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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid. Octubre 14 
OPERMUON DBFLN'ITWA 
Oablegrafíam de Medüfla qne se es-
^ nlfctoiaaido los preparativos de la 
operación definitiva que ha de efec-
tuarse contra las kábüas rebeldes de 
esta región. 
Esta operación seré dirigida perso-
jjailBiente por el Ministro de la Cirerra 
general Lnque. 
D̂IMTSTON DE A J J D A W ! 
Por los círculos políticos y por los 
militares se ha propalado esta noche 
el manor de haber dimitido el Capi-
tón General de McMla, señor García 
Aidave. 
Parece ser qne efl motivo de la di-
misión no es otro que el de haber vis-
to con disgusto que el ministro de la 
Guerra se empeña en dirigir perso-
nalmente las operaciones militares 
contra loe moros. 
Asegúrase que se están moviendo 
grandes influencias para conseguir 
oue el general García Aldave desista 




Cuatro por ciento . . . . .. 83-45 
E S T Á D O F ü K I D O S 
Servicie d « l a P r e n s a A se c i a d a 
PRIMERA VICTORIA DE 
LOS ''G-IG-ANTHS" 
Nueva York, Octubre 14 
Con una entrada que bate todos los 
anteriores records de base ball, se 
efectuó esta tarde el primer desafío 
de la serle final para el campeonato 
mundial entre los fuertes clubs '.Gi-
gantes," de Nueva York y ''Atléti-
cos"' de Piladelfia.*' habiendo corres-
pondido la victoria á los primeros, 
con una anotación de 2 por 1. 
Más de 40,000 personas penetraron 
en el terreno y muchos centenares de 
Personas presenciaron el juego desde 
las cercas del Polo Ground. 
N u e v o s 
D i s c o s 
D o b l e s 
" C o l u m b i c T 
P a r o e l 
G r a f ó f o n o 
^ o l u m b i a " 
CHAMPION & PASCCJAL, 
Obispo 99-101. 
c 2H« i o. 
E L 
Y S A N C H E Z 
JiARTl (CAMAGUEY) 
UtuJ «Serbio edificio está montado á la 
m"10» quB8L nombre- Abarca todos los kl1*10. inH,.:: mprftndo un eatableci miento barca todos 
Qui " ^ í exi,f t0da ]* lsl«-
DÍn- •enc,a8 do ««milla da yerba 




V T O L > A e 
OPRESIONES Cor, ilnniQdiata mm, 
J A L L O S & ^ 
T14^ «• E«Í X .E.STRA6 Y ATESTACIONES 
^ Tcnrenî 0' M J0HNS0N, Obispo 53 
«er. Galiano 129. Centro :tV»7. Ga-
Las apuestas se mantuvieron todo 
el tiempo de 6 contra 5, á favor del 
chib local. 
Extracto del score 
New York . . . . 000100 lOx— 2 
Füadeüfia . . . . 010 000 000— 1 
Baterías: New York Mathewson y 
Myers. 
Filadelfia: Bender y Thornas. 
La primera carrera del "New 
York" la hizo Snodgraá̂  en la cuarta 
entrada y la únioa del "Filadelfia" 
la hizo Baker en la segunda entrada. 
EL CODRRA EN TRIPOLI 
Malta, Octubre 14 
Se ha confirmado la noticia de ha-
berse declarado el cólera entre las 
tropas italianas que han ocupado á 




Pekín, Octubre 14 
Por un edicto imperial ha sido lla-
mado á esta capital el general Yuan 
Shankai, gran canciller del imperio y 
comandante en jefe del ejjército, que 
fué privado de todos sus honores y 
desterrado del país, habrá próxima-
mente tres años. 
FALLEOIMIENTO U E 
ITN MAGISTRADO 
Washington, Octubre 14 
Ha fallecido hoy en esta el juez Har-
len. magistrado del Tribunal Supre-
mo, á la edad de 78 años, 
Se enfermó el martes, atacado de 
una bronquitis aguda que le llevó al 
sepulcro en tres dias. 
EN LIBERTAD BA>IO •lUR A'MENTO 
Leavenworth, Kansavs, Octubre 14 
Ha sido puesto en libertad, bajo ju-
ramento de que no tratará de salir 
del país, ó de eludir la acción de la 
justicia, el ez-banquero de Chicago. 
John R. Dalsh, que fué sentenciado á 
cinco años de encarcelamiento por ha-
ber violado las leyes de bancos que 
rigen en los Estados Unidos. 
LA GRAN CONTIENDA 
Nueva.York, Octubre 14 . 
Cerca de cuarenta mil personas 
presenciaron hoy el juego inicial de 
la gran contienda por el campeonato 
mundial entre el club "New York'', 
de la Liga Nacional, y el ''Filadel-
fia." de la Liga Americana. Los Gi-
gantes del "'Nueva York" demostra-
ron gran acometividad, venciendo á 
los Atléticos del •'Filadelfia," y 
siendo delirautemente o vacian ados, 
por el inmenso público que presencia-
ba la gran contienda. 
Bender, el pitcher del "Filadel-
fia," se portó muy bien; pero el "New 
York" supo dar hits muy oportunos. 
Hizo un tiempo hermosísimo, sin 
que la más leve nubecilla empañase 
el brillo del sol. 
En el segundo inning. Baker, ter-
cera base del "Filadelfia," adelantó 
gracias á un "sacriface" de Murphy. 
Mathewson el "pitcher" del "New 
York" ha estado admirable. 
DISOLUCION DE UN "TRUST" 
New York, Octubre 14 
Anúijciase oficialmente que el plan 
para la disolución de la ''American 
Tobacco Company," en conformidad 
con el fallo del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos que ha declarado 
que es una combinación ilegal, será so-
metido al Tribunal de Circuito de los 
Estados Unidos para su aprobación. 
Según este plan, la combinación se 
resolverá en cuatro compañías, nin-
guna de las cuales ejercerá una in-
fluencia absorbente sobre la indus-
tria del tabaco. 
Estas uuatro compañías son la 
"American Tobacco,;' la "Liggett 
Myers," la "P. LoriUard,'' y la "R. 
J. Reyndds." 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 14 
Bonos rio Caínt, 5 por cienxo (ex-
interés,) 102,7|8. 
Bonos d« los Estados Unidos, á 
100.112 pur ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3já 
por ciento anual. 
Cambio*! sobre Londres. 60 d|vn 
banueros, $4.83.25. 
Oainbiua so!-..- Londres, á la •«ñsta 
banueros, $4.86.50. 
Oaníbioz sebre París, bnnqueroe. 80 
d|v., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Haiaburgc, 60 dlv., 
baaqueros. 94.13|16. 
Centrífbíras polarización 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregasi «Je 
Septiembre, 4.19|32 cts. c. y f. 
Mascabndv, poiarizaeión 89, en pla-
za, 5.45 cts. 
Acucar de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.2Q cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en r.erctírolítt. 
$9.15. 
Londres, Octubre 14 
Azúcares centrífugas pol. 96. 18s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
consecha, 17s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 77.11|16. 
l>escnentc% Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £84. 
París, Octubre 14 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 22 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Del ubre 14 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con otra pequeña ba-
ja en la cotización del azúcar de re-
molacha y el de Nueva York sin va-
riación. 
mercado local cierra en comple-
ta calma por seguir imperando las 
mismas cansas anteriormente avisa-
das: falta de existencias disponibles 
de fruto viejo y retraimiento de los 
compradores y productores respecto 
á fruto de la próxima zafra. 
Cambios.—El mercado cierra con 




Londres Sdtv 20.X 21 P. 
„ 6Cd'V 19.% 
Pñrís, 3 d|V. 6.%P 
Hnnihurgo. 3 d[V 4.% ñ. P. 
Ê rudos Unidos 3 drv 10. 10.%P. 
EspaflR, a, plaza y 
cnntidfld, 8 div 2% 1%D. 
Dto. papel comercial S í \ 10 p.2 anual. 
M o n e d a s extrA.N.rKRA.a.—Se cotizan 
hoy, como siffue: 
Green hucks 10>̂  JO P̂ 
Plata española 9$% 
Acciones y Valores.—Kj mercadv> 
corro hoy relativamente quieto y de 
alza por el Banco Español y sin va-
riación notable por los demás valorea. 
Mercado Monetario 
CARTA SEMANAL No. 3. 
A L O S Q U E U S A N G A S O L I N A 
. C O M O F U E R Z A M O T R I Z -
SOLO ES NECESARIO PROBAR UNA CAJA DE 
G a s o l i n a B E L O T 
para convencerse de que es MUY SUPERIOR á las 
que Usted haya usado. 
LA USA ACTUALMENTE PREGUNTE A 
G A S O L I N A 
t i O T I E H E SUSTITUTO 
TIENE MAS ENERGIA 
(lo q̂ e produce mayor rendimiento, 
abaratando así su constante uso.) 
Y ES MAS BARATA QUE LAS QUE SE IMPORTAN. 
THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
Oficinas: San Pedro 6, Habana. 
Teléfono: A-1711 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 14 de Octnbre de 1911. 
A las 5 da la tarde. 
Píjit* espoaoia »8% á 98% T. 
CBlderiUa (es ©ro) 97 a 98 T. 
Oro am encano cao-
ira «ro español... 110 á 11«X P. 
€>ro americano eoh-
tra plata española ie% á 11 T. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. eu cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
M. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bt peso amerieano 
en piala esoafioía 1-1®% á i-11 T. 
Revista Semanal. 
EXPORTACION 
Habana. Octubre 13 de 1911 
Azúcares.— I>as frecuentes fluctua-
ciones de Jos precios del azúcar de re-
molacha en Europa, demuestran la 
incertidumbre que prevalece entre 
los especuladores y los traficantes, 
respecto á la ascendencia de la pro-
ducción de este año, supuesto que 
parece ahora seguro que la de Rusia 
será mayor que el año pasado y si ( 
la Convención de Bruselas le autori-
zase á exportar más de las 200.000 to-
neladas estipuladas en dicho conve-
nio, lo que es fácil resulte, la gran 
maisa del sobrante ruso que cayera so-
bre los mercados europeos, haría in-
dudablemente bajar los precios y esto 
con tanta más razón cuanto que se 
anuncia ya que el déficit en la pro-
ducción europea será parcialmente 
compensada por un aumento en la 
de azúcar de caña y remolacha en los 
Estados Unidos. 
La baja que se anunció reciente-
mente de Londres, se atribuye á al-
gunas lluvias que han caido en varias 
comarcas del centro de Europa, que 
no pueden, por lo avanzada de la es-
tación, modificar ; grandemente los 
resultados de la cosecha: 
Dícese haberse efectuado en Nueva 
York algunas ventas importantes de 
azúcares de Cuba, <k entregar desde 
Febrero hasta Abril, á especuladores 
ingleses, sobre la base de 3.112 cts. 
c. y f. por centrífugas base 96° 
Por más que parezca estraño qno 
estando el azúcar de remolacha, en-
tregas de Marzo, á ITs. 10.3|4d. cuya 
equivalencia en Nueva York es de 
4.112 cts., haya habido productores 
que han aceptado 1 centavo menos 
por sus azúcares, debe tenerse en 
cuenta que ese "precio se ha-pagado 
por un fruto que ha de entregarse 
cuando esté ya muy adelantada la 
molienda y el mercado esté muy ex-
puesto á declinar bajo la presión de 
las crecidas existencias acumuladas 
en los puertos de embarque. 
Además, aunque es bastante remu-
nerativo el precio de 3.112 cts. que 
equivale aquí á 6.3|4 rs. arroba, más 
ó menos, es probable que en los ac-
tuales momentos no lo aceptaría 
ningún hacendado por sus primeros 
azúcares; por otra parte, es lógico 
creer que á consecuencia de la gran 
demanda que se prevé ha de reinar en 
Europa por azúcares de caña, están 
los especuladores deseosos de adqui-
rir cuanto azúcar de esta clase pue-
dan conseguir á precios moderados. 
Estas ventas parecen indicar que 
los productores y especuladores en la 
Isla comienzan á. darse cuenta de que 
los elevados precios han de afectar 
al consumo y como los acopios ha-
brían de exceder á las necesidades si 
tal cosa resultase, los precios ten-
ilrían forzosan̂ ente que bajar á su ni-
vel normal. 
La única venta efectuada en esta 
plaza de que se ha dado cuenta últi-
mamente fué hecha como sigue: 
4,000 sacos centrífugas existentes 
en almacén, pol. 96. á 9 rs. 
@ para embarque inmediata. 
El mercado cierra quieto y cotiza-
mos nominalmente de €.5|8 á 6,3|4 rs. 
arroba, por Centrífugas pol. 95V2|96, y 
de 5.114 á 5,1|2 rs. @ por Azúcares de 
Miel pal. 88|90, por primeras entre-
gas con anticipos adecuados á la 
importancia de la operación. 
do la mitad del agua que el año pa-
sado en igual fecha, y no es solamen-
te la caña, sino también todos los de-
más cultivos y los potreros que están 
sufriendo de la falta de agua, con la 
única excepción de la provincia de 
Pinar del Rio, en la que han sido al-
go más frecuentes y abundantes las 
lluvias. 
En las jurisdicciones en que lo 
permiten las condiciones del suelo, se 
está procediendo á las siembras \ en. 
los campos anteriormente preparados 
y al alistamiento de nuevos terrenos 
para las dé invierno. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis 
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambv 
queros á precios irregulares. 
Tabaco.— Rama.—La. semana ha 
transcurrido en medio de bastante 
caima, debido á la fal#, de compra-
dores de los Estados Unidos, pero co-
mo han llegado algunos últimamente 
y se aguardan á otros que tienen 
anunciada su próxima venida, es pro-
bable que pronto se anime la plaza. 
La escasez de las clases convenien-
tes para la contrata de España y los 
elevados precios que se piden por 
las pocas existencias disponibles qne 
quedan, han obligado 'á los compra-
dores de la Tabacalera á retirarse 
del mercado, en espera de condiciones 
más favorables. 
La rama de otras clases, particular-
mente de procedencia remediana, 
abunda bastante y como hay deseos 
de vender, los precios son más mode-
rados que los que regían en los meses 
pasados. 
Según nuestro colega local, ''El 
Tabaco." la probabilidad de una co-
secha temprana y buena, si continúa 
brillante el porvenir como hasta 
ahora, puede tener alguna influencia 
sobre los precios en el año próximo 
en los primeros meses del invierno, 
porque ya por alrededor de ese tiem-
; po lo que -ha de rendir la cosecha pró-
xima será poco más ó menos claremen-
te indicado. 
Las ventas durante las semanas úl-
timas sumaron un total próximamen-
te de 8.000 tercios, compuestos de 
Vuelta Abajo y .Semi Vuelta, 4,500; 
Partido. 1.800 y Remedios, 1,700 ter-
cios. 
Los americanos en plaza compra-
ron 5,000 tercios • los exportadores i' 
Europa 600- los embarcadores á 
América del Sur, 400; y los fabrican-
tes locales de tabacos y cigarros 2,000. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
Agosto 1911 Nominal. 7.0435 rs. @ 
Agosto 1910 5.852Ó rs. (o» 
Sepbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. @ 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs. © 
Las noticiad del interior de la Isla 
continúan desfavorables, pues si-
gue imperando la seca cuyos efectos 
empiezan á bacerse sentir aun en las 
comarcas que más favorecidas ha-
bían sido por las lluvias durante el 
pasado verano; por este motivo ha 
quedado paralizado el desarrollo de 
la caña en muchas jurisdicciones, y si 
no cayesen pronto copiosos aguace-
ros, dúdase de que la producción al-
cance á las 1,600.000 ó 1.700.000 to-
neladas calculadas en el último esti-
mado. 
Este año ha sido excepeionalmente 
seco, pues hasta ahora, apenas ha cal-
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciónea 
como sigue: "El Infierno," "Viz-
cay a." "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regalar, 
así como por el "desnaturalizado'1 
que so emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya»" 
"El Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro ¡ el desnaturalizado de 
C 2911» ait. 3-J 
Descripciones cien» 
tíficas y muestras es-
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
carlos m m 
SOL NUM. 7 4 
H A B A N A 
i/fíTcabe Judo fue comlihyen un remedio anivertd 
é inofensivo á la wz , /as lejihmaj 
Tábidas H q y e r t e T Í s p m n a 
en tubos originales de ¿0c/u 
pam comhatir con absoluta seguridad 
toda clase de doloresy resfriados. 
J Í ¡ comprar, erya l / J ¡oj ñ/áos orijinales ,con \ f 
la cruz, Jiayery rechace l/d. ¡as imitiiaones / \ 
C 2£62 Ag. M 
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segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
1 (;era.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $29.112 é $30 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 52 á 54 
centavos el galón con envase, para la 
exportackm. | 
MBRCAIK) FLNAXCrBRO 1 
Cambios.— Ha seguido esto merca-
do con demanda muy encalmada, *©-
duciéndose las operaciones á picos <le 
escasa importancia ; pero esto no obs-
tante, como no sobra el papel en pla-
za, los tipos han regido sin mayor 
variación y cierran hoy bastante sos-
tenidos. 
Acciones y Valores.— ES mercado 
abrió moderadamente activo y firme, 
verificándose sin mayor variación en 
los precios del cierre de la semana pa-
sada regulares operaciones en accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y 
¡Banco Español; pero después de un 
fuerte pugilato entre alcistas y ba-
jistas, cesó la demanda, pudiendo no-
tarse desdé entonces en adelante, que 
é medida que iban denotando mayor 
flojedad las acciones de los citados 
Ferrocarriles y 'las Comunes de los 
Uranvías Elécteico^ se afirmban̂  
la cotización de las del Banco Espa-
ñol, atribuyéndose la baja sufrida pol-
los valores del citado ferrocarril á 
una depresión que tuvieron en Lon-
dres y el alza de las acciones del Ban-
co Español, á noticias de haber mejo-
rado su cotización en la Bolsa de Pa-
rís. Cierra el mercado regularmente 
activo y firme, habiendo reaccionado 
ligeramente al alza en Londres y 
aquí, las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que después de declinar hasta 
93% cierrái A 94 .̂ 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 5,100 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 95:!4 
á 93%, al contado; 1,050 idem del 
Banco Español, de IOS á 110% idera 
y í.700 idem dé los Tranvías Eléctri-
cos de 108.112 á 107.1|2 idem por las 
Comunes y de 113.1|4 á 114 idera por 
las Preferidas. 
Total 7,850 acciones vendidas do 
varias empresas, contra 6,000 idem la 
semana pasada. 
Plata Española.—Ha ñuetuarlo du-
rante la semana de 98.518 á 98.7]8 y 
cierra de 9 8 . á 98.3¡4 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 





mente ? 453,500 f 278.400 
Bnlasoinana 
Total hasta el 1S de 
Octubre 453,500 278.400 
Id en Igual fecha 




mente f 212.000 
En la semana 
Total hasta e] 13 de 
Octubre S 212,00 
Id . en ignal fecha 
de 1911 $ 2.551 
Mercado Pecuar io 
Octubre 14 
Entradas del dia 13: 
A Juan Collazo, de San José de las 
Lajas, 1 macho y 1 hembras vacunas. 
A Ana María Hierro, de Jaru-co, 1?. 
machos y 17 vacas. 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Laja*;, 2 bueyes. 
A Santiago del 'Hierro, de San 
Juan de las Lleras, 214 toros. 
A Pedro Costa, de Pinar del Rio, 
7 machos y 10 hembras vacunas. 
A Bafae] Ramírez, de Jaruco, 1S 
machos vacunos. 
A Narciso Rodríguez, de Jibacoa, 
1 caballo. 
A José González, de Jaruco, 1 ye-
_gua y 1 potranca. 
A Francisco Quiñones, del Oalvario. 
1 macho y 1 hembra vacunas. 
Salidas del dia 13: 
! Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 7é machos y 
3- hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 340 machos y 
120 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, á Francisco Val-
dés. 1 vaca. 
Para idem, á José María Interian, 1 
potranca. 
Para idem á Santos Rivero. 2 año-
jos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezu 
Ganado vacuno 250 
Idem de cerda . . . . . . . . . 221 
Idem lanar G6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
• efe Pirón, toretes, novüloís v y», 
cas?, á .17, 18, 19 y 21 cts. el kilo'. 
Terneras, á 25 centavos d kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 38, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabszaa 
Ganado vacuno 7^ 
Idem de cerda . . . . 59 
Idem lanar q q 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 8 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19, 20 y 21 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1|4, 4.112 y 
4.'5¡8 centavos. 
ld«in de cerda, á 6, 7, 8 y 9.1j2 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $3 á $4. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 
Regla . . 
Luyan'ó . 
Industrial 









2,329 1,212 384 
Recaudación 
El Municipio ha rescaoilado por de-
te la semana actual, las cantidades 
recho del impuesto de matanza duraa-
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 100-00 
Idem de Luyanó . . . . 842-85 
Idem Industrial . . . . 3,580-40 
Total $4,527-30 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,131-82. 
Abono de sangre 
Bl abono de sangre se detalla por 
iibras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1 á 1.1¡2 centavos; arro-
ba de 37.1[2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2 ¡ tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: , 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2, 2.1|4, 2.1|2 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.114, 8.112 y 
8.3¡4 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
$8.50 y $8.75. v 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su clase, al-
canzando éstos los piecios de 38 y 40 
centaxos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de lo« 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7.50; de se-
gunda á $3.50 y de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $9; de tercera á 10-00; de segunda á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
50 centavos. 
Oleo Margarina 
Las cotizaciones llevadas á efecto en 
el mercado sobre este producto, al-
canzaron los siguientes precios: la li-
bra se vende de 8.7f8 á 9 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canzan las mismas permanecen ñrmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Resumen 
Rl excesivo arribo de ganado que 
se nota en el mercado es causa que ha-
ya declinadlo el precio de 5 centavos 
que ha regido durante la semana por 
el ganado en pie.̂  
Cierra el mercado cotizándose á los 
siguientes precios: 3.112,4, 4.112 y 4.5jS 
centavos. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Octubre. 
13—Trafalffar, Kew York. 
„ 16—Antonio López, CáJiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
•1 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 1C—Santa Clara, New York. 
1, 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
.. 18— Ha vana, New york. 
,. fí—K. Cecllle, Vera2rnz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
n 19—Balivia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
., 24—Times, New York. 
„ 21—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 14—Trafaigar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
,. 28—Santa Clara. New Yofk. 
Octubre. 
„ 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
n 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. — 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ I -S -K. Cecilia, Cvrufta y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 2:—Havana, N - í . v Yo-k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Corufia. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
Noviembre 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRA» 
Alava II. de la Haoana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mirtes. á las 6 de la tarde, para Sagua 
f Caibarién. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
'Ortubro 14. 
Cárdenas, goleta "Crisálida," rpatrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
tt^n Bosch, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Octubre 14. 
Para Ca bañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza,", patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Isla de Cu-
ba," patrón Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Román, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Fernández, con efectos. 
MANIFIESTOS 
432 
Vapor noruego "Arnfrid", procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal Co.: 1.777 toneladas carbón. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TEA VUSIA 
ENTRADAS 
Octubre 14. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte," cap. Alien, 
toneladas 884, con carga y 42 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chllds y Compañía. 
De Newport News, en seis y medio días, 
vapor Inglés "Usben," capitán Perry, 




Para Matanzas, vapor español "Ida." 
Día 14. 
Para Cimfuegos, vapor americamo "Se-
guranza." 
Para Galveston, vapor noruego "Nora." 
Para Savannah, vapor noruego "Arnfrid." 
Para San Antonio (Jamaica,) vapor no-
ruego „Thena." 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga." 
Para. Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte." 
APERTURA DE REGISTROS 
Octubre 14. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no Monterey," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para. New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 13. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miarai," por G. Lawton, Chllds 
y Compañía. 
6 barriles, 45 pacas y 92 tercios ta-
ba^o en rama. 
135 bultos provisiones. 
"NEW Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
Se i t tlT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHANGE 
Office No. 2 9 Broadmray, New Y o r k Ci ty 
COTOpnWs I, DE CARDENAS & Co., BOGO NATIONAL, ReoflS 212 & 214 
Telephones A-3521 & A-3531 
SECURITIKS h i g h e s t i m m 
• ( L 0 8 I G N 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltiner 
ift American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Loconaotive 
U. S. Rubber Common 
\ % Atchison Topeca & Sta. Fe. Coamon. 
e?!; BaJtimore & Ohlo 
E% Brooklyn Rapid Transit 
9% Canadlan Pacific 
S'/c Cheaapeake & Ohio 
West Maryland, 
Erie Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common * . 
«% Louisvllle & Nashville , . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
bfc New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvanla R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
«f* Southern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
l%% Union Paclllc 
5% U. S. Steel Common 
7* U. S. Steel Preferred . 
Wabash Common ' . . . . 
Wabash Pref«rrred 
Chicago Grt. West 
C^caro Grt West P . 
6% Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
General Elect 













































































































Vapor inglés "Don of Mains", proceden-
te de Glasgow, consignado á. Galbán y Ca. 
PARA L A HABANA 
Consignatarios; 611 bultos maquinaria. 
Lüsteleiro y Vizoso; 100 sacos barro. 
Pon» y cp; 1.080 tejas y 57.500 ladrl-
llOb. 
K. Plaaioi; 250.000 id y 200 sacos ba-
rro. 
Aspuru y cp; 62.000 ladrillos y 66 bul-
tos ferretería. 
J. Aguilera y cp; 100 sacos barro y 
30.000 hulrillos. 
V. O. Mendoza; 121 bultos maquinaria 
S. S. Friedlein; 1 caja efectos y 30 
id cignac. 
Babcock W y cp; 77.000 ladrillos; 455 
sacos barro y 108 bultos maquinaria. 
Ferrocarriles Unidos; 101.6000 lingotes 
de hierro. 
Araluce Martínez y cp; 27 bultos fe-
rretería. 
Fuente Presa y cp; 30 id id. 
Diaz y Alvarez; 10 Id id. 
Marina y cp; 113 id id. 
Urquia v cp;-143 id id. 
A. Uriárte; 152 id id. 
Carbonell Dalmau y cp; 50 cajas cerveza 
González y Suárez; 85 Id id. 
J. M. Mantlcón; 100 id id. 
H. Suárez y cp; 100 id id. 
ILanoeraa Calle y cp; 60 id id. 
Majó y Colomer; 20 barriles drogas. 
• Orden; 1 caja efectos; 7 1 bultos maqui-
naria; 200 sacos barro, 51 cajas bacalao, 
650 id cerveza, 98,000 ladrillos. 
PARA CARDENAS 
L. Ruiz y hno; 40 cascos barro y 25,000 
ladrillos. 
Zulueta, Samá y Sobrino; 1 caja maqui-
naria . 
B. Wilcox y cp; 87 bultos id. 
Orden; 50 cajas cerveza, 25 sacos barro 
y 30.000 ladrillos. 
PARA C A I B A R I E N 
Orden; 181 bultos maquinaria. 
PARA N U E V I T A S 
Galbán y cp; 715 bultos maquinaria. 
PAHA GUANTANAMO 
A. Vidal v cp; 10,000 ladrillos. 
B. Wilcox'y cp; 20 cajas y 6,000 ladri-
llos. 
Guantánamo Sugar y cp; 18 bultos ma-
quinaria . 
Brooks y cp; 62 id id. 
Puerto Labrador y cp; 150 cajas cer-
veza. 
PAHA MANZANILLO 
F. J. Carbajosa y cp; 30,000 ladrillos. 
Vázquez y cp; 100,000 id. 
V. G. Mendoza;76 bultos maquinaria. 
Orden; 825 tubos y 20,000 lalrillos. 
PARA NIQÜERO 
Niquero, Sugar y cp; 56 cascos barro; 
92 cajas; 29.000 ladrillos y 112 bultos 
maquinaria. 
P A R A C I E X F U E G O S 
S. Balbín y Valle; 200 cajas cerveza; 
100 cascos barro y 50,000 ladrillos. 
Odriozola y cp; 204 bultos pintura. 
B. Wilcox ycp; 2 cajas maquinaria. 
V. G. Mendoza; 14 cascos id. 
Orden; 3 cajas id. 
REPTTiBLICA DE CUBA.— OFI-
CINA DEL CUARTEL/MAESTRE 
GENERAL Y COMISARIO GENE-
RAL DEL EJEROITO.— Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Octubre da 
19.11, se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre GeneraJ y Comisario 
General del Ejército, Habana, propo- ; 
siciones en pliegos cerrados y lacra-' 
dos para el suministro de estuches de 
costura, y entonces serán abiertas y ; 
leídas públicamente.—Se darán porme- j 
ñores á quien los solicite.— (f) C. MA- . 
OHADO.—Teniente Coronel Cuartel-1 
maestre General y Comisario General 
dél Ejército. 
C 3109 alt. 6-14 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICI-
NA DEL CUARTEL MAESTRE GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.— Hasta las dos p. 
m. del día 26 de Octubre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados v lacrados para el su-
ministro de MATERIAL ELECTRI-
CO, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente.—Se darán pormenores 
á quien los solicite—C. MACHADO.— 
Teniente Coronel Cuartelmaestre Ge-
neral y Comisario General del Ejérci-
C 3110 6-14 
REPUBLICA DE CUBA.—OPICI-
NA DEL CUARTEL MAESTRE GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.— Hasta las dos p. 
m. del día 26 de Octubre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para las 
reparaciones de la Bóveda núm. 2 en 
el Morro de la Habana.—Se daráo 
pormenores á quien los solicite.—C. 
MACHADO. — Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército. 
,C 3111 6-14 
Ahorros 
EL Banco de la Hâ na 4, cuentas de ahorros ent' 
reney, plata ú oro y a C 
les intereses el primero de 
Abril, Julio y Octubre Qf ' 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemática^ 
el servicio adecuado de un 1 
posiUrio fuerte, seguro y 
dente. ' P u" 
Banco de la Haba na 
C 2980 
1 O . 
A V I S O 
L O S D E T A L L I S T A S 
El precio de la luz brillante J 
tregada por los carros-tanques Ja fi 
Compañía, en los pueblos, fuera 
la Habana, será de 23 centavos J 
rreney desde esta fecha. 
Refinería de petróleo de "Th* 




S E V E N D E 
Empresas Mercantiles 
Y S9CIEDABES 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
D E P A R T A » DE AHORROS 
Se avi-'ía á los señores depositantes, 
por este 'medio, que se sirvar presentar 
sus librí/tas á partir del dia 14 de Oc-
tubre de 1911, con el objeto de que 
les seaa abonados los intereses que 
vencen en 15 de Octubre de 1911. 
C. 3i)31 5-10 
un pailebot de tres palos, 199 tonelaT!». 
casco en buenas condiciones, clavado en 
bronce, calado máximo 15 plés, sin vela 
men, (especialmente fabricado para car" 
• a de madera.) Para informes dirigirse l 
V. S., Apartado 551, Habana. 
12161 alt. e.u 
S . M a t s y C o ü a 
SECOON DE "CAIA DE AH 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar 106 y IOS, desde el dia 
16 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestra 
vencido en Septiembre 30 de 1911. 
Habana, Octubre 4 de 1911 
Ns Gelate y Cs 
c. 3055 10-6 
.Para no srastarel amero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TKOÍCAL, que 
es nn cúralo todo. 




Londres, S d|v 21 20^ pjO P. 
Londres, 60 dir 20% 19% piO P. 
París, 3 d|v 6% 6*4 pjo P. 
Alemania, 3 d;V 5 4% p¡0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3% p 0 P. 
Estados Unidos . . . . 1»% 10 p|0 P. 
.. „ 60 djv 
Espafia 8 d|. *\. plaza y 
cantidad 1% 2% p!0 D. 
Descuento papal Comer-
cial 8 10 pfOP. 
AZUCARES 
Aüúcar centrirusti ce enarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exlutente, á pre-
cio de embarque, á. 9.5¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á, S% reales la 
arroba. 
Señores Corredores d« turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz; para Azúcares. 
Federico Meler. 
Habana, octubre 13 de 1911. 
N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento éo Apartados de Segur faad ofreee su nueva Sí ve-
da para baúloa,—construida exclusivamente para el dep6sit& d« baá» 
Íes, cajas y paquetes eent«niendo artículos de valor,—como lugar d» 
absoluta seguridad contra incendio 6 robe. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, «»> eo*w> 
Cheques de Viajeros de íe Asociación Americana de Banqueros y d* 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-irte del mundo. 
E! vaior de loe cheques no usados será reimegrade por !a Oficina 





































Octubre 14 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 325,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas 7 más bajas est4n sacadas de los eabiesra-
tuas que recibimos. ^ 
O B S E E V A O l O N J a 
Correspondientes al día 14 de Octubre de 
1911, hechas al aire libre en "El AJ-
naendares," Obispo 54, expreearaente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 759,9. 
C 296 
j T 1 X JbrC X 
OOmPAMA DS SaSGUEOS MUTUOS OONTKA INCENDIO 
Fundada 01 el año 1855-
OGfláaas ec ns odificio propio: Enqpeáxiido ftfenero 54 
Se recuerda á los señores socios ds esta Compañía, qua por alguna variaci 
sobran*» 
ón e" 
sus pólizas no se los dedujo en sus recibos de esto año el importe del ^ ^ 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después do dicho año, pase 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 
j T H E T R U S T C O M P & N Y o f ' G Ü B A 
I H Á V A NJ A . 
CAPITAL: $500^000 RESERVAS $ 3 0 ,OO0 | 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga inte reres sobre depósitos en 
el Departameeto de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
5-1 
c 291Í 
DIARIO DE LA MAMITA.—Zsiváót de la mañana.—Octubre 15 dé 1011. 
uáfl que en Marruecos, más que en 
Trípoli .v más 0,116 cn Portll̂ a1' clava 
vuropa sus ojos en China... 
ha revolución se extiende por aque-
lla inmensa parte del Asia,, y nadie 
üede hoy prever lo que allá ha de 
ocurrir. • i u , i Vi las tropas imperiales, hasta ahora 
jj,iAíts ni las rebeldes que vencieron, vencm00» ., . , han conseguido imponer y atianzar el 
alterado orden. 
Las transacciones comerciales sus-
eridá̂ ronse en no pocas poblaciones, y 
fos obreros sin trabajo dedícanse al se-
qiieo... 
•En qué parará ese abnrmador de-
gorden? ¡ Cualquiera lo predice! 
Se ha entablado la lucha entre los 
que aman la civilización, el progreso, 
la vida, y los que se aferran á lo ve-
tusto, á lo inerte, á lo estéril. 
De un lado está el ansia de avanzar: 
de otro, la triste resignación de la 
ignara barbarie. 
= Luchan dos fanatismos. 
per0 como observó un hispano fi-
lósofo—el furor les ciega, y quiere un 
bando, el menos inculto, aniquilar al 
otro, que le repugna con sus bajezas, 
que le ultraja con sus desmanes... sin 
ver el ultrajado que él tiene el deber 
imperioso de redimirle, de levantarle 
á su altura, de hacerle digno de esa 
redención... 
T pensaba después el filósofo qu-e así 
se siembra el crimen y el hambre, y 
que, así, hasta cuando se" cree hacer 
justicia es invocando una caridad de-
nigrante y una pieidad envilecedora... 
Persecución— exclamaba —; vengan-
za, martirio. . . ¿y para qué? 
Solo hay una casa fecunda: el amor. 
Solo existe un ensalmo para conquis-
tar el destino: la actividad conscien-
te. 
Hay una palabra que repugna á to-" 
da inteligencia selecta: "revolución." 
Ella es la estéril rebeldía contra la 
enorgía inmutable que se desenvuelve 
y evoluciona en el tiempo. Es el emble-
ma de la fuerza brutal y descortés, 
que en vano pretende imponerse al rit-
mo supremo de las cosas. No alas pi-
dió ©acón, sino pies de plomo, pa-
ra tranformar de un modo irrevocable 
y definitivo el universo intelectual. 
Y hay otra palabra que subleva á 
los entendimientos serenos: "persecu-
ción." Sobre la senda gloriosa de la 
Historia, ella sola proyecta esas som-
bras siniestras con que las aves rapa-
ces y agoreras logran entenebrecer los 
crepúsculos... 
Aquel filósofo del pasado fué un 
precursor del presente. 
Hoy la revolución se enseñorea de 
China, como ayer de Portugal, como 
imiñana, ¡quién sabe si de todo un 
mundo!... 
Europa, en tanto, sufre no menores 
conmociones.. .sin contar entre ellas 
ni la guerra civil de Portugal, ni la 
de Italia con Turquía... 
Como un colega norteamericano 
apunta, el año de 1911 habrá de ser 
bautizado "el del socialismo y el (jel 
anarquismo." 
España ha visto declararse huelgas 
generales en todo su territorio, en 
cuanto tuvo que mandar tropas al 
norte de Africa. 
Inglaterra ha sufrido una de las 
huelgas más trascendentales de su 
historia en el momento en que se pro-
paraba para terciar en el conflicto 
franco-germano. 
Francia ha tenido que emplear sus 
tropas en sofocar motines contra la 
carestía de los víveres, lo que comen-
zaba á tomar las proporciones de una 
revolución. 
Austria ha sufrido también la mis-
ma clase de disturbios, viéndose obli-
gada á cargar en Viena contra una 
multitud de más de cien mil almas, 
que lle^ó hasta 'levantar barricadas, á 
consecuencia de que se prohibieron 
las manifestaciones contra la carestía 
de las provisiones, y los bajos jorna-
les que percibían los obreros. 
Agréguese que en Rusia ha vuelto 
á comenzar la agitación revoluciona-
ria que fué ahogada en sangre hace 
tres años. 
Y que en Italia, con motivo de la 
guerra con Turquía han hecho los so-
cialistas manifestaciones hostiles con-
tra la invasión de Trípoli, hasta el 
punto de que e-1 gobierno parece deter-
minado á sofocar aquellas á toda 
costa. 
Todo ello es presagio de nuevas lu-
chas, ¡y quién sabe si de una confla-
gración general en la que, al fin de la 
jornada, resulte profundamente alte-
rado el mapa de Europa L .. 
Un cablegrama de Eoma nos dice 
que la ocupación de Trípoli ha de cos-
tar á Italia unos sesenta millones de pe-
sos 
Pero Trípoli no es una región donde 
pueda desarrollarse una gran colonia, 
pues no tiene sino una faja de tierra es-
trecha cerca de la costa, y el resto está 
compuesto del desierto de Lybia, don-
de las caravanas marchan durante 
varios días para llegar d'e un oasis 
á otro. 
El ministerio italiano declara que 
podrían hacerse grandes trabajos de 
irrigación que la harían muy produc-
tiva y señala algunos restos , de obras 
romanas que indican un gran desarro-
llo agrícola en aquella bajo la domina-
ción romana.... 
Todo aquello desapareció con la in-
vasión árabe y el establecimiento del is-
lamismo en el norte de Africa. 
Lo único que puede hacer valiosa la 
adquisición de Trípoli por Italia, es 
que allí convergen las tres principales 
rutas que recorren las caravanas desde 
el centro de Africa, y con el impulso 
que ha tomado la colonización europea 
en esa región, la construcción de ferro-
carriles haría de aquella ciudad—solo 
de la ciudad—un gran centro comer-
cial á donde irían á buscar salida para 
los mercados del mundo, todos los pro-
ductos del centro de Africa. 
¿Vale Trípoli todo lo que ya ha cos-
tado, lo que cuesta, y lo que costará ?. •. 
En la contestación está el problema. 
Y lo que resulte, ¡apliqúese á Espa-
ña en Marruecos! 
Se acerca la fecha del viaje de Jorge 
V á las Indias. 
Embarcará el día"9 del entrante mes 
de Noviembre en Southampton. 
Le acompaña su augusta esposa. 
De Southampton irán á Malta, de 
Malta á Aden, y de Aden á Bombay, 
donde se proponen estar el día 1 de 
Diciembre. 
La ceremonia tradicional del "Dur-
bar" habrá de efectuarse en Delhi el 
12, y á ella asistiráu cincuenta mil 
solidados indios. 
El 30 de Diciembre estarán los re-
yes en Calcuta, donde habrá una se-
mana de fantásticas solemnidades. 
Yel 7 de Enero regresarán SS. MM., 
haciendo escala en Gibraltar. 
Se les esperará en Southampton el 
29 de ese mes. ' 
Mientras, el gloho mundial seguirá 
•dando sus habituales tumbos, con pe-
ligro de estrellarse el mejor día... 
Lo que acaso fuese una solución. 
El plebeyo violinista Toselli está in-
dignado contra el proceder de su ex-
esposa la princesa Luisa. 
Con el más vivo interés ha suscri-
to un ya histórico documento en el que 
declara: 
"¡Yo protesto contra tal proceder, 
que dbña á la familia de mi esposa!'' 
La familia aludida tiene por jefes 
de ella al Emperador Fn.ncisco J o s í ' 
áe Austria y kl rey Federico Auguro | 
'ie Sajoni;i... 
Pueden estos sentirse orgullosos: ci-
Ire sus n^ meros—ó aliados— cuentan 
con un hombre celoso d<íl honor de la 
íamilia. 
Aunque, democráticamente, se dedi-
que á tocar, desesperado, el violín., ^ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
9 de Octubre. 
"Me cargan los ingleses—diee un 
marsellés en una novela de Edmun-
do About—pero los tolero cuando 
tienen sentido común." Y esto hay 
que decir de los socialistas alemanes 
cuaudo d-efienden algunas causas, 
que nada tienen de socialísticas y 
que dejan desamparadas los libera-
les burgueses del imperio; y, también 
del señor Bissolatti, diputado socia-
lista italiano, con motivo de algo que 
ha manifestado acerca de la guerra 
con Turquía. Al señor Bissolatti le 
parece bien que Italia procure adqui-
rir Trípoli, porque puede necesitarlo 
para su desarrollo económico; pero 
piensa que se debe dar alguna com-
pensación á Turquía, por ser de jus-
ticia y para conservar su amistad. 
Nada más razonable. 
Según desrpachos de Constantino-
pla. el gobierno otomano estaría dis-
puesto á cambiar Trípoli por la Eri-
trea y la Somalilandia, que pertene-
cen á Italia; si con esto, y añadiendo 
los italianos algún dinero, se hiciese 
pronto la paz. desaparecería toda 
probabilidad de complicaciones en 
Oriente. 
Aunque viniesen no resultaría de 
ellas la exP11lsión de los turcos de 
Europa; esa expulsión tantas veces 
anunciada y mucho menos posible 
hoy que en otro tiempo. Hoy, entre 
Rusia, que tendría el papel principal 
en la expulsión, y Turquía, hay to-
dos esos Estados de los Balkanes, que 
los rusos han contribuido á crear; y 
se tiene que contar con una Austria-
TTungría, fuerte, y con una fortísima 
Alemania :v. por supuesto, y como 
siempre, con Inglaterra. Y, además, 
la situación interior y la: internacio-
nal se han modificado desde flue en 
el imperio otomano existe el'tiistema 
constitucional. A esta última cir-
cunstancia se debe, en cierta medida, 
que Italia no tenca tan ''buena pren-
sa" como esperaba y como, sin duda, 
hubiera tenido si hubiese atacado á 
un déspota, como Abdul Hamid. Mu-
chos censuran el que haya despojado 
á un pueblo que está iniciando su 
regeneración política. 
La Emperatriz Catalina, Segunda de 
Rusia fué quien empezó la desmem-
bración del imperio otomano; que ha 
ido, posteriormente, perdiendo terri-
torios; pero no han sido territorios 
propiamente turcos: como no lo es 
Trípoli, de población árabe y donde 
los otomanos no han pasado de una 
minoría conquistadora y sin raíces. 
Los turcos siguen siendo dueños de 
la vasta área en que se instalaron co-
mo pobladores y se njUltiplicaron. 
Xunca ha habido muchos de ellos ha-
bitando fuera de los límites actuales 
del imperio en Europa y en Asia. 
Sabido es que llegaron hasta Hun-
gría, pero no la colonizaron; ni ape-
nas á 'Servia; en Bosnia, que ahora 
pertenece á Austria-Hungría, hay 
musulmanes, pero no son de sangre 
turca, sino slavos que se convirtieron 
al mahometismo para conservar sus 
bienes y su influencia. 
Los otomanos no han intentado 
asimilarse y absorber las razas que 
han sojuzgado ni han sido dados al 
proselitismo relisrioso ni á imponer 
su lenguaje; no han visto en los cris-
tianos más que madera de contribu-
yentes ; y, por esto, los pueblos ita-
lianos, al emanciparse, conservaban 
intacta su nacionalidad; y. como con-
Becuencia, también está intacta, en 
lo esencial, la raza turca; que sigue 
poseyendo casi toda la región qne 
conquistó en el primer siglo y medio 
de su eistencia como nación y que 
constituye la patria otomana. 
De ese considerable patrimonio só-
lo podría privarlos: ó Rusia, si las 
demás grandes potencias lo.consin-
tiesen, ó un reparto hecho entre és-
tas; y ni lo uno ni lo otro será pro-
bable, porque nunca se llegará á un 
acuerdo sobre á quien se le ha de 
•adjudicar Constantinopla. 
El caso de Turquía es bastante pa-
recido al de España. Ambas nacio-
nes estuvieron en lo más alto de su 
poder en la misma época, en la de 
Carlos Quinto. Después España ha 
ido perdiendo posesiones; pero la 
España propia es, salvo el detalle de 
Gibraltar, lo que era en tiempo del 
Emperador; y es una nación resuel-
ta á seguir viviendo y á mejorar; vo-
luntad que, también, ha manifestado 
Turquía, desde que ha derribado el 
régimen absoluto para organizarse á 
la moderna. Al imperio otomano lo 
llamó el Czar Nicolás Primero el 
"hombre enfermo;" y de España di-
jo Lord Salisbury que estaba "mo-
ribunda;" y ni los soberanos ni los 
hombres de Estado son infalibles. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ya "El Triunfo" nos dio su pala-
bra de que el Secretario de Hacien-
da, doctor Martínez Ortiz, ha de 
despojar al futuro presupuesto dü 
superávit ilusorios y demás lirismos 
numéricos. 
Ahora "El Mundo" nos promete 
que el Ejecutivo ha de ahuyentar á 
todo trance ê  otro enemigo mortal, 
precursor de la bancarrota de los Es-
tados, el siempre temido y odiado 
déficit. 
Escribe el colega: 
"El Congreso no puede modificar 
"sensiblemente" la obra ó proyecto 
del gobierno sin introducir cambios 
profundos en su política "presupues-
ta!." Y el Congreso no puede hacer 
esto, sin trastornar, sin perturbar to-
da nuestra organizaeión político-ad-
ministraiva. Lo único que podría 
hacer el Congreso—y eso ya lo hará 
el Poder Ejeouivo—será evitar el 
déficit, procurando que los gastos 
del Estado no superen á sus ingresos 
probables y calculados. Si para im-
pedir el déficit hay necesidad de no 
cumplir las leyes votadas, en anterio-
res legislaturas, acordando créditos 
para realizar determinadas obras 6 
para satisfacer determinadas aten-
ciones, no debe titubearse en suspen-
der el cumplimiento de tales leyes. 
Esos créditos representan gastos ex-
traordinarios, que sólo deben hacer-
se cuando existen sobrantes en el 
Tesoro. "A lo imposible nadie está 
obligado," han dicho siempre todos 
los jurisconsultos. Si el Congreso 
ha venido concediendo créditos á 
granel, girando en descubierto con-
tra las Arcas Nacionales, como si és-
tas fuesen inagotables ó estuviesen 
repletas, no puedp ni debe el Ejecu-
tivo convertir esos créditos en "gas-
tos corrientes y naturales del Esta-
do." Sin los aludidos créditos, esta-
rían equilibrados nuestros presupues-
tos. 
No haya temor "El Mundo" de 
que el Congreso modifique "sensible-
mente" la obra presupuestal del 
Ejecutivo. 
Sería necesario que los legisladores 
se tomasen la molestia de estudiarla 
y analizarla despacio, en sí mismaí y 
en sus relaciones con los servicios y 
las necesidades del país. Es mueba 
faena esa jíara los congresistas. Ni 
han apechugado con ella hasta ahô  
ra, ni es probable que la emprendan1 
en lo sucesivo. 
A lo que están siempre dispuestos 
los congresistas es á forjar por sí) 
mismos, á fuer de su cargo, otro pre-
supuesto: el de los créditos especia-
les, votados en las Cámaras. 
Este segundo presupuesto es el que 
á ellos les interesa. 
Mucha habilidad y no escasa ener-
gía ha¡ de necesitar el Ejecutivo pa-
ra quitar á un lado esta impedimen-
ta que va fecundándose y creciendo 
monstruosamente. 
Será muy fácil que en las leyes es-
peciales tropiece con las fibras sensi-
bles y delicadas de no pocos legisla-
dores. 





V I N O P E P T Q N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
Más de 20 años de éxito. 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 2696 60-1 S. 
^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE, SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Frasco pequeño 20 ets. 
DROGUERIA SA.RR A 
y Farmacias 
C 2594 60-1 S. 
C U R A D A 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
N Ü E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E k. C L A V E R I E 
Neumático, Impermeable y sin Muelle 
Este maravilloso aparato basado sobra rcoiontes descubrimientos ó inven-
tado por el gran Especialista de París. Mr. A. OLAVEHIE (go a . * ) (234, Fau-
bourg Saint-Martin) es el único que asegura, desde quo se aplica, un alivio 
abseluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de her-
nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, hombres, 
mujeres, niños, ancianos y permite el dedicarse á todas las profesiones y a 
todos los deportes. Más d© diez mü Módicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
En fln. ha sido adoptado por más de un millón da herniados quo, gracias á 
él. han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. 
Depósito para Cuba: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey. 41, La Habana 
Opúsculo ilustrado, consejos ó informes gratis por correspondencia. 
A T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de tos, pues 
impide á los niños reposar y recobrar 
las fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet a la dosis 
de una ó dos cucharadas soperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la los 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, que les permite recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta S ó U cucharadas de las de café en 
las 2li horas los niños mayores de cinco 
años. Elsaborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, i9, rué Jacob, París. 6 
La casa mejor montada de la Habana. ^ 
| Un vaso de leche 6 centavos; un litro 
¿ 10 centavos; una botella 8 centavos. 
Especialidad en helados, mantecados y ^ 
lunch. í 
>.¡..¡»:.,¡,.¡..I..I»Ill.¡..;..i..:..iMl"I"I"I^^j0 R e i n a n ú m e r o 5 3 , 
n 
L E C H E R I A 
e s q u i n a á R a y o 
En dos meses de abierta vende 600 litros 
X de leche diarios y 3,500 en su lechería J^A 
f V K N C K D O R A , CAMPANARIO número 
T 124, y jamás ha sido multada por el Departa-
/, mentó de Sanidad. 
C 2898 30-29 & 
^ c > l i j i e j - r x 3 \ r 
A L A S D A M A S 
Pí» «I DIARIO DE LA MARINA) 
^ Sebastián,. Septiembre 21. 
^¿nfo^í CasÍD0 va de triunfo tín inciertos que en él tie-
El W S?n á Clial mejores, 
los val B«ethoven hará época en 
taate artísticos de dicho impor-
En*ntro ^ recreo. 
* Arbálf8̂  ?pIauso merece el insig-
Q̂des f a ^ « r " de dichos 
qû a ,n tlvales- Su brillante or-
f0^ vL-redlleota d^Pula. la ya 
l0s ^ant?15^ ̂ 1158 Dorothy de yin, 
^ 1Sta5 Lambert Villau-
d̂on tapnn0 MSe- Wowska, Pía-
r Widn v0r todos' t<)dos' se 
íctica,, Z S- hlcleroii dignos de las 
?,15tî idn nes tributadas por el 
.aba el nl\,mero*o Público que 
ULa imernr ! Sa,ÓD de fiest^ 
£ t̂ro t Clon fué «dmirable en 
Sinf̂ P0S de la monumental 
omî ia, donde el £ranBeeth. 
oven h-a_ llegado á la plenitud de su 
colosal talento. Se aplaudieron calu-
rosamente los cuatro tiempos, sobre 
todo el "Adagio molto é cantabile" y 
el final, contribuyendo á este éxito ol 
Orfeón Donostiarra y el coro mixto de 
señoritas y niños, pues no es posible 
más afinación, seguridad y precisión 
rítmica. 
También hemô  disfrutado de un 
concierto en el efle tomó parte Pepito 
Arrióla. 
Aquí había verdadera expectación 
por oir al precoz pianista, que en Amé-
rica acaba de realizar una t̂ournéc" 
de 150 conciertos. En Nueva York 
tocó ante un abditorio de 20.000 per-
sonas, siendo el primer artista que 
i realizaba tal "record;" en aquella sa-
j la nunca se dió ningún concierto, pues 
es tan grande que sólo es cedida para 
"meeting»" ú otros actos políticos; y 
fueron tan grandes los éxitos de Pepi-
1 to, que le valieron el ser contratado 
: para tocar 200 conciertos durante la 
| próxima temporada. 
Otra noche tuvo lugar aquí también, 
un notable festival benéfico. Lo más 
, selecto de la buena sociedad donostia-
rra 3 de la colonia forastera, se con-
gregaron á rendir tributo de adhesión 
á los generosos esfuerzos de la bri-
llante representación Argentina, con-
que cuenta San Sebastián en los ac-
tuales momentos, y á la cual pertenece 
por entero la gloria de dicha solem-
nidad artística y el cuantioso prove-
cho material en pro de obra tan her-
mosa y humanitaria como es la de con-
tribuir á la realización de la campa-
ña emprendida por el Comité antitu-1 
berculoso de esta ciudad. 
Honraron la fiesta las reinas Victo-
ria y Cristina, ofreciendo una vez más 
tan augustas damas, un alto ejemplo 
de compenetración en cuanto supone ¡ 
obra filantrópica y beneficiosa á • la 
patria. 
La entrada del amplio Mhal̂ , del 
Casino, estaba artísticamente engala-
nada con flores, y además banderas 
argentinas y españolas. 
Las Reinas fueron recibidas por las 
damas argentinas señoras de Muñoz 
y de Torriquest, y por las damas do-
nostiarras doña Eladia Luzunariz de 
Altube. señora de Elótegui, de Arcos j 
v de Bermejilio. I 
La señora de Altube, como presiden-
ta de la Comisión de Señoras, ofreció 
á la Reina Cristina un precioso ramo 
de flores, un tanto que la señora de 
Muñoz ofrecía otro á la Reina Victo-
ria. 
También saludaron á las Soberanas 
el cónsul de la Argentina señor Vigou-
reux. el doctor Inurrigarro, el señor 
Muñoz, el teniente Torriquest, del 
ejército argentino, y el doctor Casta-
ñeda, presidente del Comité local anti-
tuberculoso. 
Al ocupar las reinas el palco que 
les estaba destinado, y en el que había 
lindísimos "bouquets," el público tri-
butó á ambas una cariñosa ovación. 
El concierto fué una nueva confir-
mación del talento extraordinario de 
la gentil pianista señorita María Luisa 
Guerra, que fué aplaudida con deli-
rante entusiasmo. 
No es de extrañar que esta artista 
sea considerada como "una de las 
soberanas del teclado." La primera 
vez que se dejó oir en el Ateneo de 
Madrid fué tal el asombro que produ-1 
jo en el inteligente público de aquella 
docta casa, que fué nombrada socia.. 
honoraria, distinción jamás otorgada 
á nadie hasta entonces. No puede com-
prenderse tanto éxito, tanto mérito, sin 
oir su "touche" admirable, su meca-
nismo limpio, su sentido rítmico, ori-
ginario de la nerviosidad de su tem-
peramento artístico excepcional. El 
sentimiento de la expresión se refle-
ja en su semblante de tal modo, que 
una frase ya plácida ó "scherzoza" no 
sólo halla expresión en el teclado ó en 
el juego de los pedales, sino en su ros-
tro, de tal modo que varía por com-
pleto de fisonomía. Su estilo es per-
sonalísimo, no se parece á nada, ni al 
de nadie. Bien lo demostró en la in-
terpretación de la "Invitación al 
Vals," de Weber-Tansy; la "Taran-
tella" de "La Muta di Portici," el 
"Estudio en sol" y "Polonesa en la," 
de Chopín; "Zapateado" de A. G. 
del Valle y l/i "Rapsodia Húngara," 
número 12, de Liszt. 
. Las ovaciones fueron tan incesantes, 
que después de innumerables salidas 
á escena, en una de las cuales fué ob-
sequiada con hermosas "corbeilles" 
nos regaló como "bis" un precioso es-
tudio de Talberg. 
El programa de las fiestas veranie-
gas de San Sebastián dura tres meses, 
y nunca falta en él algo de atractivo 
extraordinario. Unas veces, son loa 
toros, de preferencia para el elemen-
ito popular; otras, los festivales de 
i música para los refinados amantes del 
divino arte, y otras, el concurso hí-
I pico, que el 15 se inauguró, para la al-
ta sociedad, que muestra justificada 
predilección-por estas interesantes ca-
breras. 
La playa de Ondarreta, convertida 
en pintoresco y magnífico hipódromo, 
ofreció dicha tarde uno de esos espec-
táculos memorables. La ancha y acci-
dentada pista hacía el efecto de un 
jardín coquetonamente dispuesto; las 
tribunas y graderías llenas de mujeres 
hermosas, luciendo elegantes y varia-
dos atavíos en los cuales dominaba y 
agradaba lo mismo la nota María An-
tonieta en el fichú de encaje, que la 
japonesa en las mangas y la Imperio 
en el talle; y las reinas"en su palco, 
daban al acto todo el tono de brillan-
tez y solemnidad que requieren estos 
importantísimos certámenes. En tran-
vías, coches y automóviles, fué aoi-
DIARIO DE LA MABaUL—Bdfttfa de la mañana.—Octubre 15 de 1911. 
''El l̂undo" nos ha hablado de la 
"política presupuestar' del Ejecu-
tivo. 
¿Cuál es? 
Leamos al colega: 
Consiste, esencialmente, esa políti-
ca, en favorecer al mayor número 
posible de cubanos, abriéndoles ca-
mino, facilitándoles el acceso á todos 
los organismos del Estado, la provin-
cia y el l̂unicipio, utilizándolos en 
e ÍOobierno. en el Congreso, en la 
Administración, en el Ejército, en la 
Marina, en el Poder Judicial, en la 
diplomacia, en el servicio consular, 
en el profesorado. Así se levanta de 
su postración al proletariado intelec-
tual. Y por lo que respecta al pro-
letariado mecánico se procura levan-
tarlo, mejorando su condición social; 
hospitales, asilos, colegios, granjas 
agrícolas, escuelas de Artes y Oficios,' 
casas para obreros, proyectos contra 
los accidentes del trabajo. Esto, por 
una parte, y, por otra, se atiende al 
fomento, á la cultura ecoónmica de 
nuestro pueblo dotándolo de ferroca-
rriles, acuductos. plantas eléctricas, 
edificios públicos, obras de ornato y 
saneamiento, muelles y limpieza de 
puertos. 
En efecto; el Ejecutivo liberal ha 
tendido más á ser manirroto que ta-
caño. 
Como todos los Ejecutivos que he-
mos tenido desdp 1902; desde esa fe-
cha no s p ha presentado un presu-
puesto de gastos que no fuera supe-
rior al anterior inmediato. Y cuan-
do s r fundó el partido moderado v 
se prepararon las segundas eleccio-
nes presidenciales—las de la reelec-
ción—el aumento tomó proporciones 
aún más considerables. 
Eran muchos los quft pedían. El 
Ejecutivo ha procurado contentar á 
cuantos le ha sido posible. 
Pero siguieron pidieSido. Continua-
ron abriéndose las arcas. 
Y aún el clamoreo de los pedi-
güeños y descontentos zumba con 
enojosa insistencia. 
¿Se puede abrir más la caja? ¿Que-
da "en el Gobierno, en el Congreso, 
en la administración, en el ejército, 
en la marina, en el Poder Judicial, en 
la diplomacia, en el seríelo consular, 
en el profesorado" algún nuevo res-
quicio de manantial con que apagar 
ta sed inacabable de eso que "El 
Mundo" llama con delicadeza orato-
ria "proletariado intelectual" y que 
nosotros apenas distinguimos del pa-
rasitismo ? 
El sistema de contentar á todos es 
sin duda magnífico. 
Mas necesita un Moisés que haga 
brotar agî  de las rocas. 
Y un pueblo que no se queje, como 
si israelita, aun con Moisés y con el 
el maná llovido del cielo. 
honores legítimos y merecidamente 
adquiridos por el señor Pichardo. 
Pero tampoco quiere que los vete-
ranos sean "simple carne de cañón 
utilizada y olvidada." 
He aquí su noble y alta misión, se-
gún el doctor Cabello: 
Para eme en todo lo nacional loa 
cubanos sigamos á los veteranos co-
mo un solo hombre bastará: que ten-
gan unión, que no se dejen gobernar 
por las pasiones personales, que no 
cometan actos de violencia ni se de-
jen llevar por el rencor político ó 
personal, por legítimo que sea, que 
se organicen en todas partes para ser 
centinelas avanzados de la indepen-
dencia, de la paz y del orden público, 
respetando la vida, la propiedad y el 
bienestar de todos los habitantes do. 
Cuba. Si los veteranos proceden en 
una forma completamente distinta A 
la que dejo indicada, no los seguire-
mos, la unión entre ellos mismos se-
rá imposible y pesarán cada día me-
nos en los destinos de la. patria, pe-
ro aun en ese caso, yo me inclinaré 
con respeto y admiración ante el úl-
timo de los veteranos, quienes en el 
terreno del patriotismo, tienen una 
ejecutoria de oue yo carezco por ha-
ber sido imposible oue como él los se-
llara con sangre mi amor á. la Patria. 
Sana y sensata doctrina. Duran-
te la guerra, fueron los veteranos 
sostenedores del ideal con el rifle y 
el machete. 
Hoy han de ser "centinelas avan-
zados" de la independencia conse-
guida, del orden público, del bienes-
tar de los habitantes de Cuba con la 
bandera de la pâz y de la concordia. 
Que de cada uno de ellos pueda 
cantarse aquel verso del poeta: 
.̂ norfvso en la paz, bravo en la guerra." 
El doctor Adolfo Cabello no aprue-
ba lo hecho en Villaclara contra los 
"La Discusión," juzga ya definiti-
vamente roto el lazo que unía á za-
yistas y miguelistas. 
Tan desflecado, tan deshilachado 
estaba que no había modo de zur-
cirlo de nuevo. 
"La Discusión" ni extraña ni la-
menta la ruptura. 
Pero ¿por qué ha sido ahora cuan-
do los zayistas han desgarrado al fin 
los hilos de la fusión? 
iQné agravios los han impulsado? 
El Gobierno los hostiga, los atropc-
11a en sus derechos políticos. El Go-
bierno da al traste con la garantía 
electoral. 
Discurre á este propósito "La Dis-
cusión." 
Pensamos confiadamente que el Se-
cretario de Gobernación, que por la 
índole de sus funciones, ha de regir 
la "política electoral" dé la situación, 
no tardaría en poner mano enérgica 
en cualquier detalle que desmintiese 
en la práctica los so.Vmnes compromi-
sos de una conducía extrictamente 
imparcial contraidos por nuestro Go-
bierno. Así lo exigen el interés de las 
distintas fuerzas políticas "'beligerau-
tes" que se disponen á la batalla de 
las urnas en 1912, y sobre todo, el 
interés de Cuba, ya que únicamente 
el respeto á la voluntad nacional y la 
honradez del sufragio, resultan aquí 
sólidas garantías de paz! Ahora bien, 
esta situación de agraviados, este sim-
pático papel de "víctimas" en que 
tratan de colocarse los defensores del 
"pacto," no podrá nunca justificar el 
tono de lamentable violencia, que ha 
predominado en sus campañas inicia-
les de propaganda electoral. Las ame-
nazas de arrasar campos y revivir mal-
ditas luchas fratricidas, no se compa-
decen con los razonables y cívicos re-
cursos de la queja y la protesta ante 
el Ejjecutivo Nacional, cada vez que 
lo demanden las circunstancias. Esto 
hacen las colectividades políticas, má-
xime cuando la legalidad se muestra 
entre nosotros lo bastante amplia pa-
ra cobijar y amparar el derecho de to-
dos. 
Cuando los zayistas clamaban:—-¡ O 
Zayas ó la revolución! y miraban hacia 
los "campos secos" de Pinar del Ko 
ó hacia las lomas del Camagiiey, aun 
no existía la candidatura de Asbert, 
aun no se veía ni sombra de candida-
tura oficial, aun no ha.blaba nadie de 
atropellos ni coacciones. 
Si entonces acudían los zayistas á 
tan bélicos recursos oratorios, ¿á 
cuáles no han de apelar ahora que, 
según ellos nos cuentan, el Gobierno 
trama el misterioso y terrible asesi-
nato de Zayas, Campos Marquetti, 
Sarrain, etc. etc.? 
La ruptura es muy poca cosa. La 
revolución, la lucha encarnizada y 
sangrienta, el exterminio, todo, todo 
se comprende ante los agravios, los 
desmanes, lag monstruosas maquina-
ciones del Gobierno. 
i Qué habla ahí "La Discusión" 
de "los razonables y cívicos recursos 
de la queja y la protesta ante el Eje-
cutivo Nacional'' y de "ja legalidad 
amplia para el derecho de todos?" 
Los zayistas se han empeñado en 
ser víctimas. 
Y quizás logren serlo al fin. . . de 
sos fantasías, de sus obsesiones, de 
sus impetuosidades. 
Rota la fusión queda el gran pro-
blema; el de la Cámara. ¿Se forma-
rá en ella la coalición zayista-con-
seriMdora tan anhelada por Zayas? 
E«e "La Discusión:" 
Saoido es que unidos los represen-
tantes adictos á Zayas á loa conser-
vadores, serán los dueños de la ma-
yoría en la Cámara. Pero ¿de qué 
manera va á traducirse en la prácti-
ca esa inteligencia? Seguramente 
circunstancial y no permanente. Da-
da la tradición y el modo de actuar 
del Partido Conservador, hay que es-
perar su concurso para una coalición 
parlamentaria con los "zayistas" en I 
ciertos asuntos de interés general del ! 
país, nunca en empeños sectarios ni 
en obstrucciones sistemáticas -á la 
gestión del Gobierno. De modo que 
tendremos en todo caso una garantía 
mayor de fiscalización para la mar-
cha republicana, al quedar el "con-
trol" de la Cámara en poder de las 
oposiciones, á cada instante en que 
estuviesen de acuerdo. 
Esta misma opinión expuso "El 
Comercio" cuando salió á luz el pro-
yecto coalicionista legislativo. 
Creemos que el sentido común es 
del mismo parecer. 
No encontramos modo --de compa-
ginar el carácter mesurado, sensato 
ordenado del partido conservador 
eon una obstrucción sistemática, sec-
taria, en la Cámara. 
Tampoco vemos por qué razón los 
conservadores han de hacer el juego 
á los zayistas. ¿Prometerá Zayas la 
Vieepreside.ucia a Menocal? 
El partido conservador no se en-
euentra con el agua al cuello para 
que se meta en tales entuertos y mal-
andanzas. 
A C U S A C I O N 
Son acusadas las madres crueles 
que no les dan á sus hijas mnyorciíns 
el aguardiente puro de ova rivera, 
única bebida que alivia los dolores 
periódicos del bello sexo. Se vende en 
bodegas y cafés. 
B A T U R R I L L O 
Méjico en desdicha 
No podemos pasar la vista por los 
cablegramas y las noticias de prensa 
relativas á Méjico, sin experimentar la 
oi.nf]* tristeza que nos producen siem-
pre las desgracias de aquellos que nos 
son amados; y Méjico es nación her-
mana de Cuba, y sn historia y su ve-
cindad nos unen, como á miembros de 
la misma familia. 
"Noticias recibidas en Alabama. ! 
aseguran que diez mil indios se han al-
zado en armas contra el gobierno en el 
interior de Méjico." 
"El conocido político Vázquez Gó-
mez asegura que si Madero insiste en 
imponer como Vicepresidente á Suá- , 
rez, la guerra es inminente." 
"Ayer se batieron las tropas del Go- ! 
bierno con los rebeldes, para posesio- ; 
narse de la población de Chiapilla, Re- 1 
sultaron 180 rebeldes muertos y 108 
prisioneros." (No hay que olvidar que 
estos muertos, tan infelices bajo la ti-
ranía de don Porfirio, vivían, criaban 
á sus hijos y honraban á sus madres; 
ahora, son pasto de los gusanos). 
"En Chiapas. los indios cha muías sev 
han lanzado sobre las pequeñas pobla-
ciones realizando horribles depredacio-
nes." (Los atropellos tampoco eran fe-
lices antes Je la revolución). 
"En IVhuantepec reina la má.s es-
pantosa anarquía. El asesinato del li-
cenciado Woorlich ha consternado al 
vecindario. Huyen los ciudadanos por 
falta de garantías. Nadie quiere hacer-
se cargo del gobierno del Estado por te-
mor á los criminales. El comercio ha 
cerrado sns puertas, como protesta del 
crimen que dejó sin vida á Woorlich. 
Las familias abandonan la población, 
aterrorizadas." 
Agreguemos á esto los cientos de chi-
nos asesinados y de españoles hasta 
martirizados por los maderistas triun-
fantes. Y volvamos la mirada al Dicta-
dor azteca, rendido por los desengaños, 
más que por la edad, bajo extraños 
cielos de la Europa. 
¿Y era que la conciencia mejicana 
sólo anhelaba librarse del tirano, y era 
que las multitudes/mejicanas, chamu-
las y mestizos inclusive, estaban pre-
paradas para un régimen político, más 
democrático y más expansivo que el 
que don Porfirio mantenía con brazo 
heroico ,v patriótica intención ? 
M̂uchas veces lo dije en su defensa. 
No es que el viejo caudillo necesite 
más gloria, que ya tiene toda la que 
puede alcanzar un restaurador de na-
cionalidades y engrandeoedor de pue-
blos ; no es que necesite más oro • tiene 
tanto como no podrá gastar en su vida, 
aun hundiéndola en el lujo más refi-
nado; no es que tenga el hábito inven-
eiblp de ser obedecido j es que teme que 
faltando él. las pasiones se desaten, la 
anarquía sobrevenfira y la obra magna 
de su gobierno caisra d̂ hecha por el 
vendaval de la guerra civil. 
Y así era en efecto: estos supuestos 
déspota*!, estos don Porfirio y estos Es-
trada Palma, creen de buena fe, pien-
san cerradamente, alentados por SU ex-
periencia, qu? ellos tienen en sus ma-
nos, por lo menos, la paz material. 0I 
desarrollo de la cultura y el desenvol-
vimiento de la ricueza, y por sus pa-
trias tienen horror á lo que vendrá. Y 
casi siempre aciertan. 
Ya el general Reyes, adversario de 
Díaz, ha declarado que la revolución 
no sólo fré estéril, sino contraprodn-
ep̂ ite. En Cuba: ¡ lo que han dicho, 
Santo Dios, los mismos convulsivos de 
Agosto contra su obra, y las tardías 
justicias que han tenido para la rapo-
.o l̂yiiyanh^sn! Y â í siempre que la vio-
lencia trastorna el orden legal, y busca 
entre el humo y la sangre soluciones 
oue sólo son seeuras y estables, obte-
nidas por evolución de ideas sobre mul-
titude.s educadas ,v conscientes. 
Los mismos pnisanos míos que. con 
harta razón á veces, apasionadamente 
en otras, combaten á la situación pre-
sente i tienen resuelto ya el problema 
del porvenir, y están seguros de q::e no 
echaremo.s ríe menos lo actual cuanĉ p 
ellos manden? /,no se arrepentirán 
tarde ya. de sus campañas de ahora, si 
más que la ambición y el medro, el 
amor á la patria les mueve ? 
Bien será pensar, prever y preparar, 
porque no seamos más infortunados 
entonces, como más que antes lo somos. 
y#más que ayer lo son los mejicanos. 
A un lector 
Además de tal, es obrero español es-
te á quien contesto. Y con referirme 5. 
lo que acabo de decir á el Diario Esp<t-
ñol habría suficiente. 
Pero necesito aclarar algo: i Cuándo 
•he dieho yo que Cuba, ni nadie en .su 
nombre, haya tenido derecho para ex-
pulsar á españoles ni á nadie? ¿Será 
este mi lector como algunos, paisanos 
míos, que siempre me hacen decir lo 
contrario de lo que he pensado? 
No me arrepiento, lector amigo, de 
mi frase por usted recordada: "El 
obrero siempre tiene derecho á recla-
mar un pedazo más de pan • no sólo de 
pan de trigo, sino de m n 
Siempre que eso pida r e m ^ l " 
proporcionada, trato d̂ X"11̂  
asilos, trabajo, considerad!; ^ U s 
tos, á su lado me tend^ ̂  V 
i o eso, porque obreros í S ^ 8 ^ 
oendientes, y p0Tqne no^0* *i* 
zo, smo que me glorí0j 
obrero, v <\* v ^ k ue Aabe 
s.A W nu., J ^ ' e 
t  so. n auí» v1™^ e  ^
üen. 
- sido 
zo mas de pan de tmo ^J1? P̂ a-
mi&mo me nroenmKo ° ' ,inienti,aJi I is o e procuraba, en e u l T ^ >'° 
macón intelectual; todo el Un > al-
que mi alma necesitaba e 
Precisamente en estos ñ' 
combatiendo la tendencia de r* Ve^ 
t¿ab?i0 SS*los * 
Sendos "Baturrillos" IW aV 
señalando la inconsecuencia A ? [̂(* 
qiueren poner trabas al esfueJ'V^ 
rado de los inmigrantes Y n 0l1-
gratitud que me salga en eonS' Í11-
denlos por mí honradamente^S 
Yo supongo que en lo del alô + i 
liado los oblaros tenían rnzón tari-
de cuánta explotación es caDa'0 * 
Compañía, poderosa, cuando 
frente á una legión de hambrien̂  y 
yo no puedo tener á mal que es J ? . / 
ices, hundidos en el f a n ^ ^ 
lies y amenazados de r̂eCPr ^ ^ 
derrumbes, pidieran hasta un « ¿ 3 
pan más por su trabajo. de 
Yo suelo disentir del obrerî  
cuando plantea huelgas inoportuno? 
exagera sus pretensiones ó turbal 
orden; cuando no, simpatizo con él 
Pero ¿está cierto mi comunioant-
que las expulsiones obedecieron i ] 
protesta de los trabajadores del aW 
tarillado? Lm' 
iXo sería que el Oobierno vió aK 
de kbor política e.n sus periódicos ̂  
fué informado de intenciones contra la 
paz y la producción, y estimó que h 
tendencia era de dpserédito contra él 
y de amenaza, contra la república? 
/.No recuerda que los veteranos protes-
taron de ciertas frases escritas en des-
doro de la bandera cubana, y no son 
veteranos el Presidente de la'Rfpúbü. 
ca. el Secretario de Cobernación. «1 
•lefe del Ejército y otros muchos per. 
sonajes de la situación? jiNo 'ha k\. 
do cargos firravísimos y frases dTirag 
contra el Gobierno en general y el Se-
cretario eri particular, desde la primp. 
ra expulsión de un anarquista? jiYno 
sería que, ó realmente el Gobierno 
mó miedo y precauciones, violenta? m 
guramente. ó que quiso demostrar 
cmer.-ría respondiendo á los insultos con 
deportaciones ? 
Haiv nue pensar en todo y nne estar 
en lo cierto siempre: porque hien pn-
diera ser que no hubiera tal castigo 
por reclamar un pedazo más de pan. 
Y basta, para demostrar á mi Wor 
oue no es justo atribuvéndeme actitu-
des que estuve muy lejos de adoptar, 
y que censurarme sin haberlas tomado 
demuestra, cuando menos, ligereza. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
En San Kafael 32 
fotografía de Col ominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LBS POR UN PESO. Retratos al pls-
I tino, á la tanta china y al crayón, í 
I precka reducid-os. Damos pmbas co-
mo garantía. 
D U L C E R I A . R E P O S T E R I A , H E L A D O S 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALUHfl NUM. 97-ÍELEFONO A-39Í8 
Pidan nuestros vinos garantizados por ser de COSECHA 
PROPIA. 
K N C A F E N O R E C O N O C E M O S R I V A L . 
C 2904 alt. 16-1 O. 
[ n C a m p o a m o r 
GRAN M A M E 
El Domingo 1 5 
Almuerzo, á $1-26. 
Comida, á, Jl-50. 
Automóviles; salen de Casa Blanca & 
Campoamor, á las 8, 10 y 12 A. M,; 2, 4 
y 6 P. M. 
Por la tarde, gran Concierto y Baile. 
Automóvil por la noche de Campoamor 
á. Casa Blanca, á, las 9. 
C 8116 lt-14 ld-15 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o JO"Apartado 1007- Habana 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res ei) Cuba. P ídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco. 
Café ó cualquier otro fruto que cultiver). 
C 3019 1 O. 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL DR. TAQUECHE9L 
TONICO DEL CORAZOIT. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Esta conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y COCA DEL PERU, os un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-zas intelectuales. Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o s u e r í a del D r . T A Q U E C H E L , Obispo uú. 
mero 27, H a b a n a . 
C 3022' i o. 
Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, I 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? j 
Pruebe las I 
p i l d o r a s ! 
de B. A. FAHNEST0CK j 
y sentirá un gran alivio. 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
i 
B . A . F A H N E S T O C K ® . 
PlTTSBURGH, PA., E. U. DE A. ^ | 
S I N O P E R A C I Ó N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLAbií. 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
Goneul tas de 11 á 1 v do 4 ó. 
C 3009 
liendo la gente desde primera hora. I 
moblando sillar, gradas y tribunas. 
En una de las carreras el Conde de I 
Porrepalma, al salvar un obstáculo, I 
tayó al sucio. Keconocido por los mó- i 
lieos, se vió que no tenía fractura de; 
luesos, ni lesión importante ¡ sólo al-
fo de conmoción y el anhelo y agobio 
n la respiración por el golpe sufrido 
tn el pecho. Se le colocó para recono-
terlo y reaccionarlo en la cama de la 
tnfermería, y desde allí fué luego, con 
as debidas precauciones, conducido á 
i u domicilio. 
Llevamos das días de constante cha-
parrón; el temporal es tremendo; pri-
mero nos abogaba el calor, ahora nos 
va á ahogar el agua. A pesar de es-
to, .siguen en funciones el Concurso 
Hípico y la Feria. Aquel se suspendí') 
ayer á causa de la lluvia; pero si ésta 
;esa, continuará mañana; aquella, aun-
que con las casetas inundadas, sigue, 
exhibiendo las "novedades" de siem-1 
pre. 
En la playa, no bien asoma un po-
co el sol, 6 siquiera escampa un poqui-
to, suele haber easi la misma anima-
ción que en Agosto, y es parque, según 
atfirman los de la localidad, á los fo-
rasteros que se han ido han sustitui-
do las donostiarras, aquellos que no 
gustan del excesivo bullicio de estos 
dos últimos meses; aquellos que vera-
nean en los pueblos cercanos ó perma-
necen aquí encerraditos en su casa, que 
de todo hay. 
Otro espectáculo muy español tuvi-
mos el domingo: el paso de la tropa 
por las calles. El regimiento de Wad-
Ras, que acababa de llegar con moti-
vo de la huelga d¡e Bilbao, fué á misa 
á la iglesia del Buen Pastor, á la una, 
cruzando las principales vías y causan-
do la curiosidad de las gentes que elo-
giaban además lo bien que marchan los 
soldados y toca la banda. 
En el Boulevard hubo ese mismo día 
el acostumbrado concierto, míe estuvo 
animadísimo. Por la tard* el pecu-
liar "embullo" que inspiran lis co-
rridas de toros. Desde la plaza la gen-
te se fué á los paseos, pero el núcleo 
principal se dirigió á la feria que des-
de aquella hora hasta las doce de la 
noche estuvo muy concurrida. En el 
Casino baile de niños ¡ en el Boulevard 
otro concierto, el vespertino. Funcio-
nes en los teatros y en los< cinemató-
grafos. En fin, diversiones y más di-
versiones, ¡̂ ué diré! 
No he terminado aún el relato: 
Hace algunos años que el final de la 
temporada veraniega se señala aquí 
por varias fiestas mundanas, entre las 
que ha adquirido carta de naturaleza 
el baile que anualmente se celebra en 
el Hotel Continental. El correspon-
diente á esta temporada tuvo lugar 
anteanoche, y duró desde las diez has-
ta las primeras horas de la madruga-
da. El espacioso y bonito "hall" 
ofrecía deslumbrador aspecto, adorna-
do con guirnaldas de flores, y además 
plantas hermosísimas. La concurren- i 
cía fué tan numerosa como distingui-1 
da. abundando las mujeres bonitas y: 
elegantísimamente, que lucíar no só- i 
lo soberbias joyas, sino (algunas) in-
mensos y lindos sombreros, y calzado 
variadísimo; de charol unas, de gamu-
za negra ó de color otras; de antílope 
raue.has y todas, todas como si no lleva-
ran medias, pues éstas son tan trans-
parentes, que pies y piernas parecen1 
desnudas. Las hebillas de esos muy 
descotados zapatos, diversas y á cual 
más lujosas también. En fin, el lujo 
en todo su esplendor, como la anima-
ción, el baile, la iluminación la ale-
gría. 
El cotillón fué perfectamente dirigí-
§0 por la gentil argentina señorita Ma-
ría Luisa Cáceres, y el joven colombia-
no señor Aramaya. Se repartieron 
muy bonitos objetos encargados á Pa-
rís. 
ría Flor Chaves y décimo, "R. C. N. 
por Lola Hernández. 
Se ha corrido la primera prueba de 
regatas para balandros patroneados 
por señoritas, con este resultado: pri-
mero. "Dóriga," por Clarita Pardi-
ñas: segundo. "Tomino," por Pilar 
Chaves (hija de los condes de Caudi-
Ua;) tercero, "Giralda," por Luisa 
Pardiñas; cuarto, "Paquita," por 
Carmen Martztute; quinto, ' * Lucha-
na," por Victoria Amilibia; sexto, 
"Bocarte." por Irazusta: séptimn, 
"Isabelita." por María Antonia Sn-
m niego; octavo. "Pitusa," por Tere-
sa Igual: noveno, '' Capooce,1' por Ma-
Se ha verificado aquí el enlace de la ' 
señorita argentina Carmen Aguilar, 
con don Luis de Elorriaga y Sartorios,; 
hijo del ayudante del rey. . 
La novia vestía bonito traje blanco, 
de crespón de China, cubierto de en-
cajes y bordado perlas, envolviendo 
su negra cab-fllenr el blanco velo de i 
desposada que caía hasta el final de | 
la falda. Esta era corta, según la úl 
tima moda parisiensee: moda que á al-1 
gunas damas no a/ra^c. pues dV.ni 
que las novias no parece que van i C3 1 
sarse, sino á hacer la primera Coma-1 
nión. 
La señorita chilena. Felicitas de Az-
toreca, tan bella como elegante, obse-
quió hace pocos días á sus numerosas 
amistades con un espléndido té en 
Mkinte. Ulía, al que fueron todos en 
tranvías especiales. Entre las convi- ¡ 
dadas recuerdo á las señoras y señori-! 
tas de Bascarán, Bermejillo, Agrela. 
Condesa de Vilana. Casani. Milla. Avial, 
Muñoz Vargas, Maluque y Cristohher-i 
sen. El sexo fuerte tenía también̂  
cida v brillante representad^.^ 
Se sirvieron unas tortas 
dentro de las cuales se ^^gnífic» 
premios, consistentes en u n tocó} 
"pendentif" de brillantes 1 ^ ^ 
la señorita Paz Milla, y ™ ttal seóor 
brillantes, que correspondió 
Herreros de Tejada (WJ«J 
' * sî nlicDtí, 
De Madrid recibo las tres ^ 
noticias: . ivierno # ^1 
Que en el P ^ 0 ^ , d * t 
brarán banquetes Y «^sde ¿rg^ 
sidencia de los Marqueses ^ 
lies. tll rn*W* AA 
Que pronto contraerán , ^ ^ 
la señom doña Adelaida Can ̂  L 
Castillo y Vallejo, C 
Noeli v rthoff. con su ̂  ^ r t ^ 
tico el magistrado don ^ 
Marín. , nnnibrad« ^ 
Y que en breve ^ nom ^ 
particular de la rema ^ y. 
ñora doña Concepción* j 8tel» 
gón. viuda dol Pnn^^ 
marquesa de wocir ^ j p -
SALOME 
D I A E I O D E L A MAKINA,—E^i-siói de la mañana.—Octubre 15 de l í U l . 5 
, 0 T A S P E R S O M L E S 
Adelaida Pinera de Rosainz. 
anana, lunes, día labora-
írse 
tabb 
P o r n f i r s e adelantar los hora-
ble 5 es hleciraientos de ense-
rioS ^ottbKoa, las alumnas de la es-
ñanza o q la que es prestigiosa di-





30" "Viarqueadora Adelaida Pinera 
^eIR -ainz nuestra más sentida y ca-
cordado pa3ai' hoy, domingo, a 
a  5 .lí, pn su domicilio, Béúiá ÍO. 
La asistencia á las escuelas 
han 
Potros nos asociamos con verda-
^cmsto á las niñas de Ja escuela 
ler0 adelantamos, como éllás, á la 
p i e n s e us t ea , l o r e n , q u e t o -
njancio cerveza de L A T K O P I -
CAh llesrará a vieio^ 
la Exposición Nacional de 1912 
además de las persconas que han 
ido designadas por el Decreto del ge-
L Presidente de la República de fe-
"ha 7 de Abril próximo pasado, para 
formar las Comisión organizailora lo 
, ^neva Exposición y cine, como se 
L publicado, la coauponeu los cx-Se-
Ltarios de Agricul'tura, los comi-
.ionados de Cuba en Exposiciones 
extranjeras y ^ miembros del Co-
niité Ejecutivo do la Exposición de 
1911 han sido nombrados, á vivtud 
de lo qne dispone el Reelamento de 
la próxima Exposición, los señores si-
guientes, que integran también aque-
lla Comisión: 
Los Presidentes de las Comisiones 
^ Agricultura del Senado y de la 
Cámara de Represeniantes. él Snhse-
jfetario de AgricuHu-ra, Comercio y 
Trabajo, los Gobernadores de las pro-
vincias, el Alcalde Municipal de la 
Il;ii„iiia. los directores de los perió-
dicos diarios que se publican en la 
Habana, los Directores d'e A^ricuMn-
ra. de Comercio é Industria y dé 
Montes y Minas, y el Director de la 
Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
El Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción de Agrien Mu ra d'e 1912, 1c for-
man los señores siguientes: 
Presidente: Dr. Pablo Desvernine. 
Vicepresidente: Dr. Juan Santos 
Fernández. 
Director: Dr. José Cadenas 
Vocales: Sí, Marques de Esteban, 
Dr. Juan ( Jarcia Enseñat, Sr. S :cun-
dino Baños. 
Secretario: Sr. Pablo L . Rousseau. 
FISG.U BE LA HA8 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas $1,591-39 
Por impuestos „ 7.755-76 
F. Epidemias „ 43-00 
Total $ 9,390-15 
Recaudación del día 14 de Octubre de 1910 
Por rentas $ 1,205-43 
Por impuestos 8,574-98 
F. Epidemias. . 15-00 
Total $ 9,795-11 
Diferencia á favor del año de 1910: 
$405-26. 
U n a c i r c u l a r 
E l Secretario de Instrucción ha di-
rigido á los Superintendentes provin-
ciales una interesante circular, por la 
que—vista la necesidad de resolver 
el problema planteado por el aumento 
de la población escolar y la escasez de 
escuelas—y tomándose en considera-
ción el precedente-de haberse adoptado 
análogas medidas en el Estado de Nue-
va York, donde, según informe oficial, 
79.500 alumnos reciben lección alterna, 
se resuelve que, mientras duren las con-
diciones porque atraviesan nuestras au-
las, se ajuste su funcionamiento á las 
reglas siguientes: 
" P R I M E R A : — E n todas las aulas 
de primer grado á que asista un nú-
mero de alumnos muy superior al que 
deba concurrir, según su capacidad y 
mobiliario, se dividirán los niños en 
dos grupos formado cada uno por la 
mitad de los matriculados, asistirán al-
ternativamente por la mañana y por 
la tarde en las escuelas en que se halle, 
establecida la doble sesión diaria. 
S E G U N D A : — E n las aulas del se-
gundo grado en lo adelante, se adop-
tará idéntica medida cuando sea ab-
solutamente impasible promover sus 
alumnos á otras aulas de la misma es-
cuela; pero cuando fuese necesaria la 
medida, como en ellas ha de revestir 
un carácter excepcional, sólo se implan-
tará por resolución especial del Supe-
rintendente de la Provincia, mediante 
los informes oportunos de la Junta de 
Educación respectiva del Inspector del 
Distrito. 
T E R C E i R A :— E n aquellos lugares 
en que no se encuentra establecida la 
doble BéSÍóá diaria, y en que fuese im-
posible su establecimiento los dos gru-
pos de alumnos de las aulas de primer 
grado, que alcancen una asistencia 
muy superior á la,qué normalmente de-
de admitirse en ellas, según su capaci-
dad y el mobiliario de que disponga, 
asistirán alternando en cada día en 
que funcione el aula. 
CUARTA :— No siendo posible dic-
tar reglas fijas acerca (dicl número de 
alumnos que acredite la adopción de 
estas medidas, pues de ello depende, 
como ya se ha dicho, de la capacidad 
del local, del mobiliario y de otras con-
diciones puramente circunstanciales, 
los Inspectores d Distrito propondrán 
inmediatamente á esa Superintendencia 
en qué aulas de primer grado corres-
ponde implantar esta innovación y en 
cuáles de otros grados es absolutamen-
te indispensable llevarla á cabo por 
idénticas razones. 
E l Superintendente, con el informe 
del Inspector del Distrito, autorizará 
la medida en las aulas de primer gra-
do, y. previa las investigaciones que 
estime, la autorizará en las de los otros 
grados. 
Q U I N T A : — Las aulas á que asisten 
alumnos durante una media sesión ano-
tarán asistencia completa á los niños 
que á ellas concunen; pero en todas 
aquetas en que no se autorice expre-
samente el establecimiento de esta me-
dida, continuarán funcionando en la 
forma en que hoy lo hacen. 
S E X / T A : — Cada Superintendente 
Provincial autorizará el funcionamien-
to de aulas en que se divida la asis-
tencia, indicará las reformas que coa 
'aráeter provisional hayan de adop-
tarse en los horarios de las mismas, y 
dará cuenta á esta Secretaría con di-
chas autorizaciones y con las varian-
tes que se introduzcan en los hora-
rias." 
L A G A S A O U i M T A M A ^ 
JCYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4?54. 
Las huelgas y el orden público.—De-
claraciones del Jefe del Gobierno. 
—Canalejas habla como hablaría 
Maura. 
Madrid 30. 
E l "New-York Herald." de París, 
eorrespondiente al 27. publica una in-
terviú de su corresponsal en Madrid 
con el señor Canalejas. 
He. aquí las manifestaciones del Pre-
sidente del Consejo: 
"Ante todo, deseo hacer entender 
que no he de cambiar mi política ni 
modificar el programa de reformas li-
berales que este Gobierno ha empeza-
do á implantar en España, el que con-
tinuaré llevando á efecto mientras go-
ce de la confianza del Rey y de la ma-
yoría parlamentaria. 
" E l movimiento revolucionario que 
el Gobierno ha sofocado, puso de re-
lieve, causando un gran desengaño, á 
ciertas personas de las que yO espera-
ba más gratitud y consideración para 
un Gobierno que ha trabajado, y traba-
ja sinceramente, por el mejoramiento 
de la clase obrera, y que ha implantado 
reformas importantes, reclamadas por 
los socialistas y por los mismos repul3li-
canos. 
"Pero la actitud de estos hombres, 
que yo creía incapaces de semejante 
conducta, no ha de ser causa de que 
abdique de mis principios ni de que 
abandone mis proyectos. 
" E s tan justo como importante evi-
tar la repetición de esta incalificable 
revuelta. E l castigo de los que en ella 
tomaron parte será rápido y ejemplar 
contra aquellos que hayan cometido 
crímenes de la naturaleza del 'infame 
asesinato y mutilación del juez de Sue-
ca, señor López Rueda, y de sus subor-
dinados. E n semejantes casos, el Go-
bierno no mostraría la menor compa-
sión por los hombres que han deshon-
rado sus nornbres como cristianos y 
españoles, colocándose al nivel de las 
más salvajes tribus africanas. 
" L a ley marcial reina para ellos, y 
no puede esperarse de mí el restable-
cimiento d'e las garantías constituciona-
les mientras el Gobierno no cumpla su 
deber de castigar las transgresiones de 
los revolucionarios contra la humani-
dad v la civilización. 
, " L a revolución asumió desde el prin-
cipio el más brutal y cruel carácter. 
Era el intento sumir á España en la 
más negra anarquía, y no solamente 
tendía á destruir la Monarquía, sino á 
destruir todo el orden social, extendien-
do el asesinato y el hambre por todo el 
país. No sólo los que tomaron parte 
activa en ella, sino sus cómplices y los 
que han simpatizado con ellos, es me-
nester que sepan que tal atentado no 
•podrá repetirse. 
Yo no puedo comprender cómo 
ciertos elementos, que han estado cons-
tantemente empleando el caso de Fe-
rrer como arma contra la Monarquía, 
se atreverán ahora á mencionarlo, ni 
á llamar á los hombres que aplicaron 
la ley á aquel revolucionario "asesinos 
y criminales," cuando los revoluciona-
rios mismos han asesinado cobardemen-
: te á un juez, mientras se hallaba sim-
plemente ejerciendo sus funciones y 
cumpliendo con su deber. 
" E n compensación de la amarga ex-
periencia de esos pocos días pasados, he 
tenido dos motivos de. satisfacción: 
"Uno es que los directores de una 
' revolución de aquella clase, dirigida 
| contra un Gobierno como el mío. acusa-
| do de "anticlerical." no hayan come-
tido ningún acto de violencia impor-
tante contra las iglesias, conventos y 
órdenes monásticas. Mi primer cui-
dado fué protegerlos, sabiendo que las 
turbas podrían hacer de ellos su blan-
j co, como sucedió en Barcelona en 1909. 
" E l otro e8 que la revolución, en lu-
gar de provocar el antagonismo popu-
lar contra la acción militar en Melilla, 
ha encendido el patriotismo del pueblo 
español y su amor á la bandera y al 
honor de la nación. Jamás han tenido 
las tropas más entusiasmo, .ni los es-
pañolas se han incorporado á filas con 
¡más gusto. Los socialistas y republi-
canos se han equivocado evidentemente. 
España no es la débil y decadente na-
. ción que ellos creían. 
''Puede usted también decir que los 
revolucionarios han tenido una gran 
•: ventaja en que la inmunidad parla-
[mentaría de sus diputados les ha ser-
1 vido de escudo contra la ley. Esta 
j aplicación del principio de inmunidad 
está llegando á su fin. Bajo ninguna 
razonable interpretación de la ley pua-
do el acta de diputado ó senador dar 
|á las personas el extraordinario privi-
legio de colocarse fuera del alcance del 
Código penal." 
Sobre este asunto dice " A B C " : 
"De unas declaraciones del señor 
Canalejas al "Naw York Herald," 
sobre el uso ilícito de la inmunidad 
parlamentaria, se desprende el pro-
pósito de reproducir en el Congreso 
la famosa cuestión de los suplicato-
rios qne no pudo resolver el Gabine-
te conservador por dificultades que 
no dimanaron de la oposición radi-
cal. Es una coincidencia más y muy 
notable, del actual Gobierno con la 
política de Maura en cuestiones fun-
damentales. 
"Todo anuncia que las discusiones 
parlamentaiias de Noviembre van á 
ser una interesantísima versión de 
vnterios y actitudes, muy útil para 
depurar la historia, del poder c-n-es-
tos años y la moral de la vida núbli-
ca." 
U R O S 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
qae estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmorallzaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s tos hombres doblan de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válíoso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos inefícases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección clarsunente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros harémos el resto. 
PARA 
LOS H O M B R E S 
m para el libro g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp. 309, 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo • 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado País 
¡ - i - j - ^ F J D R O G U E R Í A S v B O T I C A S | 
8 ^ 1 C * l l 9 % i ¡ P u Cora tira, vig^riaante / ReoonstituyeaUi + 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
\ } ^ m \ \ m m \ m u m D E E A B E L L \ 
G O M E R O DE ALCOBA 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
Jabón de Verbena Galendiilado 
( O b s é r v e n s e sus resultados 
durante dos semanas. 
Jabón suave y 
ricamente antisép-
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los tejidos, la 
suavidad y loza-
nía de la tez. Pu-
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, restablecién-
dolas su frescura 
cuando se ha mar-





y la Caspa. Sus-
pende la Calda y 
Vigoriza las Raí-
ces del Pelo. Inme-
jorable para bañar 
A los niños.—'Rico 
para lavar la ca-
beza. (La pastilla 
es grande y sóli-
da y dura mucho 
tiempo). $0-60 españo 
correo, $0-70 español.) 
A g e n c i a G e n e r a l : D r . J H O N -
S O N , Obispo 53 , H a b a n a , C u b a . 
(Certificada por 
C 3118 alt. 3-15 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A X . 
1 O. 
¿Y PORQUÉ PERLAS? 
Todc el mundo sabe que la esencir. 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, 3' 
que la mejor manera de tomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable.; 
es hacer uso le las Perlas de Esencia dy 
Tremen'ina e C'ertan. 
Pero ¿qureréis saber porqué el doctor 
Olerían ha llamido « Perlas» á las cápsu-
las por el inventadas? Pues por su her-
moso y brillante ai-pecto que las hace 
parecer perUUS verdaderas 3 ó á Perlas 
de Espnciá de Trementina (Merlán bastan, 
¿n efecto, pora di-ipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembro1? ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alai maníes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á e>to se debe el que la Academia de 
Medicina d̂  Paris, que tan poco pródiga 
es en pumo á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo Un explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas la- farmacias. 
advertencia. — Toda confusión s:-. 
evua sin más qae exigir sobre la envol -
tura las señas del Laboratorio : Cas?, 
L Frere, 19. rué ¿acob, Paris. 4 
E l problema marroqrí. 
Dice " A B C " : 
"Necesite, Francia legaüzai' con 
las demás naciones el protectorado, 
que solamente Alemania le ha con-
sentido hasta hoy. Xecsita, sobre to-
do, legalizarlo con España, qae tie-
ne también el mandato de Europa, 
derechos especiales reconocidos y te-
rritorios marroquíes legítimamente 
ocupados. 
"Entiéndase bien: Francia es la 
que "necesita" negociar; nosotros 
somos requeridos y solicitados en la 
negociación. 
" L a República sería la que tuvie-
se que ofrecer á cambio de lo que pi-
de, si el caso no estuviera previsto 
estrictamente en un tratado, el de 
1904, por el cual tiene ya España to-
das las compensaciones que juzgó ne-
cesarias. A esas puede añadir Fran-
cia las que guste; pero disminuirlas, 
en modo alguno. Ese e« el aspecto ju-
rídico de la cuestión. 
" E l aspecto diplomático es tam-
bién ventajoso para España. La ne-
gociación de Berlín, lejos do fortale-
cer á los franceses en el litigio con el 
Gobierno de Madrid, les ha debilita-
do. Ninguno de los firmanter, del ac-
ta de Algeciras puede negarnos de-
corosamente su apoyo moral siquie-
ra. E l de Inglaterra será decisivo, y 
no por simparía, que pudiera fla-
quear, sino por intereses que . pesan 
mucho en la política británica. 
"Así. nada hay que temer en la ne-
gociación y por cualquier quebranto 
que en ello nos resultase habría que 
juzgar muy severamente al Croblér-
no. E l único peligro está en qú$ nues-
tra diplomacia se allane á fórmulas 
engañosas (permutas de derecho, sus-
titución de compensaciones, etc.), pa-
ra desvirtuar y negar el tratado de 
1904." 
De un Corresponsal.—Según " E l L i -
beral," Canalejas hacs bueno á 
Maura. 
Madrid 30. 
"Hacía largo tiempo qae no pisá 
bamos el Congreso; inconscientemen-
te nos hemos encontrado en sus sun-
tuosos salones, tan animados antaño, 
y ahora punto menos que desiertos. 
Desaparecieron los entretenido?, co-
rrillos en que sé hacía, en vida, la di-
sección de los políticos; él mozo del 
café dormita por falta de parroquia-
nos; alguno que otro abonado a/i gra-
tuito servicio de comunicación pos-
tal, garrapatea en los escritorios; di-
jérase, ante tal indiferencia, que 
atravesamos un período de absoluta, 
normalidad, sin que nada amenace el 
porvenir ni turbe la digestión de los 
que se regodean en La mesa del pre-
supuesto. 
" E n uno de los ángulos del salón 
de conferencias vemos arrellanado 
en una de las magníficas butacas de 
rojo terciopelo á un viejo de los que 
en la época de los conserva lores tro-
naba contra aquel Gobierno que 
amordazaba las lenguas y recortaba 
las plumas, según aseguraba presa de 
enorme indignación. 
"—¡Ay, laririgo!—excüamó al acer-
carnos—cuán arrepentido me encuen-
tro de los juicios que mi amor á la li-
bertad me hiciera formular! Una de 
las grandes obsesiones del señor Ca-
nalejas y los que le acompañan en el 
disfrute del poder, era qu3 no se les 
pudiese confundir con el señor Mau-
ra, •especialmente en las 1 elaciones 
con la prensa, y sin embargo, le es-
tán dando punto y raya ios se han 
presentado como ardientes defenso-
res de la libertad. 
"Obran en tal forma—continúa— 
que periódicos tan poco sospechosos 
como " E l Liberal," cuyo odio al se-
ñor L a Cierva campea en todos sus 
escritos, indica al presente que cual-
quier tiempo pasado fué mejor. 
" Y añade: Llano y sencillo es el 
procedimiento; el Presidente del 
Consejo, cuando hablaba con los Pe-
riodistas, se dedicaba á rectificar lo 
escrito en los periódicos; ahora lo su-
prime, y se ahorra aquel trabajo. Lí-
brenos Dios de echar á drama el saí-
nete: hay cosas que. tratándose de 
un gobierno despótico, serían para 
j jugarse el todo por el todo, pero tra-
! tándose de un gobierno democrático, 
más que de indignación, son dignas 
de risa." 
Examen de un Infante de España 
Madrid, 30. 
Hoy se han verificado los exámenes 
de ingreso y de las asignatoras del 
primer grupo del Bachillerato, en el 
Instituto del Cardenal Cisneros, del 
Infante de España don Alfonso Ma-
ría León de Borbón y Borbón, Prín-
cipe de Borbón-Sicilia. hijo mayor 
del Infante don Carlos y de su pri-
mera esposa la malograda Princesa 
de Asturias. 
Realizó en primer término el exa-
men de ins:reso, con asistencia de nu-
meroso público y á continuación el 
de las asignaturas de geografía, arit-
mética y gramática castellana, cuyos 
ejercicios orales y escritos duraron 
más de dos horas. 
Captura de lo sautores del crimen de 
Cullera. 
Valencia, 30. 
Un periódico asegura que la Bene-
mérita de Cullera ha detenido á cua-
tro sujetos convictos y confesos del 
asesinato del alguacil del Juzgado de 
Sueca; en poder de.los detenidos se 
han encontrado tres cuchillos, pren-
das de ropa manchadas de sangre y el 
reloj del interfecto, parado á la una 
de la tarde, hora en que se cometió 
el crimen. 
Completando esta noticia, se pue-
de decir que el Capitán General se 
muestra confiadísimo en que la muer-
te del Juez y del habilitado, así co-
mo la agresión y heridas á la guar-
dia civil de Alcira, no quedarán im-
punes, por conocerse á los autores. 
P A R A ^ R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A P A E L 32.—Retratos desde 
| TIN PESO la inedia docena en ade-
| lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
i mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Medalías 
do Oro (VIRO, CARIE (PEPTOM) y FOSFATOS) Diplomas da Honoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo, 
Effíoacia remarcable en la ANEMIA, /a CONSUNCION, la T I S I S 
en la alimentación do los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
Parii, COLÜB j C1» 48. r. d8 laitage y en tedas las /armadas. " 





B o r i M t a t e M e I t tosía SB cate l los 
I M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
í y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
® I! 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! 
| PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA GARERIA 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E L O 
9 H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
® de colocar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos directa' 
C mente con l a c a ñ e r í a de l agua . 
• B O M B A S P A R A Riego 
• y P A R A pozos PiiOFUNDOS 
| E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
S sucursal L f l ( A L E M A N A s u m l 
f MONTE 211 OBRARIA 24.-Apartado 213 ^6122 
© 
C 2»69 1 O. 
0 I A B I O D E L A M A r a H A . - P * i c í 6 « de la mañann.-OHnbrp ^ ^ ^ 
P O R U S O F I C I N A S 
D E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Los conocimientos de embarques 
Por el Departamento de Estado se 
ha pasado la siguiente eircular á los 
fum-ionarios consulares de la Repú-
blica : 
Habana, Octubre 13 de 1911. 
Habiéndose ofrecido dndas aerea 
de la naturaleza de los conocimientos 
de embarque, así como rspecto al nú-
mero de ejemplares que constituyen 
el juego de conocimientos, tengo el 
gusto d« manifestar á ustedes, de or-
den del señor Secretario, que el co-
nocimiento á que hace relación el 
artículo 22 A del Arancel Consular 
es el resguardo que el capitán da al 
cargador ó fletador en el que se acre-
dita el hecho de la carga de los efec-
tos á que se refiere y las circunstan-
cias que la ley dispone que se con-
signen en tales documentos. Esas 
circunstancias son: 
Primero.—El nombre, matrícula y 
porte del buque. 
Segundo.—El. del capitán y su do-
micrilio. 
Tercero.—El puerto de carga y 
descarga. 
Cuarto.—El nombre del cargador. 
Quinto.—W nombre del consigna-
tario, si el conocimiento fuere nomi-
uativo. 
Sfxto.—'Cantidad, calidad, número 
de los btritos y marcas de las merca-
derías. 
Séptimo.—'El flete y la cepa con-
tratada. 
Del conocimiento primordial, se-
gún el artículo 707 del Código de Co-
mercio, se sacarán cuatro ejemplares 
de igual tenor, y los firmarán todos, 
el capitán y el cargador. De éstos 
el cargador conservará uno y re-
mitirá otro al consignatario; el ca-
pitán tomará dos, uno para sí y otro 
para el naviero. E l Código, no obs-
tante, autoriza la extensión de cuan-
tos conocimientos estimen necesarios 
los interesados, sin limitación algu-
na, si bien exigiendo que cuando fue-
ren á la orden 6 al.portador, en rj* 
da ejemplar, ya se trate de los cua-
tro primeros ó de los ulteriores 8"e 
exprese el destino de los mismos y de 
aquí á los efectos de la exacción de 
los derechos consulares por la vi-
sacción de ^sos documentos, se deba 
entender, por extensión, como consti-
tutivo de un juego de conocimientos, 
el conjunto de los mismos que se re-
fieren á una operación de embarque. 
Cuidarán ustedes, además, de exigir 
siempre un ejemplar más d cada 
conocimiento firmado también por el 
capitán y cargador, cuyo documento 
conservarán en el Archivo Consular, 
y servirá para expedir c a ando los 
solicite el cargador por motivo de 
duplicados que se expedirán gratis. 
De ustedes atentamente.—Subse-
cretario P. S. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas y patentes 
Se ha negado al señor Julio Gui-
chard la inscripción de unj marca de 
fábrica para proteger los prodactos 
de perfumería de su manuíactura. 
Se ha concedido al señor José Ro-
dríguez la marca " E l Quijote de la 
Mancha," para azafrán purc y aza-
frán ampliado. 
Idem al señor Lauddino F . Tre-
lles la marca "Astringentol,"' para 
im producto farmacéutico astringen-
te de su laboratorio. 
Idem al señor Antonio H. Baca-
llao la marca "Escudo," para baña-
deras, medios baños, regaderas, re-
verberos, etc., que fabrica en su es-
tablecimiento de hojalatería 
Idem á los Sres. Peón, Muñiz y Ca. 
la marca " L a Casa de las Coronas," 
para coronas, cruces, etc. 
Idem á los Sres. Ed. Plantes, suce-
sores Francisco Sabio y Ca., una 
marca especial de fábrica titulada 
" L a Constancia," para polvos de 
arroz clase corriente de primera. 
Idem á los Sres. Ed. Planté, suce-
sores Francisco Sabio y Ca., la marca 
especial de fábrica titulada " L a 
Constancia," para polvos de arroz 
clase corriente de segunda. 
Idem á los Sres. Elias Miró S en C. 
la marca "Trébol," para pimentón 
de calidad fina. 
Idem al señor Arturo Bosque la 
marca "Delgadine," para un produc-
to farmacéutico para adeliíazar. 
Idem á la Compañía Licoreia de 
Mamzanillo, S. A., una marca indus-
trial sin titulación, para cremas y li-
cores finos extra de su fabricación. 
Se ha negado á "The Bernstein 
Manufacturing Co." el depósito efe la 
patente americana número 2S,176, 
por "un diseño para pilar de cama." 
Registro Pecuario 
E l señor Secretario de Agricultura, 
ha dispuesto se informe al señor Al-
calde del barrio Guayos. Sancti -Spí-
ritus, que d alcance que tienen las 
palabras "cuentas corrientes" en 
términos generales, es de cuentas de 
cargo y data, ó sean aquellas en qu« 
se consignan las entradas y salidas; 
de suerte, que en cualquier momento 
se pueda balancear la existencia. 
Que después de muerta una res y 
dada de baja, se puede inscribir su 
cría, antes de transcurrido el año de 
nacida, haciendo referencia á que la 
cría que se pretende asentar, es hija 
de aquella res que fué dada de baja. 
Que en cuanto á prescindir de las 
firmas del comprador, del vendedor 
ó de ambos, por no saber firmar, ha-
ciéndolo constar el Encargado del 
Registro no es posible, moral, ni le-
galmente, encontrándose previsto el 
caso con la firma de otra persona que 
lo haga á ruego y presencia del inte-
resado. 
la calle de Gloria con los tubos 4e 
Jicotea. 
Las puertas de " E l Convento" 
Se remite á la Jefatura de Santa 
Clara copia del decreto presidencial 
de otorgamiento de cesión de las cua-
tro puertas de caoba procedentes del 
edificio conocido por "P]l Conven-
to," en la ciudad de Sancti Spíritus 
y que fueron interesadas por una co-
misión de damas de dicho pueblo. 
Contrato aprobado 
Se remite á la Jefatura de Santa 
Clara el contrato celebrado con el se-
ñor Pérez del Camino para la cons-
trucción de cubiertas para la taza del 
acueducto de Rancho Veloz. 
E l puente sobre el "Yarayó" 
Se aprueba y devuelve á la Jefatu-
ra de Oriente el contrato celebrado 
con el señor Ramón Serret para la 
construcción de un puente sobre el 
río "Yarayó ," en la carretera de 
Santiago de Cuba al Cobre. 
Para el acueducto de Alacranes 
Se autoriza al Ingeniero Jefe de 
Matanzas para la compra de un mo-
tor y bomba con destino al acueduc-
to de Alacranes, sin la formalidad 
de la subasta y por tratarse de un 
caso de reconocida urgencia y en-
trega. 
E l acueducto de Cabanas 
Se dice á la Jefatura de Pinar d<'l 
Río que ha sido aprobada la reco-
mendación para la breve situación de 
los fondos con destino al acueducto 
de Cabañas, para el comienzo de sus 
estudios. 
L a carretera de Jaruco á Castilla 
Se ordena á la Jefatura del distri 
to de la Habana que proceda á la re-
dacción de la documentación oficial 
para sacar á subasta las obras de la 
carretera de Jaruco á Castilla, con 
cargo al crédito reproducido de 
$15,000-00. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Hanabanilla y Jicotea 
Se dice al Ingeniero Jefe del abas^ 
to de agua de Cienfuetps que este 
Centro está de acuerdo*con su infor-
me respecto al entronque del tubo de 
agua de Hanabanillas que pasa por 
E x c i t a c i ó n é D e p r e s i ó n K e r v i o s a , Neural-
g ia , Inswnnic y P a l p i f a c i ó n d e K w ^ z ó n . 
Todas estas alecciones son por 
k> común síntomas de la anemia 6 
de sangre viciada. 
La mujer que "se vuela" por po-
ca cosa y el hombre que se cie^a 
de rabia por una insignificancia, 
están sufriendo de nerviosidad. EÍ 
hombre ó la mujer que padece de 
insomnio, dolores de cabeza, me-
lancolía, abatimiento del ánimo y 
palpitaciones del corazón, está tam-
bién nervioso. 
La nerviosidad destruye la ar-
monía del hogar doméstico, nos 
convierte en déspotas y aleja de 
nosotros á los amigos. Las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
son la medicina por excelencia pa-
ra la nerviosidad, las neuralgias, el 
insomnio y las palpitaciones del co-
razón; ellas dan fuerza, tono y vi-
gor á todos los órganos del siste-
ma humano, y llevan á las arterias 
sangre rica, roja y pura, fortale-
ciendo así los debilitados tejidos de 
los nervios. 
No son purgantes, ni estriñen, ni 
producen retortijones, ni contienen 
ningún mineral dañino ú otra subs-
tancia nociva á la salud. 
"Punta d« la Sierra ( O o i t m ) , ProrineU d« 
Santa Clara, República do Cuba. 
£1 Que auacrike, admirador de uotedea en to-da la laUtud de la palabra, estufo i punto de perder la vida, j ae regrocija en imnamttlr A ustedes la buena nueva de que ae m í t A y m 
c u b ó o*n laa Pildoras del Dr. Lovett. 
Ifadie mejar que yo, que tañía la vida en peligro inminente, puode aseverar con máa énfasis que las Pildoras del Dr. Lorett soo un reconstitujrent* de primera fuerza y un puri-fleador v enriqueceoor de la sangre de prime-ra magnitud. 
Laa priucipale» notabilidades médicas ma deaahuelaron y, sin erabarjo, he tenido la di-cha inefable do curarme con las Pildoras tW Dr. Lovett Mis sufrimientos, que procedie-ron de la ¡uieniia, eran cansancio, languidez y suma debilidad ; la melancolía embargaba mí espíritu, que estaba desfallecido cual si ma hubiera encontrado en las postrimerías de la vida. Aun totnnndo calmantes, apenas ai po-día conciliar el sneBo. ¡Esto era horrible... I Estaba muy desganada, sufría fuerte» palpita-ciones del corardn. tenia eacalofríoa y estaba siempre nervioso. Por lo mismo qne mi en-fermedad era grave, muy grave, consulté los médicos mil brillantea de esta Repflblica y por más que seguí sus tratamientos al pie de la letra, mis aflicciones continuaban toman-do incremento. Lo» médicas convinieron en que mis padecimientos todos provenían de ja anemia, del mal estado en que tsnía la san-gre, pero, según he manifestado va, s u h trata-mientos ni siquiera fueron sufleienta» A impedir que mis maleo tomasen mayores propordonea. 
Durante mi larga y grave enfermedad perdí 30 kilos de mi peso natural, circonrtancia avie contnhuyft A abatir mAs mi decaído Animo y 4 pemadirme de que mi enfemaadad estaba consumiéndome. 
Con el uro de dier y seis fraaro» de Píldo-fas del Dr. Lovett me he puesto muy bien de todos loa padecínaletrtoa que he enumerado. Es-te gran preparado neoyorquino me ha dado sdemAs buen apetito, me na puesto fuerte y dispuesto para el trábalo y no tan 861 he re-cobrado mi peso normal sino que mi peso ac-tual es 10 küos mayor que nunca. 
A todo el que padezca de anemia, primer «•catón de numerosos padecimientos, no cesaré de contarle mi extraordinaria curación con las Pildoras del Dr. Lovett, y en prueba de mi acendrado reoonooimiento al insigne descubri-dor de las Pildoras del Dr. Lovett, enviaré mAs datos de los que constan en esta carta sobre mi sorprendente curación. Lo expuesto 
Íirneba que laa Pildoras del Dr. Lovett son nsustituíblea y eficaces como ellas solas. 
El esclarecido farmacéutico Don Antonio Acosta Días, dueño de la acreditada farmacia de eeta localidad, denominada "Vuestra Se-Bora de loe Dolonss," v Teniente de Sanidad Militar del Ejército Libertador de la Repú-blica de Cuba, fu* quien me recomendó con muy justas alabanzas las Pildoras del Dr. Lovett. Con no menos elogios me recomen-dó también estas pildoras el nwpetable se-tor don José Mereude. Entre o trae machos amigos, estos dos caballeros están al cabo de mi maravillosa curación con las Pildoras del Dr. Lovett, curación que ha sorprendido A in-nuznerablee vecinos míos que creyeron, A Juz-gar por lo ĉue yo parecía, que mi vida era de corta duración. 
Mi tínico deseo al darles minuciosa y «acta cuenta de ral curación es ofrecerles una prue-ba de mi gratitud y contribuir al bienestar de les desnás, haciéndoles saber que después que todo fracaaó me he curado completamen-te coa laa Pildoras del Dr. Lovett. 
C a i l o s M. L ó p e z . " 
El referido señor López es un 
comerciante íntegro, dueño del 
buen establecimiento mixto nom-
brado "El Oriente," y su preceden-
te testimonio es prueba incontesta-
ble de que las PILDORAS D E L 
DR. L O V E T T no tienen rival: por 
lo tanto, rechace toda imitación ó 
cualquier otro preparado que tra-
ten de darle al solicitar estas pildo-
ras: en tal caso vaya á comprar 
donde le den lo que usted busca. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 1 4 . 
Observaciones á las S a. m. del meridia-
no 75 -de Greenu-ich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760,75; Habana. 7 6 1 ' 2 0 ; Matanzas, 761'23; 
Isabela, 761,06; Camagüey, 760,83; Manza-
nillo, 760,12. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 2 5 , 2 , máxima 32'0. mínima 24*8; Haba-
na, del momento, 2 6 ' 0 , máxima 29'2, mt-
iiima 24'4; Matanzas, del momento, 24'0, 
máxima 32'4, mínima 20 '5 ; Isabela, del 
•momento, 25'0, máxima 34 '5, mínima 23'0; 
Camagtley, del momento, 24'S, máxima 
•30'5, mínima 22*6; Manzanillo, del momen-
to, 26 '4, máxima ,S'13m íminavtacrihrdun 
to, 26,4, máxima 31'8, mínima 22*4. 
Viento: Pinar del Río, NW„ flojo; Ha-
bana, SE-, flojo; Matanzas, SW., flojo; 
Isabela, SSE., flojo; Camapüey, calma; 
Manzanillo, nublado. 
Lluvia en milímetros: iPnar del Río, 
34'0; Matanzas, lloviznas; Camagüey, 8 '1. 
Ayer Hovió -en Artemisa, Candelaria, San 
Crist6bal, Los Palacios, Paso Real de San 
Diego. San Diego de los Baños, Consola-
ción del Sur, Puerta de Golpe. La Coloona, 
La Fe, San Luis, Guane, Bahía Honda, 
Pinar del Río, Aguacate, Sabanilla, Unión 
de Reyes, Güira do Maciirijes. Matanzas, 
Lajas, Cruces, Xuevltas, Lugareño, Minas. 
Contramaestre, Sibanlcú, Cascorro, Martí, 
Francisco, San Jerónimo, Ciego de Avila, 
Jagüeya!, Stewart, Júcaro, Auras, Velas-
co, Vegulta, Gibara, Cacocum, Holguín, 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s de s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E 
Agentes generales, 
C . N , C R I T T E N T O N C O . , N E W Y O R K . 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
d e l e s a l c o h o l e s , y r e c e a i l e n é a -
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L .A T R O P I C A ! . 
^ • V I 
! 
• 
i T I N T E S 
DE f E I C L O S " ! 
P A R A TEÑIJR K J L C A B E L L O V 
y la Barba de 
» € p . Parió, Castaño ó Rujio 
preparados por el 
D R . G O N Z A L E Z 
Descubrimiento FIN DE SIGLO 
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Jaqueca, Malestar, Pesadez Bastrica, «o. 
agaseios VERDADEROS GRANOS de S A L U D m D' F M N C K 
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C 2952 i o. 
Las ventajas que tienen esto* 
tintes son: que tiñen bien, que ^ 
no perjudican á la salud y que J 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie ss > 
capaz de descubrir el artificio. • 
Obran al mismo tiempo comotó-
nicos, estimulando el bulbo pro 
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Loe T I N T E S "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa enté-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahera. 




K l M. % 
M m 112 e&q. á Lampariila 
H A B A N A 
Y v 
i 
Tunas. San Andrés, San Agustín, Chapa-
rra Puerto Padre, Mayarí, Preston y Ful-
ton. _ ;_ 
[ l AUTENTICO Y LEGITIMO 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F . E R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO ' ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: A L M A C E N D E J O Y E -
R I A FINA B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A FINA. 
Muralla 27. altos Jiiarlado 248_ 
U N A E R R A T A 
En nuestra edición de la larde del 
viernes 13 y en la media pagina de-
dicada al Aguardiente de Uva iíive-
ra, se deslizó una errata al indicar el 
número <le la casa donde se encuen-
tra <ístablecida la razón social de An-
gel Fernández. 
Conste que es Sol l̂ 1/̂  y no Sol 
l^Mí, como equivocadamoate pusi-
mos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa contira el Alcalde 
Continuó ayer tarde ante la Sala 
Primera de lo Criminal el juicio oral 
de la causa seguida (á virtud de acu-
sación particular) contra -el Alcalde, 
doctor Cárdenas, y el Tesorero de es-
te Municipio. 
No concurrió á ocupar su puesto el 
letrado señor Ledón, que lleva la acu-
sación privada á nombre de ü . Fran-
cisco Casáis, ¡lunqve sí este último. 
La Presidencia declara abierta la 
sesión y concede la palabra al doctor 
González Lanuza que lleva en este 
proceso la defensa del señor Alcalde. 
Pronunei'ó este ilustre jurisconsul-
to una de sus mejores oraciones fo-
renses, llevando al ánimo de cuantos 
le escuchaban la convicción plena dtí 
que su patrocinado es inocente é irres-
ponsable de los cargos que se le han 
hecho. 
Hizo el doctor Lanuza infinidad de 
citas de sentencias dictadas por los 
Tribunales Supremos de Sspaña y 
Cuba y de eminentes tratadistas de 
derecho, en casos análogos al presen- 250,000 libras, 
te. para justificar que el doctor Cár-
denas en ningún momento se ha ex-
tralimitado en las funciones de su alto 
cargo de primer Magistrado de la ciu-
dad, y terminó solicitando la absolu-
ción de su defendido. Fué muy felici-
tado eJ doctor Lanuza al concluir. 
Después le fué concedida la pala-
•bra al doctor José M. Zayas, defen-
sor del Tesorero Maruri. quien pro-
nunció un corto informe interesando 
también la absolución de su represen-
tado. 
V quedó concluso el juicio para 
sentencia. 
CORREO EXTRANJERO 
s s e : f » t i í e s m : o n í e s 
L a dinamita y los robos. — Después 
de robar se embarcan y la policía 
se indigna.—"¡Ay mi dinero!'' 
Quebec 21. 
Despachos de Victoria (Colombia 
Británica), dan cuenta de ur robo 
cometido en circunstancias verdade-
ramente curiosas y que es objeto de 
todas las conversaciones. 
E l Banco de Montreal tiene insta-
lada en Victoria una sucursal muy 
importante que hace numerosas ope-
raciones. 
Ordinariamente, los emp'eado* de 
ella van á la misma á las nueve de la 
mañana y salen á las cuatro de la 
tarde. 
Anteayer, á eso de las siete, varios 
ciudadanos descendieron de un auto, 
delante de la sucursal, que aun esta-
ba cerrada. 
Uno de ellos sacó una llave y abrió 
sucesivamente todas las puertas de 
hierro de la misma. 
Luego entró, seguido de los otros. 
E l "chauffeur" permaneció senta-
do en su asiento y sin soltar la pa-
lanca. 
E l único empleado que so quedaba 
en la sucursal y que aún dormía, des-
pertó á causa del ruido que produjo-
ron al ser alzadas las puertas de hie-
rro, y cogiendo un revólver tiróse de 
la cama. 
Pero fué derribado y amordazado 
antes de que pudiera oponer resisren-
cia. 
Luego, los * ladrones dirigiéronse 
tranquilameute al departamento de 
la Caja. 
Intentaron forzar ésta, pero no pu-
dieron conseguirlo. 
Uno de ellos preguntó al empleado 
si sabía cuál era la • combinación de 
letras. 
E l empleado, que no podía hablar, 
respondió que no con la cabeza. 
Entonces, el que parecía jefe de la 
banda, dió una patada en eí suelo y 
dijo con gran impaciencia: 
—'Pasa el tiempo y hay qne acabar. 
¡Traed la dinamita! 
Dos ladrones salieron y volvieron 
á los pocos momentos con varios car-
tuchos de dinamita que hahían cogi-
do del, auto y volaron con ellos la ta-
pa de la caja de caudales. 
Sin curarse de la alarma que las 
sucesivas explosiones produjeron en 
el vecindario, se apoderaron de cuan-
to la caja contenía, y que pagaba de 
WM\ m w w m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 6 
49 HABANA 49. 
C 3 0 1 0 1 O. 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
{"'HAZEUME' SNOW) 
(Trade Mark) 
P A R A 
P I E L 
Refresca, calma, y cura las 
erupciones y ternura de la piel. 
Mantiene el cutis claro. 
En toias las Fcrmaeiat 
BVRMUen W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
S P . p . S 2 
E n varios viajes llevaron al auto 
tan enorme suma y luego subieron ai 
vehículo. 
Frente á la sucursal haíi'f: ya va-
rios grupos en actitud hostil. 
Los ladrones sacaron varios revól-
vers, apuntaron con ellos á los que 
querían detener el vehículo y grita-
ron : 
—¡ Paso! 
Como algunos hombres pretendie-
ran oponerse á que arrancara, hicie-
ron fuego sobre ellos. 
Y el auto salió á toda velocidad. 
Algunos minutos más tarde llega-
ban varios p0licías al w 
ceso. dl luSar jel 
Al saber lo que hahís 
quisaron un auto, subieron^*?0' ^ 
hewn en persecución de i * el > ' ¿ 
enrmnales. 0s Au'̂ <î  
Funcionaron los t e l é W 
dos los puestos de p S >' * to. 
destacamentos que cerraron 
das de la población las ^ 
Los ladrones que iban en Pi t 
dirigeren en éste al pue-o Uto * 
Los policías, antes de ara " 
iiparon los puntos estr,;.' . af'aiW 
mismo. 
r j rtiues do ir.. 
ocuparon los puntos e s t r a K ^ ^ 
mismo. ld-^icüs a€ 
Su sorpresa fué grand. c,a I 
vieron que el auto, abandr.n nio 
melles, w dirigía á una ^ ^ 
Ya en esta, los ladrona ^ ' . 1 
v se encaminaron á la nñm.á 
Los policías corrieron á 1 * 
les. •Jeienerí 
Pero una canoa, que estab. 0CTJ 
de ras de una peña., acérceseles í l 
pulsada por dos vigorosos r e m i ^ 
Los ladrones saltaron á ella 
L a canoa aproximóse á una Á 
lupa de vapor, que navegab-, á ai 
nos centenares de metros ñ* allí 
Los ladrones y los remeros' trasiwl 
daron a la misma. r* 
Y la chalupa salió del puerto i ú 
da velocidad. ' ^ 
Mientras, los policías, clavados I 
ia orilla, se desgañitaban gritando 
—¡Ah, miserables!—deca su \M 
alzando los puños. 
E n aquel momento apawció el ca-
jero de la sucursal en la playa. 
Estaba desesperado. 
—¡Ay, mi dinero!—decía, niísán-
dose los cabellos. 
L a chalupa, mientras, desapareja 
en el horizonte. 
Y no se ha vuelto á saber nada de 
ella ni de sus tripulantes. 
P O R E S O S J 4 U N D 0 S 
Curiosa Adminisiración de Correos 
La Administración de Correos más sen-
cilla y más perfecta en el mundo se en-
cuentra en el Estrecho de Magallanes, don-
de funciona hace muchr* años. 
Consiste en un pequeño barril pintado 
de blanco y sujeto por unas cadenas muy 
fuertes enfrente de Tierra del Fuego. El 
barril flota libremente sobre las olas: .ca-
da barco que pasa envía un bote para 
recoger la correspondencia que encuentra 
dentro y para dejar otra en su lugar. 
Tan original Administración de Correo» 
carece, como debe suponerse, de emplea-
dos y está bajo la protección de las Ma-
rinas del mundo entero, que se encargan 
de recoger la correspondencia y llevarla & 
su destino. 
Para raros atrevimientos, yanquiiandia 
En Xew York se anuncia un interesan-
te concurso. En él tomarán parte la Aso-
ciación Médica Americana, el Instituto de 
Ho-meopatía. la Asociación Americana de 
Medicina Eléctrica y la Asociación Osteo-
pática Americana. 
Estas cuatro sociedades de sabios se 
proponen apoderarse de 800 enfermos de 
los hospitales de Nueva York—tuberculo-
sos, principalmente—y experimentar en,, 
éstos las medicaciones que cada una de 
ellas preconiza. 
Un Jurado festablfc^á la estadística de 
los curados, de los nhufrtos y de la dura-" 
ción de los tratamientos. La escuela qu» 
obtenga mayor éxito' conseguirá las pal-
mas de la victoria... y claro es que tam-
bién la confianza de la clientela. 
Pero. ínterin dicta su fallo el Jurado, 
;,qué será de esos pobres enfermos some-
tidos á tantos sistemas? 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista c-uanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y 
adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas. aun 
así. siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentéiiionos. pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deher tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación par* 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar las alimentos, ias célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y ln 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones, llágase la pru 
eba. 
DESCONFIARSE 




iMluisiTe i de naa Piresa agiota 
C U R A C I O N 
R A D S C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin C«paiba — ai IsyMciones 
de los Flujos RecisDíes 6 Persistentes 
Cada V y lleva el 
cápsula do este Modelo nombre: MIOY 
p a r í s . 8, ln vmr-'í y n m i . < [ h PiriKia 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S OE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s pa^* 
I n g e n i o s , A l m a c e i i e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a Maquina ^ 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a ca 
p a r t i c u l a r e s . ^ 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, sumini^ 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
INGENIEROS Y F A B K I C A.NT £ 3 . ^4 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO N ^ ' ^ 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
fi.a A V E N I D A Y C A L L E 5 9 
E l hotel más fresco de Nueva York. Donalna « 1 
Parqne Central. 
Con veniente para ir A los teatros y tiendas. 
MalMtuciones paru una persoua. con &aflo, •+» *0 J 
al««». . , 
Idem coa dos camas, con bafto, $6, *7 y al a 
Terraza, jmrdiu de verano can cenadores y ©ranenw. 
rusa. 
I*recíos especiales dnraate la estación de verano. 
E l P L A Z A - C O P L K Y , de Bo.tton, acUinlnieacec 
centruecldiL, se abrirá el l ." de Mayo de ItM3, uajo 
misma dirección que E l Plaza de Nueva York. 
F K K U S T ü K K Y , Administrador. 
C 3 0 2 * 
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J l W S D E A C E B A L 
, OIAR10 DE LA MARINA) 
' ú u E L B A R E V O L U C I O N A R I A 
^ "n A"6 actualmente está 
ta • ^ ^ ' l a vida nacional en Espa-
U u r b ^ 0 ¿^rada por tres elemcn-
Elias.ld tres elementos distintos; 
L dist1?^' corn.pi€tamente diversas, 
r^^ntrapuestas, pero tres elemen-
U05 Punían y se ^ una at:-' ia acsión re\Toliicionana; 
jióo c'oin.Unnto de contacto posible en-
¿ ú 0̂0 tres elementos son: los 
tr« e , ! í f l o s anarqnistas y los repii-
Lfialis185' 
k,aD0Sn no todos; porque hay buen 
I ^ ! : de socialistas en España que 
cei 
cjrc.iiDS 
¡tW™ „ ajenos á la acción agvtado-
pe^^^ritos á la pacífica exposi-
í cir |7S doctrinas deede el libro ó 
If̂ , ,fl prensa. Y hay buen numero 
ircuistas que condenan, de una 
l ^ ^ l acción anárquica en comum-
f»f la¿ otra parte la fusión con nin-
^'•1A errupo. sea el grupo socialista. 
fShipo republicano Y ha.v. en 
L¡n número de repubheanos que 
81 n las perturbaciones revolucio-
•^proclamando ideas de orden y 
flfbernamentalismo. 
v son por tanto ni todos los afi-
.j al socialismo, ni todos los a-filia-
j al anarquismo, ni son mucho me-
•l05 todos los afiliados al republieanis-
los q"e en estos días perturban con 
Soicia de revolución á España. Pe-
aunque n0 sean todos' son estos treB 
,,,̂ 5 los que dan vida y ardor al 
Lidable movimiento. Al parecer. 
^ exíerna-mente mirado el caso, se 
! i ^ una. gran huelga, que intenta 
irertirse en huelga general. Mas ps-
]0 externo; internamente, nadie 
2 engañarse, ni nadie se engaña: 
/ actual movimiento es una intentona 
Lilítioa. esencialmente política. Como 
ij! suceso político, cuya importancia 
' '̂ ce falta ponderar, no me compete 
mi el comentario, ni siquiera la na-
Jraeión; pluma ilustre y competente 
^arrollará el tema en estas Columnas 
¿¿Diario de la Martxa. Xada he de 
fomentar sobre el grave aspecto polí-ti-
le estos sucesos revolucionarios, cu-
co detalle ya conocen mis lectores por 
jnipüa información telegráfica. 
Pero hay otro aspecto puramente 
todaJ, social en el amplio sentido ele la 
glabra, ajeno k lo político, y que bien 
merece nn comentario para ayudar al 
fonocimicnto cabal de la profunda 
agitación oue en los actuales días con-
meve á España. Yo diría que esta 
jw-rturhación revolucionaria es política 
desdpel momento que sale al medio de 
!a calle: pero que en el fondo es un 
problema siempre viejo y siempre 
[evo; es el problema del pan. lOa vi-
da es difícil, cada día más difícil por 
iltiples razones, y en las clases obre-
ras, en las clases pobres, en las clases 
proletarias, en donde quiera que lo di-
fícil, ló angustioso de la vida llega á su 
punto de máxima tensión, se produce 
un violento desequilibrio en forma de 
desesperación trágica. 
No sé quien dijo que en el fondo de 
todo drama, buscásemos la mujer; y 
podríamos añadir que en el fondo de 
toda revolución habremos de buscar el 
pan. Desde los tiempos del fonnklable 
imperio romano, y aun antes, ha sido 
así. Roma comenzó á decaer por una 
cuestión puramente eeonómick, que es 
lo mismo que si -dijésemos por una 
cuestión de pan. Si algo hay sólida-
mente asentado en el estadismo cientí-
fico es el que los pueblos tienen su pun-
to de equilibrio en su régimen económi-
co. Desde el memento en que ê te equi-
librio se perturba, es segura la pertur-
bación mayor ó menor de la vida na-
cional. Estas perturbaciones, al exte-
riorizarse revolucionariamente, toma-
rán diverso color, según las condicio-
nes de cada pueblo; serán socialistas, 
serán anárquicas, serán republicanas, 
serán francamente polítieaE; pero él 
primer impulso buscadlo en el males-
tar producido por ¡un grave desequili-
brio económico. 
EíTel actual movimiento revolucio-
nario, como en el trágico movimiento 
de Barcelona de hace dos años, p] fenó-
meno se muestra bien á las Harás: 
basta, ver qué clases sociales son las 
que han producido y están sostenien-
do el conato revolueionario. Ni las cla-
ses medianamente aeomodadas. ni mu-
cho menos las bien acomodadas inter-
vienen eñ la agitación. Permanecen 
pasivas, ó francamente hostiles á la re-
volución. Y no será porque en las cla-
ses que llamo medianamente acomoda-
das no se haga sentir, y duramente á 
veces, la angustia económica. Es que 
otros factores templan ó moderan la 
desesperanza iy por consiguiente el ím-
petu revolucionario. E n otras conmo-
ciones sociales tenían una activa, mu-
chas veces .una ardorosa intervención 
las clases medias y las clases elevadas. 
E r a un ferm^pto romántico que daba 
táérta nota como de nobleza, como d̂  
eleva eión ideal. Ahora el aspecto eco-
nómico se muestra casi descamado. 
Enorme error creer que es un pnv 
blema solo de España el que actual-
mente á España está .perturbando. Es 
im problema de toda Europa; es la 
resultante de una larga crisis econó-
mica. O más concretamente es la tre-
menda crisis del industrialismo. Un 
publicista tan ilustre, y tan conocedor 
de Ja historia como es Guillermo Fe-
rrero, lo dice hoy mismo: el exceso de 
industrialismo en los pueblos europeos 
prpJuce las grandes crisis en los ceu-
t.ro.s inanufacturevos por :as dificulta-
des de la vida, por encarecimiento de 
las víveres. Y así, en efecto,:vemos que 
en España los focos revolucionarios es-
tán en los grandes ¿entres industria-
les: Bilbao, Barcelona, Valencia, Zara-
goza, Oijón, Málaga. E n las comarcas 
esencialmente agrícolas, como Sala-
manca, como Extreraadnra, como 
León, la quietud es perfecta. Política-
mente, el movimiento hubiera afecta-
do por igual á todas las regiones; eco-
nómicamente se muestra sólo allí en 
donde el desequilibrio económico llega 
¡ antes, y llega en forma más aguda. 
I No necesitamos ir más allá de este 
i mismo verano para recoger él dato de 
Inglaterra, euya huelga de ferrovia-
rios y de cargadores de los dacks puso 
en grave peligro la serena vida de aquel 
pueblo tan equilibrado política y eco-
nómicamente. Aun en estos mismos 
días inquieta á Francia, eipecialmenle 
á sus departamentos del norte, las per-
turbaciones que está produciendo el 
encarecimiento de la vida. E n algunas 
i localidades ha sido neoeserjo acudir á 
;la mtervención Jkz los soldados para 
i contener á multitudes amotinadas; 
| multitudes no ya de obreros, sino de 
mujeres, y aun de niños. Y en este mo-
v!miento''no hay ni sombra ya de ro-
1 mauticismo político; es el clamor con-
I tra la vida cara. 
No es sólo España, aunque en Es-
: paña tome por el momento una forma 
de inusitada violencia. 
"Nunca se repetirá bastante, dice 
Ferrero. que la causa principal de es-
taa Crisis debe buscarse en el desenvol-
vimiento excesivo de la^ grandes ciu-
dades y ¿le las grandes industrias. Si 
en las ciudades las clases obreras su-
fren hoy oin gran malestar e.s porque 
se ha producido un enorme desequili-
brio entre las ciudades y los campos, 
entre la. industria y la agricultura. 
Las ciudades fabriles se han desenvuel-
to demasiado, y todas las clases se han 
•habituado en ellas á una vida regala-
da, y costosa ; la producción agrícola 
no ha seguido tan rápidamente «-orno 
la producción industrial los progresos 
del consumo.'' Lo cnal os aplicablo á 
España, por lo monos á determinadas 
regiones de ella, con más razón que á 
ningún otro país. 
E n nuestro país ha dominado du-
1 rante más de medio siglo la preferen-
cia del indíustrialismo con manifiesto 
I olvido del ruralismo. Error económico 
, y social que comienzan en verdad á. re-
mediar los modernas gobernantes, 
, siendo ju^to ¡decir que á Costa se dobe 
'la derivación de las clases directoras iy 
I gobernantes hacia la agricultura. 
¡ Nuestro desequilibrio entre ima y 
otra, entre el taller y el campo, entre 
.el obrero y el agricultor es tal que ta 
España agrícola y la España indus-
trial parecen dos pueblos diferentes. 
Ahora mismo, en estos días -de angustia 
y de conmoción está claramente des-
lindada la intervención de los unos, la 
pasividad de los otros. Es el problema 
económico que se presenta agudo para 
los unos, mientras es 'aun muy tolera-
ble para les otros. 
Esta agitación re^blucionaria se ex-
tinguirá; cuando escribo estas líneas 
se inicia ya la relativa calma; sus pro-
movedores fracasarán en su intento, 
pero quedará, debe quedar una gran 
enseñanza para las clases directoras, 
entendiendo por tales no sólo á los go-
bernantes: quedará la enseñanza de 
que bajo la burda eana de socialismo, 
anarquismo ó renublicanismo. fermen-
ta un grave problema, un problema 
¡eterno.- el económico; el problema vi-
tal del pan nuestro de ca-da día. 
j Aun antes, las revoluciones motiva-
! das por el pan, tenían cierto barniz ro-
m íntico. Los grandes revolucionarios, 
| especialmente en España, han sido 
grandes románticos. Hoy ya son revo-
| luciones sin romanticismo. Ni existen 
ya los grandes caracteres románticos 
; que parecían vivir solo .por y para la 
¡ revolución. Hoy se dice claramente: 
j vivimos mal y nos consideramos con 
derecho á vivir mejor. De aquí toma la 
revolución un claro matiz político, pe-
ro no deja nunca de trasparentarse el 
fondo. Y el fondo es una cuestión esen-
cialmente económica. 
francisco A C E B A L . 
e l r i v a l m m m ( i ) 
E L I I 0 / « B E L O S E N F E R M O S B E L 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n r a d i c a h n e n t e , por c r ó n i c a s y r e b e l a * » 
É[ue s e a n s u s dolencias , con el famoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco nartas del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el do*or y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acscltas. OgUCtS de 
boca, el áoior y arüor de BStómago, ,os oómitos, vértigo 
estomacal, dispepsia, Intílgestión, dllataGiany úlcera del 
istómago, hlparclorhldrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, marea de mar, flatutonclas, 
•te- suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, it 
fetidez de lis deposiciones, el malesUr y las gases y «s 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS niñQS incluso en la 
época del destete y dentición, haaU el punto do restituir á 
la vida á enfermos irremieibiemente perdidos. Vigoriza el OS-
totnago é intestinos, la digestión se nemaliza, el enfermo 
^me más, digiere mejor y se nutre, aumentafldo de peso si 
««taba ecaaquecido. 
So remito falieto psr corr» i tí̂ 8n lfl 
*• : Serrano, 30. Madrid y principales fatraacia» del mundo 
ív*56 Ca-in y314 19' únlco representante y depositarlo de las especialidades 
pa Jllr'Ofo¿fnf" ElIxir. digestivo. Dlnamogeno. tónico, reconstituyente, anti-ner-
^ I»»?antína cnn?0ntra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
üaíl catAir,̂  a el extreñimiento. Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Haba-
C 3008 
"No las dama,*:, amor, no gentilezas 
De caballeros canto enamorados, 
Ni las muestras, regalos y ternezas 
De amorosos afectos y cuidados: 
Mas el valor, los hechos, las proezas 
De aquellos españoles esforzados 
que á la cerviz de Arauco no domada 
Pusieron duro yugo por la espada." 
(Alonso de Ercilla, La Araucana, Can-
to Primero.) 
Hay qnien pretende isrualar á. Pp-
dro de Valdivia oon Hernán Cortés, y 
otros, más discretas, se conforman con 
otorgarle el segnindo puesto entre los 
oonquistadores. Mucha y rany noble es 
la gloria del Wzarro capitán: pero A 
nosotros se nos figuran exageradas 
esas opiniones, igual que Cortés, no 
hubo nadie, y van á la zaga de Cortés, 
con mayores títulos que Valdivia, 
Francisco Pizarro. Vasco Núñez de 
Balboa, Gonzalo Jiménez de Quesada 
y Hernando de Soto. 
•Valdivia había servido á las órde-
nes de Carlos V en los tercios AP 
Italia y tomado parte saliente en la 
batalla de Pavía. Aún no se sabe e/>-
mo vino al Nuevo Mundo. Pero su 
primera hombrada en estas latitudes 
Ja hizo sirviendo de maestre de campo 
á las pizarristas en la batalla de Sa-
linas, donde cayó prisionero Diego de 
Almagro. Desde entonces gozó en 
Ajhérica justa fama de militar perito 
y do soldado heroico. Y por eso Fran-
cisco Pizarro le nombró capitán ge-
neral para la conquista, de Chile. 
Y a el difunto Almagro había explo-
rado con poca suerte dicha región. A 
fin de domeñarla, traspuso los Andes 
por el actual paso de San Francisco, y 
sufrió tanto en aquella marcha, como 
Pedro de Al varado en la suya por las 
cimas heladas, cuando invadió el Pe-
rú, ganoso de quedarse con Quito. 
Cual recompensa h sus penas y fatieas, 
halló un país ruin, ári-do. triste. Lle-
no de desencanto y requerido por alar-
mantes noticias, devolvióle el viejo lu-
chador á su gobierno de Nuevo Toledo, 
(1) Capítulo de una obra en prepara-
clin, titulada ORO VIEJO.—El libro de los 
conquistadores. 
atravesan-do el desierto de Atacara a, 
¡ pues le horrorizaba la cordillera, con 
sus nieves y sus abismos. 
Tal fama de pobre y miserable ob-
tuvo Chile, que Pedro de Valdivia, á 
pesar de la protección de Pizarro, solo 
consiguió nutrir un ejército de ciéu-
I to cincuenta blancos y mil indios aü-
: xiliares. También él, escarmentado en 
I cabeza ajena, tomó por el desierto ie 
1 Atacama, cuya soledad y desnudez, 
| con ser horribles, lo eran menos que 
; las dificultades del otro camino. E n 
I Mapure notó jubiloso que el país ence-
rraba grandes riquezas, por su notable 
fertilidad. E n Febrero de 1841 fundó 
la ciudad Santiago de Nueva Extre-
madura, hoy Santiago de Chile y ca-
pital de la joven nación. Rasgo nota-
ble de este conquistador fué la 
organización de colonias agrícolas en 
torno á los lugares fortificados. Cier-
to que á ello le obligó la actitud de los 
indígenas, quienes le retiraban y ocul-
taban todo alimento. Pero, de cual-
quier modo, merece aplauso medida 
tan sabia y previsora, realizada en 
época de locuras insignes. 
Pronto los indios empezaron á dar-
lé cruerra «v hasta 1p sitiaron y pusie-
ron en apretura y peligro. Don Cristó-
bal Vaca de Castro, que entonces go-
bernaba pn Pfrú. por la mnert.p vio-
lenta de don Francisco Pizarro. le. pu-
vió socorros oportunos. 
D. Pedro de Va-ldivia tenía qup ha-
bérsela con los araucanos, indios los 
más bravos y feroces del continente. 
Hasta en el armamento, superiorísimo. 
sp destinguían de los demás. Tsaban 
lanzas, macanas, boleadoras y lazos do 
construcción casi perfecta. Cubríanse 
para la defensa con pieles de leones y 
otras alimañas. E n el arte de la gue-
rra poseían escuela propia y no tar-
daron en asimilarse la táctica de los 
i castellanos. 
| Valdivia, quien no alcanzaba á cono-
cer los poderosos recursos de su ene-
migo, cometió la pifia de dividir su 
pequeño ejército en varios cuerpos y 
encerrarlo entre muros de recintos dé-
bilmente protegidos, mientras él, man-
dando un pequeño contingente, salió á 
j combatir con las tribus sublevadas. 
E l ] ] de Febrero de 1546 chocó por 
vez primera con ios arándanos y com-
j prendió el tremendo empuje de aque-
llos guerreros admirables, á cuyo 
frente iban Caupolicán y Lautaro, ge-
nerales prudentes y valerosos. Han pe-
leado "como tudescos." escribía Val-
divia en una earta á. Carlos V. 
Entonces nuestro héroe pasó á. Pe-
rú, en busca de refuerzos. Ardía la 
guerra civil entre la Gasea y Gonza-
lo Pizarro. Tomó partido por el rey, 
y, con Alonso Alvarado iy Sebastián 
Benalcázar, formó el estado" mayor de 
la Raposa, en la batalla de Xaquixa-
guana, donde Gonzalo resultó ven-
¡ cido. E l famoso político le confirmó en 
la capitanía general para la conquista 
de Chile y le' facilitó algunos recur-
sos. 
E l regreso de Valdivia, á su territo-
rio activó las operaciones y encendió 
iiHI5ÍONÍ^sTaLs 
PREMIADA CON MKDALlxA i;E OKO B N LA ULTIMA EXPOSICIOiS 1>E l'AKia 
Gura ia dcbiiidod en general, escró tala y raquitismo de los müoa. 
E S C E R M S S O I L A S E l M 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P S C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
Lns cervezas claras á todo* convienen. L»as obscuras están indicadas 
principalmente pani la» crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A I Í E H I E L O 
universidad 3i Calzaáa ie Palatim i H A R A N A 
^ Teléfono 6137 Teléfono 6064 ( " H U l U m 
C 2955 1 O. 
L e a n v d s eso a t e n t a m e n t e 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r r t i s m o 
Sería un error muy .grave creer que hubiera de emplear el 
DEPURATIVO HICHELEI, cuando aparecen las manifesuiciones 
externas (enfermedad de la piel; debidas á una invasión de humores 
en la sancre. • , , 
El DEPURATIVO R1CHELET posee una acción mucho mas 
extendida. En electo, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
qué tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en estê  momento 
perturbaciones de la circulación. con£est¡one«, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, hinch.-ííón de los miembros, ver-
^ tiVos y sincopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolorea 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, ^ota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas a la edad critica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período difícil. 
No sabríamos recomendar demasiado a todas las personas que 
han padecido va perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPÜHATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las eníermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
faro obtener también gratuitamente ese folleto, basta dirigirse al setior 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gamlietta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manual Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr D. José Sarro. Teniente ñoy, 4/, Compostela, 83, 95, 97. 
la guerra con Arauco. La lucha tomó 
proporedones gigantescas, aspecto in-
humano, caracteres brutales; y tuvo 
un cantor digno de e'ila en el admira-
ble Ercilla, quien, 
•"moviendo ora la pluma, ora la espada" 
esculpió en estrofas á veces sublimes 
los lances de la fatal epopeya. 
Valdivia invadió /definitivamente la 
región ele Arauco en 1553. trece anos 
•después de comenzar su conquista y de 
pelear á la continua contra los indí-
genas indomables. Con sesenta hom-
bres de á caballo emprendió tan ar-
dua empresa. E l primero de Enero de 
1554 el ejército couerario le presentó 
batalla en Tucapel, le copó y le cogió 
prisionero. 
A cambio -de su libertad, ofreció 
Valdivia abandonar el país, destruir 
fuertes y poblaciones y regalar á los 
vencedores un rebaño -de dos mil ove-
jas. No hubo •piedad para é\. Alonso 
de Ercilla describe así la muerte á&í 
ilustre caudillo: 
"Carpolicán, gozoso en verle vivo 
T en el estado y término nresento. 
Con voz de vencedor y gesto altivo 
Le amenaza y pregunta justamente; 
Valdivia, como mfseco cautivo, 
Responde y pide humilde y obediente 
Que no le dé la muerte y que !e jura 
Dejar libre la. tierra en paz segura. 
Cuentan que hubo de tomar movido 
Del contrito Valdivia aquel consejo; 
Mas un pariente suyo empedernido 
A quien él respetaba por ser viejo, 
Le dice: "Por dar crédito á. un perdido 
¡ ¿Quieres perder tal tiempo y aparejo?" 
i Y apuntando á Valdivia en el cerebro 
| Descargó su gran bastón de duro enebro. 
Como el dañoso toro que apremiando 
Con fuerte amarra al palo está, bramando 
De la. tímida, gente rodeado, 
Que con admiración le está mirando, 
T el diestro carnicero ejercitado 
El grande y duro mazo levantando. 
Recio al cogote cóncavo descieirde 
Y muerto extremeciéndose le tiende..." 
Algunos historiadores muy eru-
ditos aseguran que el vencido fu? co-
locado pu medio de la.s -turbas arauca-
1 ñas, y que éstas, al son de sus himnos 
, épicos, le sometieron á toda clase de 
! martirios y vejámenes. Con huesos 
arrancados ílp sus miembros, constru-
1 yeron flautas y le tocaron al oído mú-
sica salvaje <lp la tierra. Quemaron 
fragmentos de su carne y se los djeron 
j á oler. Le echaron oro derretido en la 
boca. Pellizcáronle y punzáronla sa-
; ñudos, hasta que él. estoico en el ^u-
j plicio. entregó á Dios el ánima dolien-
I te-
Vil lagrán sucedióle en el mando y 
perdi/) un ejército mixto de tres mil 
hombres y toda su artillería é impoii-
j menta. 
Siquiera pese a'l erran Ercilla, Arau-
co. varios siglos despu-és, sostenía aun 
en alto la cerviz; y el gobierno inde-
pendiente de Chile consiguió some-
terle, pero no por la razón de la fiior-
za, sino por la fuerza de la razón, 
cuando ya solo vivían cuarenta mil de 
annellos indios. 
; Pedro de Valdivia no tendría hoy 
que avergonzarse de su vencimiento...! 
t. ^FUÑOZ-BUSTAMAXTE. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILIOSIDA 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
P E P S I N A 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 2960 1 O. 
^ Í K O S B E L E T R A S 
Z A L I X T I C O X P . 
O X J I B - A . i m ú L E E L V C S v 
Hacen pacos por ,el cable, grlran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Torlí,_Filadelüa, New Orleaus, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudddo 
importantes de ÍJS Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Eepaüa y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben fr-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuycLs cotizaciones se reciben ror 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
Ni. 6 E L A T S V COMP. 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por 5»l cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico» 
liendres, París, Burieos, Lypn. Bayosft, 
Hamburgo, Roma. Ñipóles, Milán. Génov«, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
J . A . B A i \ T C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 716. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio da Monedas. 
Giro de letras y pâ os por cable sobre 
todas las píazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, "rancla, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
l i J O S O í iRGUELLES 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corriente?. Depó-
sitos de valores, hacií-ndose rargo del Co-
bro y Remloién de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ote, por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . 
A 
m y nifl. m . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C ZQ2i Tg.! a 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sotre todas las capitalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
02050 igc.i ^ 
DIARIO D E L A MABUÍA. ;5di4si¿c de la mañana.—Octubre 15 de 1011. 
B U R L A B U R L A N D O 
L a gran revue l ta 
Hallábame aquel día en mi aldea, 
disfrutando plácidamente de la con-
li'inplación de sus hermosas campiñas 
v ^Hlwreando de paso una de las m-
comparables fabadas que sal)e compo-
ner una tía mía, cuando llegó á mi ca-
sa Tuto I^rez. alias el Glayo, el cual 
exclamó al verme: 
—Don Manuel, ¡por fin ya ta arma-
da! 
—¿Qué es lo que se armó. Glayo? 
— L a gran filomena revolucionar!.! 
en Oviedo y en Gijón. ¡Viva la liber-
tad ! ¡ Viva la r e . . . ! 
—No glayes tan alto ¡ tu! Además 
no te entiendo, Glayo ¿Tu no eras mo-
nárquico antes de ayer por la tarde? 
—Sí, señor, pero en este siglo de las 
grandes ideas todo cambia de súpito. 
Ayer por la mañana . . . 
Lo que le había sucedido al Glayo 
"ayer por la mañana" fué que lo ha-
bían dejado cesante de su empleo de 
farolero municipal á consecuencia da 
una "iluminación" intempestiva que 
había cogido en la taberna del Ra tu. 
Que después de este acontecimiento 
empezaron á llegar rumores de suble-
vaciones y de victorias revolucionarias, 
y que entonces el Glayo "evolucionó," 
á fin de ver si recuperaba su empleo, 
pues á él lo mismo le daba encender-
le faroles á la república que á la mo-
narquía. 
Xada de esto me sorprendió, porque 
de tales "glayos" está el mundo lle-
no. 
' E n fin, el caso fué que con las noti-
cias del ex-farolero comencé á sentir 
una grave desazón en el vientre. E r a 
cosa de "Wfabes." ¡Dios mío, ni aun 
las más humildes lugumbres se pueden 
digerir en paz, en estos tiempos cala-
mitosos!. . . Y esos que comen perdices 
y faisanes... ¡ Desventurados! 
L a causa de mis alarmas consistía 
en que algunos de mis familiares que-
ridos residían en Gijón, y era natural 
que las noticias que acababa de reci-
bir me hicieran temer por su suerte. 
Inmediatamente iw dirigí á casa de 
el Repollo ó sea el mejor alquilador de 
coches de mi pueblo. E n el camino, me 
encontré algunos grupos de artesanos 
que cuchicheaban misteriosamente. Es-
tos en vez de saludarme, como de cos-
tumbre, " y a " me miraron con cierta 
sonrisilla desdeñosa. . . Naturalmente,, 
&'o era un burgués. | Pobre de mí! 
—Repollo—le dije al alquilador— ; 
necesito un coche para ir á Grado, co- 1 
rriendo, volando... 
E l Repollo me miró de arriba abajo 
y con gran pachorra me contestó: 
—Vamos, lo que ustí quier ye un ' 
iroplano. 
—No estoy para bromas. Repollo. 
—/. Tanto ye el apuru ? 
—Grandísimo. 
—Pos lo que ye agora.. . Con eses 
regüeltes. . . Con esos tiros, . . 
—Te daré seis duros. 
—Non tengo más que dos caballos, 
y el uno aleo <'ovo. 
—Te daré ocho duros. 
—Como coxo non lo ta del todo, pe-
ro tien un esparaván. . . 
—Te daré diez duros. 
—Bueno; ya i pasara 
¿Cuando salimos? 
—Ahora mismo. 
Tres buenos kilómetros 
la coxera. 
anduvimos 
—Na. Un saco de pataques, señorito. 
—¿Y me lo pones aquí? 
— Espere, señorito. 
Repollo volvió al nier;.r v tornó con 
de la primera arrancada, pero al llegar i otro Sfeo más grande que el anterior, 
al Pedregal, el Repollo se detuvo para K- t ?i)e lo "sen u ' . :i i cLte. 
"matar el secañu" en una taberna.! —¡Repollo, no tolero más abusos! 
! Media hora próximamente tardó mi ' ¿ Qué es esto ? 
! áuriga en matar "aquello." Por fin, —Este ye un saco de pimientos que 
i partimos otra vez, ma.s al pasar por me dio la mesonera para que se lo Ite-
1 Bondenava el Repollo volvió á detener- | ve á Grao. 
' se para dsrle un recado á una mozona ! —Err.s un bellaco, 
que salía de un corral con una "goxa" ! —¡ Bah! ¿ En total, qué?. . . Por dos 
en la cabeza. Larga y alegre historia bultos más non hay razón pa enfaiar-
debió de contener el recado, pues la co- se. Bien ancho va. 
sa duró quince minutos, que lo fueron , , Vacilé un instante entre callarme ó 
de gran risa para aquel par de zafios y , pegarle un tiro á aquel bellacón. Al 
de veneno para mi. j fin opté por lo primero, considerando 
—¡Repollo!— acabé por gritar im-jque quizás al final de la actual revo-
paciente. luvión aquel insigne Repollo llegaría á 
—Vamos, señorito, vamos. I Ror mi alcalde, mi presidente ó mi ¡ji*ez. 
Al bajar'por la cuesta de la Espina Logumbres más ruines be visto llegar 
nos enfrentamos con otro coche que la á mis altas preeminencias, 
subía. Este traía cuatro .ó cinco viaje- ' Confortado por mi cristiana resig-
ros. entre ellos dos frailes de Corias. nación, emnrendí la penosa subida de 
E l Repollo v el otro cochero, antiguos la cuesta de Cabruñana. on la mu bi 
compinches.* detuvieron los vehículos, compañía del saco de patatas iv del M 
se saludaron y sacaron los avíos de pimientos—Al menos—me dije para 
fumar. Entre tanto dialocraban de esta consolarme—otros compañeros de via-
je mhs turbulentos he tenido en otras 
ocasiones. 
¡ che á la carrera. Yo me escurrí por el 
i otro lado, y gracias á un poco de astu-
cia y otro poco de disimulo, logré po-
nerme en salvo. Y a desde lejos me 
I volví para ver lo que pasaba... E l 
| guardia había apeado al Repollo del 
j pescante y lo tenía sujeto por el eo-
'gote... 
Hora y media después llegué á la 
simpática Vetusta, donde me esperaba 
una profunda, pero grata sorpresa. Kn 
I vez del humo del incendio y el fragor 
suerte: 
—¿Pero )\'e verdá eso que dicen de 
Oviedo?—preguntó el Repollo al 
compadre 
Pero me equivoqué. Los instintos de 
turbulencia se han infiltrado va hasta 
¡Qué î lo ye! A estes hores todo en las cosas inanimadas. Al emprender 
la subida, el saco de patatas se me vi-
no encima y tuve que hacer para re-
chazarlo un esfuerzo supremo. M.ís 
- ¡ Q u e malos demonios me coman arrÍba' *} tropezar el coche en una 
si non ve verdá I piedra, el saco de pimientos me dio un 
Las ^ras de ¡os pobres religiosos d« tíirrible t,0«taIazo- ^ suma, que como 
Oviedo ta goliendo á carne de fraile 
asada. 
—Home, non desajeres.. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.J 
París, Septiembre 26. 
Se conversa y E-e come. — L a madeja 
se enreda.—El conflicto italo-turco. 
Mr. He lüdBrlaá-Waelrter ha dado 
una gran comida en honor del Biiiba-
de los combates, encontré un ambiente : ja(]0r (]e Francia, á la qüé asilieron 
diáfano y apacible y que llenaban el | iyIdCi y ^ile <jambon, d Secretario 
espacio los rumores de cien músicas , v otrog aitos funcionarios de! Minis-
terio de Negocios Extranjeros. Pue-
Corias aparecían con señales de marti- el camino está muv accidentado, me 
rio. Para aliviar su tormento volví á fñsé de media hora sosteniendo á 
brazo partido con los pimientos y las 
patatas, una lucha homérica. 
gritar: 
—¡ Repollo! 
Todavía tardamos diez minutos en 
renovar nuestra marcha. Yo había co-
metido el necio error de pagarle al co-
chero adelantado, así es que á nadie 
podía quejarme de lo que rae estabá i^amó"-
sucediendo. 
Entre Salas y Cornellana todavía 
se detuvo el Repollo tres veces á matar 
el "seeaño*." Los cuatro duros que ha-
bía cobrado de más daban para todo;' rŷ guntó 
además, el "secaño" de todo buen co-
chero es mextinguible. Ya en la pinto-
resca villa de la famosa puente que es-
tá tan mal "entarabieuadriliada," el 
Repollo se detuvo ante un ra-?-*ón ejj él 
cual penetró sin hacer caso de mis mi-
radas suplicantes. 
Durant; la ausencia del Repollo se 
formó al lado del coche un grupo de 
individuas, obreros, al parecer, y oí 
que uno de ellos decía • 
—¡ Me caso en mi alma, la cosa ta 
que esmecha! Jijan de Matoxo que 
acaba de llegar de Oviedo díxome que 
habían matar á todos los canónigos de 
la catredal. 
Acabé por reírme de aquella situa-
ción terriblemente cómica. Poco des-
pués, el Repollo, exhalando el vinoso va-
por que rugía dentro de su "marmi-
ta," se puso de pie en el pescante y 
í: 
—¡Ya estamos en lo alto de Cabru-
ñana ! ; Abajo los curas! ; Viva la acús-
tica ácrata, me caso en mi alma! 
—¿Qué acústica es esa, Repollo? le 
egunté. 
—¡Qué se yo! . . . Debe ser gran co-
sa. 
—¿Y donde lo aprendistes? 
—Se lo oí á un dotor socialista en 
el último metin... 
—Medrados estamas... ¡Arrea, Re-
pollo ! 
A la entrada de Grado oí á una mu-
jer que pasaba con una "ferrada" en 
la cabeza, decirle k otra que estaba ce-
pillando un refaxo en el corredor de 
una panera: 
—¿Non sabes lo que pasa, ne? 
— i Qué pasa mujer? 
—Que en Gijón armóse una gran re-
volica. ¡Ja«:s. Jasus! Que hubo des-
—¡Ele ! ¡Hay ríñones!— rugió otro cargas de artillería. La fin del mundo, 
querida. Que hay incendias... Que 
hay sangre... Que por allí berrán las 
demonios... 
Repollo, que también había escucha 
alegres. Al penetraren mis calles, pu-
de ver que paseaba por ellas una mu-
chedumbre de "mateinos," todos con 
aire de fiesta... w 
¿Y en Gijón? E n Gijón idem de 
licn/o. Todo lo hallé tranquilo, aunque 
no tan alegre Se conocía que aquí ha-
bía "pasado algo," y lo que pasó me lo 
fueron contando por el camino. 
—Con que ¿qué fué lo que pasó, Ca-
xinas,—le dije al cochero,—parece que 
la ca<a fué grave? ¿eh? 
—Na. Cuatro golfas que vos dió la 
talaudoria por gritar ¡abaxo los cu-
res! Otros cuatro que yas dió el aguar-
diente por lladrar y tirar piedres... 
En total, cuatro tiros, cuatro soplamo-
cos iy. . . ¡na! Pura comedia. 
—Pero tu también te declaraste en 
huelga. 
— Y . ¿qué bahía facer? 
—¿Pero tu sabes porqué holgaste? 
—Home, ¡qué sé yo! 
En la escalera de mi hospedaje m'? 
encontré con Parrocha, mi lavandera. 
—Conque han estado ustedes revuel-
tos esf.>s días, ¿eh. Parrocha? 
— ; Y o ! . . . ¡Arreniego del diablo! 
—Vamos que también el 2rremio ds 
lavanderas sp declararía en huelga; 
aaí es que ustí. . . 
—SeñoritjD ¿y qué ItfMa de fa-
cer? . . . Como me lo mandaron, tam-
bién folgué. 
—¿Y qc.'tén se lo mandó? 
— E n (onceneia. non lo 
—¿Y úfji qué folgo? 
—¡Mal año pal diaño 
vo! 
—Y.sí.có algo de la j.ivga. Parro 
cha ? 
—Como sacar, nada. Perdí leá ma 
dreñes, pero agora voy á casa de la pre 
sidenta del gremio á ver si -me dá al 
gimas perres pa comprar otres,.. 
M. AliVAREZ MARRON. 
de hallarse noticia más pacífica? La 
opinión se mostraba ya rebelde á do-
jarse llevar por los opñmismos ofi-
ciales; el "próximo arreglo" anun-
ciado á diario no encontraba más que 
escépticas y el pánico financiero se 
contenía con dificultad. La Cancille-
ría alemana, que desde hace días se 
preocupa visiblemente de calmar los 
ánimos y dar confia-nza á los círculos 
bursátiles, creyó sin duda llegado el 
caso de apelar al amable recurso de 
la mesa-, á la expresiva y simbólica 
comida de la reconciliación, pensan-
do que los más pesimistas recobra-
rían la calma ante el espectáculo 
tranquilizador y fastuoso de un ban-
quete diplomático. 
Pero el diablillo guerrero, que pa-
rece anda suelto por Europa hace 
unos dos meses, se entretiene en em-
brollar 'las cosas y en hacer más in-
trincada la madeja lie los asuntos in-
lemacionales. Los comensales del 
Miivistro alemán creerían que el bri-
llante ágape ponía agradable fin á 
esa situación de ansiedad en que to-
dos vivimos d^sde el día dí Agadir; 
el Rhin uniéndose al Cuampagnc 
atestiguaría la más dulce y la más 
íntima de las alianzas, lanzando á la 
imaginación sobresaltada por los 
campos dorados de uaia pa' octavia-
na. Y tal vez en ese mismo banquete, 
entre "la poire et le frgmagé'.1 algu-
e | na noticia intempestiva aguaría los 
ricos vinos y hasta haría palidecer 
los rostros animados por la exi ele-i-
cia del "monú" y la cordialidad de 
las conversaciones. . . Tal vez lle;?ó 
en esos momentos la nueva descon-
certante: "Italia prepara sus escua-
dras y sus ejércitos para ocupar á 
Trípoli. Turquía está dispuesta á im-
pedirlo por la fuerza." 
L a situación, por tanto, se dificul-
ta y enmaraña. Si Alemania lo que 
quiso es crear un estado de perturba-
ción y de alarma que impidiese á la 
Francia,se fuera tranquilamente cn-
Muchas, muchísimas personas, su- señoreando de Marruecos, l^s conse-
fren cruelmente de la dentadura, por jeros del Kaiser pii ' ien enor.uulle-
Hfooue después de 
do de mantener^V0^ ^ 
Ja ido perdiendo 
maniobren en todos 
ñ ( l ^ n sus posición^ ü t l ^ 
L a Francia en , 
dad q«e h u b o ' f c C M 
desarrollé de sus p i t ^ a 









Cno del grupo me miró con sorna, y 
ha; iendo que 'hablaba ¿ alguno :nu es- do la conversación de las comadres, 
taba en el mesón, exclamó con voz re- restalló cuatro veces en el aire su láti-
cm : go sensible y entró por la villa adelan-
—¡ Antena! Aquí hay uno que quier te, al galope iv gritando: 
•potaxe. —¡Arre. Carrilana! ¡Arre Volado-
A- fin se aparecí.' mi cochero, tía- ra! ¡Ye! ¡Ye! ¡Arriba los ríñones! 
yendo esta vez un gran saco al hom- ¡Abajo el oscurantismo! ¡Viva la 
bro. Abrió la portezuela y "sentó'- el acústica ácrata, me caso en mi alma! 
bulto A mi lado. i Un guardia del orden que oyó los 
—¿Qué es esto, RepolJc? ¡gritos de Repollo se vino hacia el co-
la creencia, todavía muy arraigada, 
de que las operaciones de la boca van 
siempre acompañadas de doioies in-
cerse de haber logrado cuaip¡i(.iameii-
te sus propósitos. Pero como al pro-
pio tiempo se ha creado una situa-
soportablcs; y si esto era exacto en ! ción general de malestar, lespertán 
otro tiempo, no lo es ahora qu?, gra-i dose aFAtitos adormecidos, no será 
cías á los diversos intnimeutos y apa-i aventurada la afirmación de qu^ no 
ratos muy perfeccionados que se uti- se previeran todas las consecueiicjas 
lizan, dichas operaciones son bien so-1 de los actos que se iban á realizar, 
portadas por las personas de más de-h.Y quién puede prever á largo pla-
licado temperamento. E l gabinete zo? Son muchos dos meses ríe ejeci-
dental del Dr. TaboadeLa está p ?rfec-1 tación y de incertidninbn'. da ios los 
tamente provisto de todos los moder 
nos instrumentos y aparatos necesa-
rios para practicar las operaciones 
dentales con La mayor comudidad pa-
ra los pacient'ls. La consulta ?s dia-
ria, de ocho á cuatro, y su dirección 
Xcptuno número 134. 
numerosos problemas sin ¡••-solver 
que pesan sobre Europa, para que no 
sobreviniesen las inespera las romnli-, 
caclones que hoy ennegrecen el ho-
rizonte internacional. A lo que ^ 
.tñade que. pasadas las primeras se-
manas de su actitud vigorosa—acti-
zos 
eonseguir hasta 7 ^ T í 0 Co 
! i ! " ^ d de ^ i é n t í la 
reaccionado después ' ap< 
Presenta hoy un 6 
muy distante de los m ^ 1 
•««o de Agadir, 
^Uellos ^ P O * en q ^ n 
ma que abandonar ei cL ' 
- t e las representaeionT1 
f0 <'/'tos dos meses y ^ * 
oga^a en Berlín, ha ^ 
lazos con sus aliados, ha r 
escuadras, ha puesto en 1 
sus divisiones, confarUnd, 
espectáculo de sus marcív ^ 
de sus flotas de aeroplano?'> 
elementos de guerra ^ s' g 
que le proporciona su ñnJ* ^ 
íehgencia y el carácter U'15 
sus hijos, mirando va sin 
la posibilidad de la contieJe*I,, 
potente y temible enemi^ hr^ 
Rosultado fatal de estos 1 1 
de fiebre, es la casi imposibím"1 
una solución definitiva. \ 
obtenga el acuerdo que se d i ^ 
Berlín, no sería éste otra cosa '̂ 
expediente dilatorio. Las rivaf! 
quedarían en pie: Francia m 
fortada, sacudida por extreniAV 
tos guerreros, pensando eu '¿fí 
Ilaciones pasadas; Alemania sinu 
ber soluedopado sino á medias sm 
cesidades de acrecentamiento J 
nial, contemplando á sus rivi 
dos y vigilantes y excitados ju 
antiguos rencores ron Inglaterra 
lo un compás de espera, una {mta 
hdad momentánea. 
Así las cosas, la situación se % 
plica con la violenta aetitu-idej 
lia. Si^en el golpe de Agadir se 
ver la sombra robusta de Bismati 
en la acción sobre Trípoli pareí 
vislumbrarse las de Cavour y defti 
pi: una preparación cuidadosa, i 
momento admirablemente escogii 
una decisión atrevida y un olviloi 
las fonn-üs ante el suprema, fin i 
poder y del engrandecimienro de 
patria. A primera vista la avent 
íripolitana parece como un gd 
inesperado, una sorpresa para 
cancillerías, pero en realidad un 1 
go proceso ha venido preparaiulo 
actitud, lo que principalmente se 
muestra por el hecho de que la C 
su'lta de Roma se ha asegurado i 
vianiente de la aprobación ó por 
menos de la abstención de las prm 
pales potencias. La Francia y la 1 
glaterra por sus acuerdos anterior 
ir hap dado carta blanca en ese te 
torio africano vecino, de Sicflitj. 
Austria, que se lia anexado sin gro 
¿fea . M-rúpulos la Bosnia y la He™ 
govina no está eu disposición de 
dicar la moral á su aliada. ap|tf) 
que talWez prefiera verla empeí 
en empresas coloniales que tranq 
cen la Nerviosidad de los irreílei 
tas. Rusia no sería Rusia si do.iasi 
mirar complacida cuanta anata ó 
bilite al imperio otomano. 




























n ^ ^ m s u p e r i o r e s , de l a u f u m a d a F o t o ^ r a í i a de C o l o m i n a s y ( ' o m p a ñ í a , SA>r R A F A E L IVi. r o n <»r:ni r o b a j u de precios. SépíM 
S S * n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y el p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S pos ta les c/e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c¿e U N P E S O . Enseñamos 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . • 
Comnapíe GéDérale Trntlaatidiie 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T AN PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAIMT- NAZAÍRE, SANTANDER, 
CORUflA, HABANA VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Vlaj« en ocho y medio díaa por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
•aldrá sobre el día 17 de Octnbre á, las do-
ea del dfa, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . K a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 28 de Octubre & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
_ v s t . N a z a i r e 
PRECIOS BS PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 I, L ei aétluU 
En 2* clase „ 126,00 „ 
En 3* Prefereote 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en p*saje d« Ida y vuetta. 
Precios conreuclonAiea an caaiarotea de 
lujo. 
Los equipajes se recIhlrAn en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás parmenona. dtrfeirae 4 m ««» 
surr.atano en esta utaea 
ERÍÍEST G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altot. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2Í97 1 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C u j É a T r a s s l M a 
A N T E S D E 
Airroirio l o p e z y c? 
V I A J E S DE VENIDJI 
Vapor 
"REINm MARIA CRISTINA" 
.Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Raldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao «1 día IT de Octubre 
De Santander, . . . el día 20 de Octubre 
De Corufit el día 21 de Octubre 
Vapor 
'ALFONSO Xlll" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembra 
De Santander . . «1 día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña , , , . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana jr 
Veracruz: 
De Bilbao , . 
De Santander 
De Coruña . . 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A Y SANTANDER 
Eu ]• clase flgsae $14ü 3?. ea atoats 
« t ff «126 « 
« 3 - p r r a t e a- 83 * « 
^ 3- orflinana « 16 « • 
Rebaja en pasaje* de ida y vuelta. 
Precios c»nreiifionale» j»ar» cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapores admiten 
carga > pasajeros. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A M ' I C H 
faldrft para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Octubre llevaado la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros para diebo 
puerto. 
Los billetes de pacaje Bertin expedidos 
habí* las uitúZ oei oía do la salida. 
Las pólizas de carca se firmaran por 
í¡ < onsiRnararlo antes de correrías, sin va-
jro requisito scrftn nulas. 
Recibe la carga & bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
el día 17 de Noviembre 
el día 20 de Noviembre 
el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFON0O Xlll" 
Saldr& el día 20 de óctubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
SaMrA el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xlll" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
A M T 0 N I 0 L O P E Z 
CaplUín A N T I C H 
Fslcrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la corretipondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que ««ta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémsn, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del passjs sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al 
Consignatario antea de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
•1 día '£9. 
La corraspodencla tólo se recibe en la 
Administración de Correes. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cua! dice asi: 
"Loe pasajeros deberá,n escribir sobre to-
dos loa bultos de su equípale, tm nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y cor. la mayor olarldad." 
Fund&ndose en esta disposición la Com-
pañía no ,'idmitrá. bulto alg-jno de equipaje 
que no live oüarpínonte estampado su nom-
bre y â /ellMo de su dueño, así como él del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bnltoa de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en ia cual constará al 
número de billete de pasaje y el punto 
donde eFte fué expedido y no 8erá.n reci-
bidos & bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno d*> 
España, fecha 22 de Agosto (Vlrlmo, no se 
admitrá, en él va*)or más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
•acar su billete en la casa Consignatarta 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
V a o o r e s c o s t e r o s . 
m n m K vapobes 
DE 
U N 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pAHsa 
flotante, asi para esta línea como prra to-
das las dein£s, bajo la cual pueden asecu-
raj-se lodos los efectos que ae embarquen 
en sus vacoreo. 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
SerTicio áe nw% t la 
U m á i f M 
Todos los manea á las dier. de la 
mañana y todos los sá\>Hdoá á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Verarruz, todos loe lañes a las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote^ precios de 
paeajefi y demás Informes, acúdase á Pra-
do 115, Teléfono A 6154, 
Paeaje de 1'. oíase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acódase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Teléfonos A 5193 t A 5191 
CUBA 76 Y 78 
s o b e i k o s m m m A 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911, 
Vapor GIBARÁ 
Sábado 21 á las 5 da la taris 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Clia-
parra. <iribarn, Mayari. (Ñipe; Bara-
coa, Gnantaiiamo (A ia ida y ai relor-
uoj y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜSVÍTAS. 
Miércoles 25 á las 5 da 1 v tirde. 
Para Nuevitas (sólo á ia ida). Giba-
ra, Vita, Baríes, Sa^na de Táuamo, 
Baracoa, Gautáiiamo (solo á la ida) 
y Sai^tiag-o de Cuba. 
Vapor SANTIASO DS CÜBA, 
Sábado 2S á las 5 da la tirio. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayari (Nipei, Bara-
| eoa. Guantánamo di la ida y ai retor-
no) y Santiago de Cuba. 
las palabras "efectos," "mercanclaí" 4 
bidas;" toda vez que por las AduanM i 
exige <iue se haga constar la claw de 
tenido de cadr. bulto. 
Los señores embarca/dores de beMaw» 
jetas al Impuesto, deberán t̂allar ^ 
! conocimientos la ciase y contenido « * 
da bulto. f ( 
Bn la casilla correspondiente al pŵ  
produccJ&n se oscribirá cualquier» 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 l« 
si el contenido de! bulto 6 bultos r*»w 
ambas cuiüldades. 
Hacwnos público, para S^^Jftf. 
miento, que no será, admitido ninr* 
to que, á. Juicio de loa sefinres 
gos, no pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. -u 
NOTA.—Kstas salidas 7 *7C&„£c*-
ser modificadas en la íorwa que crw 
veniente la Empresa. ro»*''! 
OTRA.—Se surHf* * ,^Vr'» I 
clames, que tan pronto estfn t̂*,'! 
la carga, envíen la que ten«raB auv ^ 
ñn de evitar la af?»omerJacl?" !0ndu< 
mos días, con perjuicio de ^ ^ 
de carros, y también de 1̂9 ¡ ' ^ r » 
tienen que efectuar la 9aI;'?* .* (ent* 
la noche, con los riesgos conslgu ft 
SOBRINOS D£ HERREN 
Habana, Octubre Io. de 1911-7g4^ 
C 3031 
Vapor A V I L E S 
C 1204 166-7 Ab. 
todos los mfixtea k lar B de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta las tres <k> ia tarüe Ja) 
dls de salida. 
Carga de travesía 
Solamente ee recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al d« la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de ios 
días 7, 21 7 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Loa cococimlentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
aignataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente lô  que la Empresa facilita 
En los. conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
I tos, clase de los mismos, contenido, país d«, 
! producción, residencia del receptor, peso 
I oruto en kilos y valor de las mercancías; 
j no admitiéndose ningún conoclmienfque 
j le tai e cualquiera de estos requisicos, lo 
i ml.imc que aquellos que en la casilla o-
I rresDoidlente al comenklo. sólo se escriban 
del 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I ' 
•«Idrá de eace paarco lo* » 
laaciocoda la carda. par9 
S a ^ u a v C a i b a n ^ 
e A B M A m n t * » y 
E r a o s » i i í ^ día i ^ 
C 2996 ~~~^*ñí 
COMPAfílA NAVI^ 
p ^ C U B A 1 
E L V A P O R . 
E T E L V I N A 
Capitán: > a/>ví ^ 
Este nuevo vapor sa ^ dii» 
puerto, hasta nuevo au > 
4 14 7 24^6 cada 11 ffíSL 
Río del Medio, Dunas. ^ i4 
Beacb y L a Fe. ^ 1 ^ ' ^ 
Para i n f o r m e s ^ , o f 
Compañía SK. „uS í . o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e f * ! de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 15 de 191Í. 9 
sumamente delicada, toda la 
ción ^ deSearie Jos gabinetes de 
de Londres en estas circuns-
Pans 5 aiiada de Ital ia y amiga 
taIlCiab"v protectora de T u r q u í a ; no 
ÍI,tima i hasta dónde pueden llegar 
sabemüi)ipromisos con esta nac ión , y 
5115 • .n tiempo no le es posible eo-
al A f r e n t e á Ital ia, no sólo por 
l0carse a^icnes ÚE aliada, sino por-
GLLS OD o tua^es momentos sería 
W ,np temerario dar un nuevo apo-
^ F r a n c i a y á . Ing la terra . 
• V t-rabaja por evitar un coní l icto 
írn , f retemblar en los más lejanos 
pU' s niusulmanes y en los m á s po-
frfsos países de la vieja E i n o p a , y 
e- necesario decir que la diploma-
s la ún ica esperanza de 
018 turcos. Pero dan pocas probabili-
loS, de éx i to dos razones podero-
<l8de,. . nr. a] ^ 1 1 1 ^ ^ , 1 1 ™ ' ' aue til 
aHiañés de San Giuliano ha remiti-
j 1 Ghargé d' Affaires en Constan-
•npla Sr? San Martino, en ei que 
"" eñalan 24 horas para que. la Su-
hlime Puerta consienta en la ocupa-
'n tie la Tripolitana y de la Cyre-
Tioa: es decir que el desembarco de. 




puede considerarse como li  
Cho consumado. L a segnda razón e; 
Le aunque el Gobierno ot m 
comprende que la resistencia será 
inútil. cstá obligado á resistir á la 
agresión. Lo mismo pa-ra los J ó v e n e s 
Turcos que para el país esa resisten-
cia más ó menos efectiva, es una 
condición de vida, pues la revo luc ión 
(.lh. lanzó al triste A b d u l - H a m i j -riel 
trono imperial se hizo en nombre de i 
amor propio humillado. Y , sin embar-
fo, este Gobiemo ha. tenido y a que 
suscribir á la pérdida de las Bosnia y 
Herzegovina y de la Rumelia Orien-
tal sobreviviendo á esas separacio-
nes porque al fin y al cabo no se tra-
taba m á s que de una s o b e a m a no-
! minal, ya que de hecho esos tK)s paí-
ses se hallaban administrados por el 
Austria y por la Bulgaria , respecti-
vamente.. Ahora se trata de nna po-
ses ión turca, mejor dicho, de gna de 
¡ l a s provincias m á s turcas del impe-
! rio, puesto que su pob lac ión ê  com-
| pletamente musulmana. 
Para la Sublime Puerta la sitna-
; c íon es de una gravedad exu-aordina-
' r ia . S i se resigna, queda en actitud 
' tan poco airosa que puede ocasionar-
le nna nueva revo luc ión con k»s con-
siguientes levantamientos de los paí-
ses cristianos que e s tán bajo su yu-
go y que viven en perpetuo anhelo de 
; romperlo. L a guerra sin finalidad 
' p.ráctica, puesto que toda acc ión tur-
ca sería paralizada por las escuadras 
de I ta l ia , quien ciertamente no nece-
sita ahora del auxilio de la Crist ian-
dad, como en Lepante, y ocas ionar ía 
a d e m á s al imperio nuevos peligros en 
sus fronteras. Xo se olviden a -¿sos 
pueblos cristianos irreconciliables con 
el Islam, recuérdese á la Bulgar ia 
I fuerte y guerrera, á la Servia inquie-
ta , á la Grecia con la d-olo^osa espina 
j cretense, al Montenegro rudo y am-
; bieioso, cuyo soberano es padre de la 
reina de Ital ia . Y para Europa otra 
vez en pie el conflicto de los B a l k a -
nes. ¡La cues t ión de Marruecos, de 
tan difícil resolución, un iéndose á la 
de Oriente! ¿Cuál será el desenlace? 
Y o declaro que nunca he visto situa-
ción m á s complicada, ni m á s obscu-
r a ; tantos intereses encontrados, tan-
tos apetitos que calmar, tantas fuer-
zas necesitadas de equilibrarse Y 
luego hay que tener en cuenta lo in-
trincado de la trama que forman los 
intereses de las naciones que es tán 
en juego: á primera vista parece que 
las posiciones de los Estados compe-
tidores se hallan perfectamente limi-
tadas, pero en la realidad no hay na-
da de eso. Naciones unidas por uno 
de los aspectos de las cuestiones so-
bre el tapete, se separan por las de-
rivaciones que traen esos mismos 
asuntos. Por no citar m á s que un ea-
so, es túdiese la pos ic ión de Inglate-
rra , la que en su r ival idad cou Ale-
mania sin duda verá con sa t i s facc ión 
la empresa i tal iana; pero ¿y la inte-
gridad del imperio turco, que es uno 
de los ejes de su pol í t ica exteriorf ¿ Y 
la mirada de Rusia, siempre fija en 
los minaretes de Constant impla? ¿Y 
la repercus ión en Egipto y en la I n -
dia de las agitaciones musulmanas?^ 
Y luego, puede decirse que toda 
Europa está mezclada en una ó en 
otra cuest ión , ó en ambas á la vez: 
Alemania, F r a n c i a , E s p a ñ a , I tal ia , 
Inglaterra, Rusia, Austr ia . Turquía , 
todos los Estados B a l k á n i c o s , hasta 
B é l g i c a y Holanda, temerosas de su 
neutralidad. ¿La misma magniiud 
del conflicto será causa de que en nn 
supremo esfuerzo se resuelva? ¿Ire-
mos á un gran Congreso europeo? E l 
mismo de Viena q u e d a r í a empequeñe-
cido ante la magnitud del que ahora 
se constituyese; sería este el solpsa? 
Congreso digno de esta época en que 
•todo se agiganta. 
L a crisis es a g u d í s i m a , pero tal ffíz 
se necesitase una sacudida muy vio-
lenta para salir del estrecho esculo 
formado por las conversaciones de 
Ber l ín . Y a no es posible que conti-
n ú e n esos d iá logos aislados que han 
sido tan poco efectivos; una conver-
sación general puede ser m á s útil y 
provechosa. E l d ip lomát i co que sólo 
viva de sus recuerdos no h a l l a r á so-
luc ión pac í f ica á cuestiones tan com-
plicadas como las que actnalmeate se 
debaten, pero los que sin dejar ae e¿-
perimentar las influencias del pasado 
vivimos en 'nuestra época , mucho es-
peramos de una edad tan m t e ü s á co-
mo sorprendente. 
Eso sí, yo considero con alguna 
me lanco l ía el punto á que han llega-
do los actuales conflictos. Porque po-
drá todo arreglarse, y si no por lo 
menos conseguirse un aplazamiento 
que permita la definitiva so luc ión en 
lo futuro; pero ¿no es indudable que 
se ha dado un paso a trás en ei largo 
eamino emprendido hacia mejores 
tiempos? P a r a esos mismos turcos 
que tratan de unirse al moderno mo-
vimiento de la c iv i l i zac ión ¿no será 
un rudo golpe, la más amarga de las 
disoluciones, el abandono en que los 
dejan las naciones adelantadas y po-
derosas? Y en esos musulmanes hos-
tiles al progreso, enemigos de la cris-
tiandad, ¿no produc irá el e spec tácu-
lo de las ambiciones europeas, de las 
flaquezas de la amistad y le í olvido 
de las promesas en los más civil iza-
dos, una reacción en sus Ideas, una 
vuelta á la lectura del viejo Corán y 
á la apat ía de su fatalismo legenda-
rio? 
¿ Y ese Tr ibuna l de L a H a y a ? ¡ S i -
lencioso y soño l i ento , sin que nadie 
piense por un instan-te solicitar sus 
laudos justicieros! 
U N V I E J O D I P L O M A T I C O . 
O E L A G U A R D I A R U R A L 
Ahogado 
E l teniente Camacho, desde S a n 
L u i s (Oriente) , comunica que el día 
13 del actual f u é encontrado en un 
charco del río Cauto, ahogado, el ma-
yoral de la f inca ' ' L a g u n a B l a n c a , " 
Francisco "Wanffruls. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i y o 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r r e z a L A T R O P I C A L 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
üseMo esta ¡i iMegiaía apa nmica t e n t e canas ui seróis calyos 
El catello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
Herido casual 
E l teniente Suárcz , desde Cama-
g ü e y comunica que estanco prestan-
do auxilios el soldado Rafael Rome-
ro Díaz , del e scuadrón B , en el incen-
dio ocurrido en el poblado 4e San Je -
ü'ónimo, fué herido casual meinte, de 
machete, presentando cuatro heridas 
en el dorso de la mano izquierda, de 
pronóst ico menos grave. 
S O C I E D A D E S E S P A N O U S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Domingo Trueba Gómez, 
Mario Ramos Almeida, Joaquín Dome-
nech Austrich, Francisco Valdés Coloma, 
Manuel Fernández López, Matías Armas 
Enríquez, José Coflño Estrada, Miguel 
Casanova Valdés, Antonio Zubillaga Go-
rostiaga, Emeterio García Manteca y Ma-
nuel Fariñas Pérez. 
De alta: Bomingo Hernández Vá-ldés, 
Genaro González Alvarez, Félix García 
León, Nicolás Barquín Pereda, José Te-
jerlna García, Domingo N. Sánchez Peña, 
Lorenzo Pérez Sccades, Angel Polfort R i -
verón; Miguel Gálvez Corral. Mariano Dó-
nate Montero, José Lleonart Bruch, Ig-
nacio Pardo Basualdo. Matías Díaz Fer-
nández, Ricardo González Martínez, Lo-
renzo Vallori Sastre, Fulgencio Casasola 
Pérez, Alejandro González Martínez y Jo-
sé Díaz Arbolo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Robleda Pérez, Jesús 
López Lámela. José Lens Ferreiro, José 
Amo Pereira, José Martínez Estévez. Jo-
sé López Fuentes, Francisco Fierro Mira-
yo, Ricardo Ferreiro, Camilo Villar To-
rres, Antonio Gayoso, Jesús Graña, Anto-
nio Pérez Blanco José Pardo Rey, Ra-
món Caneiro, Antonio Requeijo Sánchez, 
L A F L O R P E O H O 
L A F L O R D E O R O 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. EUbo* 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , ert el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Iss latas 1 levarán estampadss en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
íará impresa la marca de 
fábrica. 
L A F E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ui 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las places, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
L A F R fl)R fflET I f l R f l E s l a única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello v faW I f B - ^ W í» C . I f l l t f no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agû L. si no quieren perjudicar su salud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho áíae, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice 
fl prospecto que se acompaña con la botella. 
L f i F L O R D E O R O 
L f l F L O R D E O R O 
L f l F L O R D E O R O 
L A F L O R O E O R O 
L f l F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L E O R O 
C 2815 
De venta en la Habana: Droguería de SAEEA 
s. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto d< 
Rgua clara, produciend( 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene qi* 
«envidiar al gas más purificado. Este ac? 
be en el caso de romperse las lámparas, -. 
te P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E . es igual, si no superior en condício 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
Antonio Yó.ñez Soto. Francisco López 
Balselro, Bernardo Seco, Jesús Iglesias 
Incógnito, Manuel Cagiao Dopico, Angel 
Martín Molina, Santiago López, Manuel 
Argudín L/laguna, Manuel Piñeiro Vidal. 
Félix Díaz Seoane y Manuel Galego Al-
varlño. 
De alta: Leopoldo Rigueira. Elía Casez, 
Lorenzo Vázquez Rocha, Ramón Añón, Is-
mael López, Antonio García García, Ra-
món Gómez Carballés, Manuel Díaz Mon-
tero, Manuel Rodríguez Porto, Ramón Ex-
Diéguez, Ramón Fernández, Manuel Pa-
póaito, Antonio Balseiro, Ricardo Vázquez 
rada Martínez, Francisco Novo Díaz, Fé-
lix Díaz Seoane, José Regalado, Eugenio 
Méndez Allegue, Lorenzo Gallego, Baldo-
mcro Vázquez, Emilio Lanchares, José 
Guntín Castro, Manuel Conáález, Flran-
cisco Gosende, Juan Blanco, José Caabel-
ro López, José Rouco González, Ramón 
Fernández Basanta y Mercedes González 
de Castro. 
EN LA "COVADONGA* 
De alta: Manuel González Suárez, Ma-
nuel González Suárez, Tomás Félix Sán-
chez, José Fraga Peláez, José Díaz Gar-
cía, Ceferlno Alvarez González, Secundl-
no Alvarez Vallina, José Rodríguez Rico, 
David Fernández Xuevo, Domingo de Bas-
to, Emilio Azcue Llerena, Francisco Díaz 
Alonso, Francisco Alvarez Martínez, Pe-
dro Castaño Alonso, Luis Ruíz Salvarrey 
y Antonio García García. 
Ingresaron: Juan Hevla Orozco, Lau-
reano Pérez García, Braulio González Fer-
nández, José García González, Manuel Me-
néndez García, Juan Martínez Muñoz, Ma-
nuel Menéndez López, David Rodríguez 
Saez, Eduardo Rea Rubiera, Adolfo Alva-
rez González, Avelino Fernández Menén-
dez, Adolfo Suárez Fernández, Abelardo 
Suárez Fernández. Juan Fernández Blan-
co, Francisco Robles García, Cesáreo Alon-
so García, Luciano Alvarez Alvarez y 
Adolfo Fernández Fernández. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Evaristo García y José Gan-
de. 
De alta: Pablo Junquera, Mercedes San-
tín, Domingo Crespo y Manuel Portal. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron. Cristina Prado Leiras, So-
ledad González, Francisca Carbonell Cas-
taño, Francisca Fernández Vega y Guiller-
mo Pons. 
De alta: Ramona Güín. Benito Ribas, 
María Chao y Vicenta Castro. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c ia ses , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940 , 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
itc posee la gran ventaja de no mílamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía 
triz y d-imás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N-. 6.—Habans-
C 2964 1 O. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
l e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
& m a n n é c C o * 
( B A H Q Ü E S O a > 
y t o d a c l a s e d e m o t o r e s y e f e c t o s e l é c t r i c o s . P r e -
c i o s m u y m ó d i c o s . 
B O N I N G y C i a . , O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a á M e r -
c a d e r e s . T e l é f o n o A - 2 2 6 0 . 
c 2909 alt. 13-1 
0 O E A R M A S 
n ALONÍO B E T A N C O I I R T 
A B O G A D O S 
estudio: .san I g n a c i o 3 0 , de 1 ¿ £ 
Teléfono A-7999 
JL 13 
v . X j A G - j Q S 
DnV^ ur,,l:iri»'S sitllls, v e n é r e o , l i l -
^«8. nerpes, tratamiencos especiales. 
lio \ tlAasladado temporalmente su domlci-
íe. i6- uUl2r 126 á A' 81 Vedado, en don-
morf,̂  ahora' seguirá, atendiendo á. su nu-
r ^ cnentela. 
'26-22 S. 
D O M l U O A L F O N S O 
Jla "*ermedades de niños, señoras y ciru-
r 2̂ q519- Teléfono A-S715. O. 
" « . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
del • OCULISTA 
^ r i s V p de Paula, de las esouelas de 
^ S a f61"11"- Consultas de 1 ft, 3. Pobres 
un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4S. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 3011 1 O. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Gura el vicio alcohólico) 
SUERO A N T I T E T ANICO. Suero an ti-
món ínico (cura íp rnorflnomanía.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3014 O. 
D r . J u a n P a b l e G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consulta»: Lux 15, ch 12 ó 3, 
C 2929 1 O-
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 3$. 
C 3050 1 0-
1 O. 
Esta^f0nat0ri0 d e l D r . M a l b e r t i 
t0 y>curSinieInto dedicado al tratamlen-l ^curaMA  a í &  l l
y nerviacL:" ^ las «n^rmedades mentalei 





osos ^édico del Dispenaario de Tu üe la Dirección de Sanidad. ÍT6 del r)An 
^Pl la l n^'fmento de Tuberculoaoa del 
^-r&i Se dedica & Medicina en 
??tciaiin*.nr. « oni'ennedades del pecho 
wrculo6« dIS y ^ b a d o « . - ^ u a l a antitu-
Jí^es a Pobres, lúnea, miércolea y 
•rei¿£! fiamas horas.—Monte 111. 
O 2948 008 6387 y A-1968. 
Q — . 1 O. 
. S 8 * 3 Centro Asturiano 
^ r a s . - n ^ Slfllis' Enfermedades de 
e . . l 4 —Teléfono A-2490. 
^ 2949 E,V!PEDPADO 19. 
¿ Í I T ^ — 1 Q-
^ ^ u a c i o Plasencia 
E ^ ^ ^ j a n o 1 ! ^ 0 1 5 - Plasencia 
U. /^toi, y ^T. Jp/^rmedades de Muje-
O t 1 ^ 3 E ^ - > en ^ . e r a L Consul-
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcju» ds la Facultad de Parí* 
Especialista en enreraaedade» dal est* 
ma^o é intestinoa serón el procedinalent» 
de los profüsorei! doctores Hayem y V7In-
ter de París, por el anüllsis del jugo g&a-
triro. Commltas t'e 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
C 2955 1 0-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm 1.—Conaultaa: de 1 & 3. 
Amiaiad 84. Teléfono 1130. 
C 2954 1 Q-
w r a i o deí dr. i m m 
A M A R G U R A n ú m e r o ó 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J . A B A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y fisioterapia. -Xuevo sis-
tema de curar las enfermedades antipruas 
sin hacer uso de drogas.—Estómaso. intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66. de 9 & 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 A, 5. 
Aauila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLIN I CO - Q UIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputo^ 
sangre, leche, vlnoe, licores, aguas, abonos, 
minemles. materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complot?), es-
putos, sangre ó leche, dos peto» (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 O. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excloslvajn«ut6 par* uyeoMlooM a« toa o3«« 
Dietas «iencU u* «iiotiao «a adelante. Maa-
n<i«* 7». entre «an Mateal y Baa Jaaé. Te-
léfono A-2711. 
G 2951 ^ O-
DOCTOR M M A R T I N E Z A V A L O S 
Ha trasladado su domicilio á, Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2-—Teléfono A-4934 
PEUYO GARCIA Y SAKTiASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEf-'OriO 5153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 5 P. 
C 2920 1 O. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
C-AhliOTA NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los dlae ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles v viernecs á las 7 de la mañana 
C 2*923 1 O. 
^ F L A M l 8 C i J ¿ s B , E N L T í ? * H s C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptimo número 48, 
óajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
DR. J O S E T . A 8 U I R R E 
m é d i c o C i r u l a n o 
Medicina y Clrujía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
112S1 26̂ 21 S. 
CIRUJ AKO-DJfiNTíST A 
lE3irKlr>&krrx&l Y X . l i o 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde , $ 4-00 
Li»np¡ezas „ . . . 2-00 Coronas de o p - j „ 4-24 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras ,. 12-72 
P U K X X E S O E O R O , d e s d e $4 -24 p i e » a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Dominflo» y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 23-1 O 
H I L A R I O P « R T U O M B O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 1 O. 
Dr. Felipe G-arcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paiula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérne* 
de 1 á 3, Salud 65. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
P I E L , S 1 F J L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sisieomo 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A P X A NÜTCTSO 91 
T E L E F O N O N ü M . A 1 3 3 2 
C 2925 1 0-
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A ' B O a A D O . ^ ^ ^ ^ R A B A N A 7 . 
C 2953 : 1 0-
[ M i l i [ i 
Polvos dentríñeos, eiixir. cepillos. Consul-
tas de 7 Aa. 
10921 26-13 S. • 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Mediciua greceral. Oonsaitas de 1¿ á J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
11576 26-28 S. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultaa en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DS LA MARINA. 
C 2936 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
C 2946 1 O. 
D E . A D O L F O J t E Y E S 
ETr.íermodaaee del estómago 
é Intestinos, oxc'.uaivarnenta. 
Procedimiento del proreaor Hayera, deí 
Hospital de San Aatonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas «le 1 $ 3 de 1» tarde. Lazapa-
rilla 74, altos. Teléfono 274. Autom4t-l 
eo A-3r.S2. 
C 2922 1 O. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCUUSVA 
Consultas: Para pobres $1 &\ mes, de 11 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
Aiad mina y Ciruila.—Consuluts de 12 á i 
Peores grracis. 
Telefono A-334:4 Compostela 101. 
C 2931 1 O. 
D R . G Ü S T A T i ) L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belaacoaln 105^ pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. 'Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarlas de 1 fi. 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-llTÍ. 
C 2940 1 O. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfot;o A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 i o. 
DR. SCSTAVO S. DÜPLSSSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 i o. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Eníermedades de la Piel, Venéreas y 31fl-
Hticas. Consultas 4e 3 4 5. Sao Miguel 15t, 
Teléfono A-4318 
C 3076 Q. i 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A421S. 
Grátis á los pobres. 
C 2*50 1 O. 
DR. F E A N C I S 8 9 J . DE V B L á S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosaa Piel y Venéreo-siftllticae. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 j o 
DE. C-01T2AL0 AROSTESUí 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eapeclaliírta en las enfermedades da 
los niños, médicas y quinirgicaa 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar lOS'/z. Teléfono A-3096. 
C 2943 j 0> 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Círujajio del Hospital Número Uno. Es-
j>eclallsca del Dlspsnsario "Tamayo" Vir« 
tudea 138. Teléfono A-3176. Consultaa di 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 O. 
t o 
DIABIO DE LA m M N A . - B d . e i ó . ño h . . a ñ a i . a - - O . I „ l > r . I ' ^ 1 0 1 1 . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L SARATOGA 
Entre los ochenta .pasajeros que 
conduce este buque que salió ayer pa-
ra Nueva York, figuran además _de 
los va publicados los siguientes seño-
res: Rafael Machado. IníMjencio Ve-
iázquez, Enrique Lavedan, Luís Ar-
beus. Dámaso Lainé, José Amenos. 
Alfredo Betancourt, Baudilio Durán, 
Segundo Corragales. Eduardo Booth, 
Esteban Fernández. Francisco Gonzá-
1» / Manuel Vidal, Benito Prieto. Wil-
liam Burbridpes, Lydia Z. Springer, 
Fascasio Pérez, José de (Jaiba, Cris-
tina Larrañaga. 
CARBON 
El vapor inglés "Usher" que según 
publicamos en nuestra edición ante-
rior entró en puerto en la mañana de 
ayer, trajo de Newport News, 2,126 
toneladas de carbón para la Habana 
Coai C , y 3.305 klem para J . Arecha-
vala, de Cárdenas. 
E L NORA 
E l vapor "Nora" de bandera no-
ruega salió ayer á las cinco de la tar-
de con destino á Galveston, en lastre. 
E L THORA 
También em lastre se hizo á la mar 
ayer oon destino á San Antonio, Ja-
maica, el vapor noruego 'Thora," 
despachado por los señores Sobrinos 
de Herrera. 
EÍL INOE BANK 
Para Boca Grande, Filadelfia, salió 
«yer el vapor inglés "Ince Bank." 
E L SEGURANZA 
Con carga de tránsito salió para 
Cienfuegos el vapor americano "Se-
'^uranteá." 4 
E L ANFK/ID 
Este vapor noruego salió ayer para 
Savannffh, en lastre. 
E L E L MUELLE 
E l jornalero Alfredo Bolívar, tra-
•bajando en el muelle del sexto Dis-
trito, tuva la desgracia de que le ca-
yera sobre el pie derecho una pieza 
de maquinaria, causándole una heri-
da de pronóstico menos grave. 
Fué asistido en el primer centro Je 
socorro. 
E L HAI CHT 
Este crucero de la armada china 
•que tenía anunciada sn salida para 
hoy á las ooho de la mañana, la h a 
suspendido para mañana lunes al me-
dio día, con objeto de que los mari-
nos de esa nación puedan ir hoy á 
Matanzas, para visitar las cuevas de 
Bellamar. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por te légrafo) 
Guayos, Octubre 14 
á las 3 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Gracias á las gestiones del señor 
Gaibino Galvez y al apoyo material 
del comercio local y de los vecinos 
particulares, inaugúrase hoy la esta-
ción telegráfica en este pueblo. 
El Corresponsal. 
O R I E N T E 
D E H O L G U I N 
» Octubre 11. 
E l d í a de ayer, "10 de Octubre," fiesta 
nacional , p a s ó tan desapercibido como los 
d e m á s d í a s , descontado el cierre de li>s 
establecimientos comerciales y oficinas 
p ú b l i c a s . 
N o parece este el pueblo que se muestra 
tan on?ulk>eo de su pasado glorioso y de 
bus grandes sacrificios por alcanzar la l i -
be r t ad ; pueblo que entre otros muchos 
pa t r io tas , vió nacer & Ca l ix to G a r c í a 7 que 
tiene como t i m b r e de g lo r i a el hecho de 
no e x i s t i r una f ami l i a que no haya paga-
do su t r i b u t o de sangre á la causa de l a 
Independencia. 
L a bandera nacional se levanta sola y 
sola se a r r í a de la casa consistorial . NI 
una fiesta, ni una r ecepc ión , nada, en fin, 
que recuerde & los que viven lo que esa 
fecha s imbol iza , lo mismo que el 24 de fe-
brero y el 20 de mayo, que pasan desaper-
cibidos porque nadie tiene in ic ia t ivas pa-
r a s o l e m n i z a r l o » . . 
Hace mucho t iempo que a q u í no se ce-
lebran esas fechas h i s t ó r i c a s , y cundien-
do esa f r i a ldad de las autoridades, ya el 
pueblo no engalana sus casas como «ol ía 
hacerlo, n i los n i ñ o s de las escuelas p ú -
bVcas acuden á rendi r homenaje d la ban-
dera que g u i ó & sus mayores, ni el p iwbto 
ee congrega delante de la h i s t ó r i c a Pe-
r i q u e r a para saludar aquel s í m b o l o , que 
u n h u m i l d e portero iza y recoge sin m á s 
ceremonias. ;Y hace poco m á s de una 
d é c a d a que esa bandera e x i s t e ! . . . 
U n s ig lo h a pasado desde la gloriosa 
epopeya de! parque de a r t i l l e r í a , en que se 
i n m o r t a l i z a r o n Velarde y Daolz; otro s i -
g lo se c u m p l i r á pronto de la Independen-
cia a rgen t ina ; muchos a ñ o s han pasado 
desde l a gigantesca r e v o l u c i ó n francesa, y 
á pesar de ese largo in te rva lo de t iempo, 
esos pueblos no olvidan sus fechas de he-
r o í s m o s , y a l escuchar ios ecos de sus 
h imnos esos pueblos se entuslaaman, los 
nombres de sus h é r o e s S3 pronuncian por 
todos los labios, y en oleadas Inmensas 
se ex ter ior iza el amor de p a t r i a s i n t i é n -
dose esos pueblos m á s fuertes anle el pe-
l i g r o y m á s vir i les para afrontar los sa-
crif icios. 
¿ P o r q u é esta indiferencia? De seguir 
a s í . den t ro de pocos aflos nadie se acor-
d a r á de esas fechas, de las que debe ha-
cerse u n cu l to que mantenga latente el 
Ideal que tantos s a c r l ñ c i o s ha costado. 
¡ T pensar que la indiferencia cesa cuan-
do un candidato po l í t i co nos v is i ta , que la 
mftslca a t ruena el espacio con sus ecos 
marciales , y qi,« l o , n i ñ o s de las e»cue4a8 
aguanten sol y r indan homenaje á un 
h f>mbre ! . . . 
De Europa 
v^\T^S^0 de 8U e x c u r s i ó n por los 
Kt»tH<V">f» T nidos y Europa, m i d is t inguido 
amiRo el dootor Rodolfo S o c a r r á s G a r r í a , 
d i rec tor del hospi tal c i v i l . 
N u m e r r o g amibos acudieron á saludar-
le ft su llegada, t e s t i m o n i á n d o l e las ge-
nerales s i m p a t í a s que goaa eo mtm pueblo 
E l c i t ado amigo regresa m u y complac i -
do de su e x c u r s i ó n , y marav i l l ado de cuan-
to ha v i s to en las populosas ciudades del 
viejo cont inente . 
Sea bien llegado el d is t inguido amigo. 
Muñoz - Bustn manto 
De paso para Chaparra, donde c e l e b r ó 
una en t rev is ta con el general Menocal, es-
tuvo en H o l g u í n el s e ñ o r M a r i o M u ñ o z -
Bustamante , aplaudido l i te ra to y querido 
c o m p a ñ e r o en el D I A R I O . 
En una de sus c r ó n i c a s se o c u p a r á de 
su v i s i t a á este pueblo. 
H e tenido una gran s a t i s f a c c i ó n en dar 
un abrazo a l querido c o m p a ñ e r o y en ser-
v i r l e de "cicerone" para que no se "perdie-
se." VIÓ la P e r i q u e r a v is i tó el Liceo, y 
lo poco que hay que ver en este pueblo. 
H o y ha salido para Santiago. 
L a actual idad 
Es hoy la ac t i tud que a s u m i r á el se-
ñ o r Rafael Manduley, Gobernador de la 
p rov inc ia , á quien se quiere obl igar á que 
reconozca la cand ida tura presidencial del 
general Asbert . L o combaten sus adver-
sarios, h a c i é n d o l o pasar por zayista, y en 
honor de la verdad el s e ñ o r Mandnley no 
ha hecho acto alguno que lo haga sospe-
choso. H a manifestado repetidas veces 
que es la Asamblea Nacional la que debe 
romper el nudo gordiano de la p o l í t i c a 
l ibera l , para acatar sus decisiones y labo-
ra r por el t r i u n f o del par t ido en que m i -
l i t a . 
H o y preocupan al Gobernador y a l Go-
bierno centra l la d iv i s ión de los h o l g u l -
neros, que s e r á n responsables^ del fracaso 
que les espera de cont inuar desunidos. 
L a asamblea que preside a q u í el s e ñ o r 
Mandutey, quiere por candidato á repre-
sentante al doctor S l rvén , cuyas dotes no 
quiero c i t a r porque no se crea que pre-
tendo propagar en el D L á R I O sus mere-
Oimlentjos. L e g í t i m a esa aspfftraclónv su 
t r i u n f o ee probable; pero se pretende que 
Manduley apoye á G a r c í a Feria . Si esto 
sucediese, l a d iv i s ión no d e s a p a r e c e r í a , 
pues Masfer re r d i s t p u t a r í a entonces el 
puesto á G a r c í a Feria, ya que al haber 
sido posrtulado para senador, sabe que no 
h a b r á de salir , pues H o l g u í n nunca s a c ó 
uno de esos cargos electivos. 
N . V I D A L P I T A . 
Discensaria "La Car ioa í ' 
Loe niños pobres y desvalidas enea-
Un sólo con l a generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
iitan a l i r o e n t o G , ropitos y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y c a l z a d o . 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
Dr. M- DELFIN. 
C A R N E T - S A L O N 
L a s o i r é G a r c í a de la Torre . 
S e r á un gran "evenement s o c i e t é " . 
¡Etetá ya completamente organizada. 
L a fecha de su c e l e b r a c i ó n e s t á m u y 
p r ó x i m a , pues t e n d r á efecto l a noche del 
p r ó x i m o lunes 24. 
L a c o m i s i ó n organizadora, bajo la d i -
r e c c i ó n a c e r t a d í s i m a de los muy est ima-
dos y dis t inguidos esposos Malagamba 
Ster l ing , no ha descansado un solo ins-
tante en sus trabajos hasta no tener la 
segur idad de que su c e l e b r a c i ó n h a b í a de 
ser la m á s a l t a nota social, dada en el 
presente a ñ o . 
Y ti&m r a z ó n . S e r á una fiesta b r i l l a n -
t í s i m a . 
Y a han sido repart idas las i nv i t ac io -
nes para esta fiesta. 
l i a c o m i s i ó n ha hecho la se lecc ión con 
tanto e s c r ú p u l o , que al l í no c o n c u r r i r á n 
esa noche m á s que lo que realmente per-
tenece á la buena sociedad habanera. 
De t a l manera s e r á a s í que no t e n d r á n 
derecho á d i s f ru ta r de la fiesta lo» caba-
lleros que, aun cuando posean - la i nv i t a -
c ión no l lenen el requis i to en ella exlgi* 
ble sobre el t r a j e negro, del mismo modo 
que las personas invi tadas no p o d r á n ser 
a c o m p a ñ a d a s de personas, por m u y hono-
raDles que sean, que carezcan de ella. 
E n fin, que s e r á una fiesta tan e l e g a » 
t í s i m a como suntuosa 
BaHe de etiqueta. 
Se prepara uno para el wies de Enero. 
Para él ha llegado ya á nosotros su i n -
v i t a c i ó n . 
Lo organiza una s i m p á t i c a A g r u p a c i ó n 
t i t u l a d a "Royal Cyclamen". 
En d icha i n v i t a c i ó n no se nos dice el 
local en que é s t e se c e l e b r a r á . 
Esperamos conocerlo, paira i n m e d i a t a -
mente dar lo á conocer de la j u v e n t u d • l a -
banera. 
O t r a i n v i t a c i ó n hemos recibido. 
Es ta es para una r e u n i ó n bailable. 
Nos la remi te el s e ñ o r Gabriel Cisneros, 
s i m p á t i c o Presidente de " A z u l " , una j u 
veni l a g r u p a c i ó n . 
Dicha fiesta, que s e r á en honor de un 
c o m p a ñ e r o muy estimado, el s e ñ o r Vicen 
te M e n é n d e z , cronis ta de l a Interesante ¿ 
I lu s t r ada revis ta "Minerva" , t e n d r á efec-
t o la noche dei 21 p r ó x i m o , en la morada 
de la s e ñ o r a Isabel G a r c í a de R o d r í g u e z , 
San J o s é 47. 
Nata l ic io . 
L o fué el m i é r c o l e s de una a m i g u l t a 
nuestra m u y est imada y d is t inguida . 
Es ella, la intel igente y estudiosa profe-
sora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r i t a M a -
r í a L « i s a G o n z á l e z S a l a b a r r í a . 
M o t i v o suficiente para que la morada de 
sus padres c a r i ñ o s o s se viera m u y concu-
r r i d a por ^numerosas y d is t inguidas amis-
tados de l a dulce y bella Luisa . 
Agradables ratos a l l í fueron pasados. 
E l l a y sus padres, la respetable dama 
Vicen t a S a l a b a r r í a y el d i s t ingu ido y ca-
balleroso Mateo González , en nombre de 
su h i j a , obsequiaron con dulces y licores 
á sus numerosos felicitantes. 
He a q u í los nombres de los que recorda-
mos: Sra. Fel ic iana y Santos G a r r í s , M a -
nuela Machado. Catalina y Laura Alfonso. 
S e ñ o r i t a s : Isabel O a s a ñ a s , EcVelmira 
B e n í t e z , M a r í a A n a Gonzá lez , A n a Lu i sa 
S a l a b a r r í a . Lucrec ia F e r n á n d e z , J u l i a V a l -
d é s y M a r g a r i t a G a r c í a . 
X o hubo func ión anoche. 
L a que te 'a anunciada el s e ñ o r Pau-
lino Acos ta con su «compañía para el Gran 
Tea t ro , en el que había de representar el 
conocido y sensacional d rama t lulada 
"Juan J o s é " , fué suspendida. 
Procuramos invest igar la causa, por q u é 
se hab ía p r ivado á la sociedad habanera 
de ap l aud i r una vez m á s á este conocido 
actor, y pronto por él pudimos i n f o r m a r -
nos que o b e d e c i ó dicha s u s p e n s i ó n á no 
haber llenado el empresario (por esa no-
che) de la P o m p a ñ í a Acosta, s e ñ o r A r -
t u r o Diclrtnson, los requisitos necesarios 
para la c e n e b r a d ó n de dicho e s p e c t á c u l o , 
que « h a b í a corrflado al señor Acosta. 
S é p a r t o a s í cuantos Concurrieron ano-
che al Politearaa. 
Queda, pues, con esta ac larac ión muy 
alto el buen nombre del s eñor Acos ta 
Una presrunta 
A n o « o t r o g j * no8 ha d i r i g i d o per una 
dama muy ^ « m a d * una p regun ta auo no 
podemos, aun cuando no con toda la d ia -
fanidad que deseamos, dejar de contestar. 
10, á la fiesta que en " L a r o T a lpc lCMFe t 
Es ella el por q u é no asist imos el d ía 
10 á la fiesta que en " L a T r o p i c a l " ce-
lebraron los j ó v e n e s de "Le Priivtemps". 
Sencillamente, porque no nos inv i t a ron . 
Pero debo hacer constar que no fué á 
nosotros solos, como c r e í m o s en un p r i n 
c lpio . 
Parece ser que la causa fué nuestras no-
tas anter iores en las que p o n í a m o s de ma-
nifiesto la manera improcedente como 
procediera esa A g r u p a c i ó n , tomando el 
nombre de la buena sociedad habanera, 
para mezclar la a l l í con quien á el la no 
p o d r á pertenecer j a m á s ; esto que fué un 
consejo que debieron a g r a d e c é r n o s l o , nos 
va l ló el que su Director , joven que todos 
conocemoa y que se hace pasar por c ro-
nista, el s e ñ o r Serra, dijese "que no nos 
I n v i t a r í a n m á s . 
Pero es el caso efue parece m á s tarde to-
m ó el acuerdo de hacerlo extensivo á los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s , pues á esa fiesta no 
fueron tampoco invi tados . 
Desde luego, no lo sentimos. 
Porque siempre que por defender los 
fueros y buen nombre de l a sociedad ha-
banera, recibamos recompensa como las 1 
de " L e Pr in temps" , nos sentimos satis-
fechos. I>emuestra eso, que ellos ó su D i - i 
rector, quieren cont inuar tomando el buen 
nombre de la sociedad habanera para ex- i 
p io la r l a , cosa que no r e s u l t a r á , aun cuan- I 
do no nos Invi ten sin nuestra protesta y i 
aviso opor tuno á esa buena sociedad, de 
la que formamos parte p r i n c i p a l í s i m a 
H e a h í nuestra c o n t e s t a c i ó n . 
A G U S T I N B R U N O . 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N ( JU 
D I S T í N G O 
C o z a n c o n e l E m p l e o d e l H e r p i c i d e 
p o r sus C a r a c t e r í s t i c o s . 
l a s señoras que han empleado el Heroio ida 
NeTvro hablan muy ftivorablemente de él, por 
l impia r con p ron t i t ud la caspa del cuero cabe-
lludo y t a m b i é n por bu excelencia como loción 
en íreueral. Pone el cuero fresco y caima la 
r o m e a n causada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
t ru i r el germen qao la cansa y que provoca la 
ca ída del cabello y m á s tarde la calvicie. 
Es t a m b i é n una loción ideal porque i m p r i -
me un encanto a r i s t o c r á t i c o a l cabello muy 
dis t int ivo. , j , u i , ^ • . t * 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dofi tamafios. ¿ i c u , y $1 ao BooneAa 
ibi rirtartT 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de J o s é S a r r á é H i -
jee. Manuel Johnson. O U s p « 53 y 55. A r e a -
tes egp^giaioa 
HECHOS QUE SERVI-
RÁN DE AYUOA Á TO-
DOS L O S J p B R E S . 
Verdades que tanto los viejos 
como los jóvenes y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
L a s esperanzas perdidas por completo 
No .hay nada que cause tanta pena y 
Sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada dia de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. E l médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran liebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO Á LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los caros. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres Vengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
¡n un tiempo relativamente corto. 
L a Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. 
rórmense tina idea de los e/ec os que 
una sola cajita de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobfe el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso on sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para los 
Nervios. 
M HOMORE REFORMADO. 
Devuelve ¡as cari, .-s y la s. .fu», á los 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tíz á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un liombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará & Ud. gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas, y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
6£<80mZAMOS ABSOLUTAMENTE 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente 6̂ de lo contrario le devolvcre-
mos el dinero. 
The Brown Export Company, 95-̂ 7 
Liberty Street, New York, N. Y.. E . U. 
•A;-Propietarios de las pastillas, suplican al 
público que haga una prueba con la Esen-
cia Persa para los Nervios. Precio $100 
la caja; seis por $5.00. oro americana Sí-
envían franco de porte al recibo de su 
orecio. 6 se phr*m r+ (u boticas 
Vda. da José Ssrrá é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson. 
De Majó y Colomer. HABANA 
Por orden del señor Presidente se 
cita á los señores socios de la Compa-
ñía Industrial de Cuba para 'a junta 
extraordinaria que tendrá lugar el 
día 16 del corriente, á las tres de la 
tarde, en la oficina de ios Sre-s. J . F. 
Berndes y Ca., calle de Cuba número 
64 para tratar de convertir $50,000 
de acciones en bonos hipotecarios. 
G. Bulle, Secretario. 
C 3096 5-12 
INTERESA á !as Señoras. Todas se curan 
Los padecimientos propios de la mujer : 
Inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esteri l idad. Insensibil idad o r y l n l -
ca, etc.. desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las s e ñ o r a s ofrece la Facu l -
t a t iva Nata l ia B. de Mol ina , I ndus t r i a 63. 
Te lé fono 3421. 12004 26-10 O. 
E n l i a r l i e n c é n l r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de Ra-
yo 32, á una cuadra de Galiano, acera 
de la brisa, oon sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios dobles. 
Informarán en los altos. 
12.018 4-10 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á, Merca-
deres, se a lqu i l a un departamento con 
ba l cón á la calle. 
12256 » 8-15 
C A R L O S III NUM. 223, altos y bajos 
independientes, capa<ces para dos famil ias 
6 .gran f&brlca de tabacos. Informará.!! 
en la misma, 12264 4-15 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y CASTllAX). POR C A S -
T I L L O , DOS A L T O S Y U N O S B A J O S 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y CON 
T O D A L A H I G I E N E C*UE A C O N S E J A 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A N : 
S A B A T E S Y BU A D A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 2U, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
SE A L Q U I L A 
en Sol 95, ant iguo, un local propio para 
cualquier indus t r i a ; la l lave en el n ú m . 
107, an t iguo; informes en Animas n ú m . 
103, ant iguo, altos. 12257 4-15 
V E D A O O ^ C ^ e n t r e 1 ? y 19.—Se alqüííiÉi 
un al to á la br isa con toda independencia 
y, comodidad. Pecio 15 centenes. I n f o r -
mes en la misma. 
1^274 4-18 
OFICIOS 7, al-tos, se a lqu i la una habi ta -
ción con d iv i s ión y ha l cón á. l a calle, 
presea y ventila-da $15-90; o t ra en los en-
tresuelos con b a l c ó n al patio $7; o t ra en 
la azotea $5. 12273 4-16 
S E A L Q U I L A la boni ta y c ó m o d a casa 
Paseo 9. Vedado, frente a l Parque, entre 
Ba. y Calzada. Informes en frente, en el ca.f£ " L a Luna ," de J o s é Cuanda, 6 W . 
M . Danie l , Obispo 21, ant iguo. 
12 271 8-15 
A L Q U I L O los ventilados altos de San 
N i c o l á s 146, casi esquina á Reina, en 4 
centenes. Tienen servicio sanitar io, , ba-
ñ o y luz e l é c t r i c a . Casa de moral idad. 
12270 4-15 
B E R N A Z A 62 
Se alquHan los bajos. L a l lave é i n -
formes, en Te jad i l l o n ú m . 11. 
12268 6-15 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se a lqu i la ó se vende l a casa Gervasio 
n ó m . 53 pegada á Neptuno. Se compone 
de p lanta baja y pr inc ipa l , acabada de 
cons t ru i r á la moderna, con cielos rasos en 
tod?i la casa, sala, recibidor, 5 dormi tor ios , 
saleta de comer, cuartos de b a ñ o y para 
criados; la 'llave en la bo4ega de N e p t u -
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
12267 10-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado. 
12239 8-14 
CEIBA,—-Se a l q u i l a la casa q u i n t a Ca l -
zada 145, al lado del paradero, acabada de 
pintar , pisos de mo^á icos , de a l to y bajo; 
agua de Vento. Informan, Salud 26. 
12237 ^ 4-14 
E S C O B A R 148.—Se a lqu i l a esta casa; 
tiene 3 ventanas al frente, 5 cuartos, buen 
comedor, suelos do m o s á l c o s y demá«s co-
modidades. Su d u e ñ o , Salud 59. 
12227 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30. 
con todas las comodidades para una f a -
m i l i a numerosa. Alqui le r , 16 centenes, ú l -
t i m o precio. L a l lave en la bodega. Su 
d u e ñ o Galiano 60. atog. 12226 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
C h a c ó n 5, esquina á Aguia r . 
12247 4.14 
CORREA 15 Y 17, con 4 cuartos, sala, 
comedor, servicios sanitarios ind-ependien-
tes. I n f o r m a n : bodega de Correa esqui-
na á Han Indalecio, y por Te lé fono F-1323 
12217 ió-h o. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con j a r d í n y mucho terreno a l -
rededor. L lave a l fondo. Informes: A c u l a r 
n ú m . 38, T e l é f o n o A-2814. 
12219 15-14 O. 
S E A L Q U I L A el pr inc ipa l de la nueva 
casa Refugio 16, entre Prado y Consulado, 
propio para m a t r i m o n i o de gusto: sala, co-
medor, ?|4; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
Llaves en el mismo de 8 A 10 y de 2 á 4! 
I n f o r m a n : Vil legas n ú m . 32, altos 
12223 - 4 . H 
L A M P A R I L L A 59, BAJOS, E N 10 C E N -
T E N E S ; ES B O N I T O L O C A L ; T R E S 
H U E C O S A L A C A L L E . PROPIA P A R A 
U N A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I M I K N -
T O ; ES B A R A T A ; A C E R A D E L A S O M -
B R A , C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E . L A 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N - B A -
R A T I L L O N U M . 1, T E L E F O N O 1768 
12203 8-14 
8 E A L Q U I L A la casa r a i z a d a del Cerro 
n ú m . 629 A, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, pat io y t raspa t io . I n -
formes en la bodega de la esquina Su 
d u e ñ o : Falgueras núm. 8. % 
12204 8-14 
S E A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, ant iguo. Tienen s a l a co -
medor y t res habitaciones. I n f o r m a r á n en 
loe altee. G. 4-14 
S E A L Q U I L A en precio módico, un de-
partamento de 3 habitaciones, con su co-
cina independiente y demás comodidades, 
en Monte 138 y 125 M. caal esquina á aq-








N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como una buena hamaca para dormir la 
siesta al fresco, ó bien descansar después 
de un largo día de trabajo. Los niños 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos ©nseñaHe un sin fin de mode-
los de todos precios y t a m a ñ o s desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
E N A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o . 
Q ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
L E S Q U I N A A 11, V E D A D O 
Se a l q u i l a en 19 centenes esta moderna 
caoa de a l to y bajo, con 8 habitaciones, 
cochera, etc., y d e m á s comodidades. I n -
f o r m a n : Prado 34%, T e l é f o n o A-1693. 
12208 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los venti lados altos de C á r c e l 7, con ba l -
cones á la calle, á personas de mora l idad . 
Informes en los bajos. 12183 8-13 
C U A R T E L E S N ú m , 4 
Para personas de mora l idad habitaciones 
frescas con servicio. 
12174 .4-13 
E N G A S A D E F A M I L I A respetable, ca-
lle de C h a c ó n n ú m e r o 8, altos, se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o n i o sin n iños ó 
s e ñ o r a s solas. Se exigen referencias. Se 
habla ing l é s . G. 10-13 
E N T R E S C E N T E N E S una h a b i t a c i ó n 
espaciosa, con ba l cón á la calle, oon a l u m -
brado y servicio y o t ra en tres luises, Te -
j a d i l l o 48. En Vi r tudes 8A, dos con ba l cón 
& l a calle y en Vi l legas 68, una en 2 cen-
tenes. 12196 4-13 
BRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua ca l i en ta lux, timbres y elevador 
e l é c t r i c o . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29&8. 
C 2991 1 O . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Para establecimiento, p a n a d e r í a , dulce-
r í a , bodega, a l m a c é n ó cualquiera indus-
t r i a , se a lqu i l a la espaciosa casa Salud 
61, entre Lea l tad y Campanario. Puede 
verse á todas horas. 
12189 15-13 O. 
C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada; ca-
si tas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apet i to , á $5-30. Te -
l é f o n o F-1080. 12168 26-13 O. 
R E F U G I O 32 
Se a lqu i l an los bajos; la l lave en la 
bodega. In fo rman : Obispo n ú m . 109, a n -
t iguo, s e d e r í a " E l Correo de Par ís ."* 
12165 ' 8-13 
S E A L Q U I L A , con ó sin muebles, la 
fresca y hermosa casa Compostela 10, es-
qu ina á C h a c ó n . In fo rman en l a misma. 
12170 10-13 
S A L U D 22-20 
Se a lqu i l a la cochera y caballeriza, en 
4 centenes, y dos habitaciones indepen-
dientes, en tres centenes. 
12172 4-13 
P A R a T o F K Í I N A S ó famil ias , altos i n -
dependientes, lujosos, frescos; seis cuar-
tos, g r an recibidor, s a lón de comer, sala, 
servicios, b a ñ o s ; gas y e lec t r ic idad; Acos-
ta n ú m . 25, entre Habana y Damas. 
12094 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos «y altos de la 
moderna casa, de gran capacidad. Animas 
136. Tiene 8|4 bajos y 9 altos, gran patio, 
sala, saleta y comedor, dormi to r ios frente 
á la brisa, etc. Precio: 18 y 19 centenes. 
12085 4-12 
V E D A D O 
Se a l q u i l a una casa de cua t ro cuartos, 
sala, saleta y d e m á s anexos. M ó d i c o pre-
cio. Calle 4 n ú m . 4. 
12084 4-12 
A M E D I C O , Abogado ó D e n t i s t a se le 
a l q u i l a una sala, una saleta y un z a g u á n , 
decorosamente amueblados, para consulto-
r io , estudio ó gabinete en horas h á b i l e s . 
San Rafael 114, in forman. A. 4-12 
S E A L Q U I L A l a casa Paula 28, propia 
pa ra a lguna Indus t r i a ó comercio; pueden 
entrf ir carros hasta el pa t io ; la l lave en el 
27; p a s ó el A lcan ta r i l l ado : I n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 26, s a s t r e r í a . 
12143 4-12 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la p lan ta 
baja un departamento de sala y hab i ta -
c ión, e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 
n ú m . 7r>. 12134 4-12 
C A R L O S III esquina á Oquendo, se a l -
qu i l an dos a l t o » acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y c ó m o d o s ; uno por 10 
ceptenes y el o t ro por 15 centenes. In fo r -
m a n en los bajos y en Obrapla n ú m . 7. 
12123 26-12 O . 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio 13 entre Correa y Encar-
nac ión . Se a lqu i l a esta casa, con por ta l , sa-
l a comedor. 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, pa t io y t raspat io, á precio m ó d i c o . 
L a l lave e s t á en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su d u e ñ o In fo rma en San I g -
nacio n ú m . 76, altos. 
12119 8-12 
S E A L Q U I L A , Paula 29 entre Damas y 
Cuba; sala, comedor, 5 cuartos, pat io g ran -
de, servicio sanitario, etc. L a l lave cerca 
v é a s e el papel de la puer ta de l a calle. 
12117 4-12 
' P A R A O F I C I N A S 
E n Mercaderes 4 se a lqu i l a un e sp l én -
d ido entresuelo, con suelos de mosaico, y 
una accesoria fresca y venti lada. 
12116 4-12 
E N A G U A C A T E N U M . 19, se a lqui lan 
dos h a b l t a d o n e » altas, corr idas y muy 
ventiladas, con v is ta á la calle; precio: 
$18 m. «í lc la l . I n f o r m a r á n en la misma. 
13114 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, 5 ha-
bitaciones grandes y d e m á s servicios ne-
cesarios; precio mjjdlco; informes en L í -
nea 11, entre G y H , a l tos ; la l lave en los 
bajos. 12138 8-12 
A G U I A R 34, ant iguo, al tos m u y frescos, 
con sala, comedor, 4|4 y servicios sanita-
r ios modernos, b a ñ o y cocina: 10 cente-
nes. I^a l lave en los bajos. Informes en 
Compostela 69, an t iguo, altos. 
12108 s - l " 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 298, 
entre E s t é v e z y Pila, d iv id idos en dos; 
consta cada uno de sala, saleta y cuatro 
cuar tos , con entrada independiente. En 
los bajos i n f o r m a r á n . 
12106 6-12 
SE A L Q U I L A 
U n e s p l é n d i d o piso alto, en Monte 226. 
In fo rmes : Monte 234; Te lé fono A-3409. 
12062 g . n 
SE A I X J U I L A 
L a casa Manrique 10 B, bajos, á una 
cuadra del Malecón. Informes: Monte 234, 
T e l á í o a o A-3409. 12061 «-aa 
OBISIPO 56. esquin á r ^ ^ ^ 
a lqu i lan herm^os^salnnes ^ y T ^ 
con b a l c ó n cor r ido á dos - a l w inT08 




S E A L Q U I L A en rrrtdte¿^¿^~~ 
c r l t o r lo , comisionista á familia sin 
un e s p l é n d i d o departamento con b J 
a cal le: Prado 123 A, y moderno ? ? M 
tor de la r e lo je r í a . 12074 i ' a1'
— 8-11 
A L O S COMERCIAÍTES^ 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A O A s T n r 
L A S C O A N 70, E N T R E S A L U D Y retxm 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E X T O ^ u ? 
S E D E R I A , ROPA, S O M B R E R E R l I 
L E T E R I A , ETC. , ETC. I N F O R M A N 5S 
A M A R G U R A 44, B O T I C A D E S A N A O t S 
T I N . 12041 ™ f-M 
P A K A l N A F A M I L L a 
de gusto y que pueda pagar 22 centeno, 
se a lqu i l an los bajos de la casa Calzad» 
de l a Reina 131, esquina á Escobar- tien* 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una fami l i a de gusto. Se puede ver 
á todas horas é informan en la misma » 
por el Te l é fono A-1373. ' ' 
^ M Q 
V E D A D O . — S e a lqui la un alio, caíÍe~H 
esquina á 21, en 10 centenes; hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos; servi-
cio de criados; dos terrazas; propia para 
dos famil ias , con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos in fo rman . 12010 8-10 
S E A L Q U I L A la casa de tres pisos Pra-
do n ú m . 71, toda jun ta ó por pisos; antes 
era H o t e l San Carlos. Informan en el Néc-
tar Habanero, á todas horas, Pujol 
12011 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, anti-
guo. 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. En iog 
bajos in forman. 11982 S-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de l a brisa, entrada independiente, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 6l4, b a ñ o , cocina etc. La llave en 
los bajos. I n f o r m a n : San L á z a r o 229, an-
t iguo, altos. Te l é fono A-5698. 
12006 8-10 
SE A L Q U I L A 
para cor ta fami l ia , el bajo de la moder-
na casa Escobar S. L a llave en la bodega 
esquina á San L á z a r o . Su dueño : Man-
r ique 128. 11974 8-7 
SE A L Q U I L A N 
LOS COMODOS Y FRESCOS ALTOS DEL 
C A F E M O N T E Y RASTRO. 
11968 8-7 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 121, 
p r ó x i m o á Mura l l a , sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor, 5 hermosas habita-
clones, con saleta de comer y un cuarto 
para cr iados; todo moderno. Informan en 
el n t im . 123. 11946 8-7 _ 
E N - A M I S T A D 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se a lqui lan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
blevs, v se admi ten abonados á la mesa. 
11965 . 15-7 0 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa calle 5a. 
n ú m . 67, entre A y B, moderna, compues-
t a de por ta l , aala. 6|4, saleta de comer, do» 
patios y d e m á s servicios. L a llave al lado 
I n f o r m a r á n : Obispo 113, camise r í a . 
11869 10-ó_ 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una hermosa casa, con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios m o d e r n í s i m o s ; también 
se a lqu i l a un local de esquina propio pa-
r a bodega. Calzada y M . 
11964 26-^J .̂ 
C A S A PARA FAMILIA 
Si tuada en el lugar m á s céntr ico de 1* 
Ciudad, á una manzana del Parque t - t i 
t r a l , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Eeta casa exig 
toda fo rmal idad . Prado 77. altos, esqum» 
6. Animas . H a b a n a Teléfono A-06.0. 
11805 26-̂ 0̂  
B U E N L O C A L 
Se a l q u i l a un espacioso local, proP'" Pj ' 
r a establecimiento, en la Calzada oe r r 
cipe Alfonso n ú m . 118, entre Ant<-" in . 
y F iguras . L a llave en el núm- ^̂ o-vj. 
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 166, Telf. a 
11710 15-1 0. 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, 
y en el mejor punto de la loma ura ^ _ 
para la Habana cruza por frente a i 
su), localidad cerca de los b a ñ o s °0 n. 
se a lqu i l an nuevos departamentos ' " " ^ c 
dientes A famil ias ú hombres s o » 0 ^ ^ . 
toda clase de comodidades, ba205, - ftii-
ro, etc., asistencia, incluyendo ouenu^ ^ 
mentos y á moderados P ^ 1 0 ? ' m e * 
ra to que n i n g ú n hotel en la C1™*°:lr.ge i 
excelente y t r a t o de famil ia , virt-
H . G. V i d a l , calle 17 entre L y ^ ' 
V i d a l " , Vedado, Habana. . 
C 3015 
SE A L Q U I L A N los bajos de la ' ^ . f : 
lie de C á r d e n a s n ú m . L Bara , 9 es-
P a n a d e r í a - L a Industriar*. Corraie 
qu ina á C á r d e n a s . 
11634 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosa^ ^ 
bltaclones con vis ta á la ' - ' f ' I f ' ^ o servl-
m n e b í e s ; precios m ó d i c o s ; con , 
c ío ; entrada á todas horas. ^ 
mas condiciones, Reina. 49 
11639 
26-29 
V E D A D O 
Re a lqui lan, en los precios ma- bajoS, 
que puedan apetecerse, los V | o i 8l-
completamente independiente. ^^¡¿n. inciopenujc. .^. _qtfUcCU"-
,s de moderna <*nst<- eV. 
calles Quinta uú^ ft ^ f 
tos. de las casa
situadas en las ll  Wuj'u  "Vjna A * • . 
t re H y G. y Calzada 56 e s q u i n a ^ ^ | 
t a m b i é n Va casa de G n™l a)to. -
informes, en Calzada 54, 26.2fiĴ  
11607 
A V I S O A L 
SE A L Q U I L A UN-ESPACIOSO , S' 
D E 420 M E T R O S , TECHOS ^ j j i E -
C R E T O . S O B R E 14 C O L U M „ j ^ . r j R A l ^ . 
RRO. B E R N A Z A 52. ^ T * ^ U & 
Y T E N I E N T E R E Y . I N P O * * -
A G U I A R 92. 26-23-3- ' 
11394 ,—rr^cio'1"' 
S E A L Q U I L A l T ^ ^ ^ ^ í e . Y 
8n venti ladas, cor v A ' 0 
C A R N E A D O ^ Ved^ 
a lqu i l a en su PM»c,fA d* $8-50 P*L 
haldta- iones á >5-30 l Veléfo'"'0 
t a m b i é n hay amuebladas. ^.n ~ 
•n 4 
/ 
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BEL DIA 
wmncos, sâ W de los obos 
dientes W\n ](>h09i lobos, lobos'. 
I tocas negras, Inclán 
."V'oces de Gesta." 
I 
¿Hrt en su madriguera, 
.^os e'» a^C¿ jos hay donde .iinora. 
• ^ e n ^ H ^ lobos Iracundos 
fai^ui „rí.s v pueblan los mundos; 
WĴ WmaX*Ll con el débil fieros; 
. fuerte. " s lobos traicioneros, 
f ^dtu "de la raza mengua, 
in <Ie la i alma, veneno en la lengua 
' enZe estigmas de espasmos y 
^ jan&re e (arrobos 
fueron lobos, lobos, lobos. 
rfit*5 imprimieron luminosas hue-
^ ^ lmp ülas:: 
aullando, babean sobre ellas; 
.m^651 * eltos con odios ^s11"105' 
tiá ^n ^,0nes. con bajos instintos. 
viles P Lndo valle donde se halla es-^ ^te honao (crlta 
L amoroso y sangre bendita, 
r> !lftní tanta de Cristiana Era. 
,éDosIs ^ bos ]os hay donde quiera. 
¿ce. loboS' ' n 
-tó el ganado están los pastores. 
I pon̂ e eslv -lerras Reyes y Señores; 
lD(>nt Beyes de un reino baldío; t̂Te6 Mastines rinden señorío 
k**08 # cuervos su pleito homenaje 
r^jilas # 0 y en cada boscaje. 
L: cada f ^ mundo de virtudes falto. 
^ " l a senda que lleva á. tan alto. 
* ^ sabe que habitan pastores 
¡sío ^ y tierra como los condores; 
^ orlmltivos y de vida incierta. 
flllireS 4 la mano y en continuo alerta. 
' "f^de Pieles y con lengua extraña 
^ íLrinenses llegados á España. 
< del pecado, lejos del bullicio, 
C i c l ó n ayunos, ajenos al viclo^ 
r las alturas sufren graves danos: 
l^^hf* lobos, merman sus rebaños. feí&wDos, ^ 
mar de esmeralda tranquila y suave, 
1 ^ . u ^ vuela, la ligera nave. 
de un pueblo con glorioso nombre 
48,0 "ulsa y dirige la mano del hombre, 
r'rtliardo mástil ondea, palpita. 
Prioria que 'llama, el deber que grita, 
Cíe que sonríe radiosa y triunfante. 
J* ar querido, la patria distante. 
I * desliza, vuela en su «-umbo Incierto, 
IJLUñando con llegar á puerto. 
l'rnrOTto la nave siente cañonazos 
I re gu cubierta deshecha ^1 pedazos. 
| L defiende, lucha bajo su bandera. 
tria al horizonte y muriendo espera. 
Ivu ¡ay! <lue lobos e8*4 rodeada. 
I i** en trailla, lobos en manada, 
llebos que cometen crímenes y robos 




Enrique Rosas, el popular empresario de 
|: :e, ofrece hoy una hermosa matinée, de-
ilcada á los niños. 
D programa consta de dos partes, ex-
IhiMéndose en ambas escogidas películas, 
I entre las cuales se cuentan algunas de las 
Jya presentadas durante la semana y que 
Ihn sido aplaudidas con verdadera satis-
I facción. 
Por la noche tres tandas. 
Entre las películas que se exhibirán se 
I iota ¡a Catástrofe de Tolón, en que se 
] advierten los estragos producidos en el 
laocrazado "Liberté", por la explosión tan 
Iterribleque perdió este hermoso buque de 
l'i marina francesa y/ en la cual perecie-
|ron tantos marinos. 
PAYRET.— 
El programa de la matinée de hoj- está 
I'mbinado con las zarzuelas de gran éxito 
•"Portfolio cubano" y "La niña de los be-
¡¡'í." en función corrida. 
£n amias toman parte la simpática 
l̂ edad Alvarez y Prudencia Grifell. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
l'-'̂ s del modo siguiente: 
A las ocho: "Molinos de viento," por So-
ldad Alvarez. 
' 'a? nueve: "La niña de los besos," por 
|»ledad Alvarez. 
I, A las diez: "Bi ciego del barrio." por 
Píefioía Blanch. 
muy pronto "El Tesoro de la bru-
I " 0! riernes 20 estreno de "Música po-
I ALBISU.-
§ran compañía dramática dirigida 
ELm Primer actor don Enrique Terradas, 
K r dos ^^des funciones para hoy. I 
I 0 Parte en e7 desempeño de la obra «i ambas se representará, tcVdo el 
dramático k sus órdenes, en el que 
lTin meritísimfís artistas. 
obra que irá en la matinée, será el 
. f drama en ocho cuadros titilado 
.' !"* pilletes.". el cual se repetirá en 
^nción nocturna. 
- ^ funciones darán principio, por la 
' a las dos, y por la noche á las ocho. 
Precios, populares: luneta y entr«,-
raatlnée de hoy está dividida en dos 
|«aia18aePrimera' "'Peripecias de Angelito" y 
l^las vUnfa 50 oxhiben seis escogidas pe-
1 ño3 nnal Se regalará un J"&"ete á 
k noche tres tandas, cubriéndose 
A ie ̂ rden: 
A i!! 0cho: "Flor áe] lodo." 
A "Sangre gallega." 
Aate8 familla de Vinagrito." 
i ^ la« t 0bra d0S Películas-
J • ^n.J68,015^8 toman Parte principal 
r^sottL sin rival ljlTia- y Manue11-
TI|RIN.̂  j 
rtSacona de c6micos españoles, que 
^ n éxlto en combinación con 
antP«' impuesta de muy 
Hío, «a -Películas, está dedicada á los 
I >0r 'a ? 
" •̂  de0^0 treS tandas- cubriéndose 
^ íreseiitaii,0bras m&tí aplaudidas que 
Aáem4s f cuadro dramático. 
^ ^uv attl pe,Iculas antes y des-
L̂om" ^ rayentes y divertidas. 
En 7 NOVEDADES.-. ^ 
5^ ^Pr0Ü5lani\dlspilest0 Para la ma-
í í 0 «alfin d T p ^ este fresco ^'acre-
C1^8 pVcuh aCl:> y Virtades, figuran 
Cô  buen í S o Para qUe l0S nÍñoS pa' 
^ C d í f ' dlSde las siete empeza-
68 Pelícui^ lbiénd0se en ellas las 
^nado ern^ qUe posee García, ol 
-n. empresari0 de este popular 
i ^ u ^ e ' ^ ^ ^ ^ de ^ tarde, gran-
^ncurrenS^1150 de jUSUetes á 
^ t ^ Z l n T ^ tandas' ^trenán-
Íi V0" unalthalc6n-" dividida en dos 
r K < ^ u e h V ^ ^ n de tres mil pies. 
•̂ ad^n?^1"411 otras nue consti-
^ a m i ?etl.te y ^mpletan el 
»yr ma ^mbinado para la no-
LO QUE HARA. 
Tina mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eie-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un rclox para que le 
indiqué, la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento do 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de oeneGcioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. rara los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados, frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosütos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula,. Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas do la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la,Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera • dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda del Cuartel 
General que dirige su Capitán señor Ma-
rín Varona, hoy, domingo, de 8 á 10 p. m. 
1. —Marcha Militar "Angelillo. S. Lope. 
2. —Overtura "La Dame de Pique", F. 
Suppe. 
3. —Danse Byzantine. R. Barthelemy. 
4. — " L a Corte de Granada. 
Núm. 1.—Marcha al torneo, 
' Xúm. 2.—Meditación. * 
Núm 3.—Serenata. 
Núm 4.—Final. 
5. —"La Manola" (Serenata española), 
Eilemberg. 
6. —Selección de la epereta "Bl Conde de 
Luxemburgo". F . Lehar. 
7. —Danzón "El Punto", Francisco Ro-
jas. 
8. —Two Step "^lanuelita", Marín Va-
de operac iones d e n t a l e s 
D E L " 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientos postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á. 4. 
11280 26-21 S. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 15 D'E OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora, del 'Rosario. 
«Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad pstá de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
La semana próxima ostará el Circu-
lar pn las Reparadoras. 
Santa Teresa de Jesús, virgen, fun-
dadora de los Carmelitas; santos An-
tioeo. Severo, y Claro, eonfesore..: 
Agileo, mártir, y santa Aurelia, vir-
gen. 
Santa Teresa, virgrn. madre y 
maestra de los religiosos y monjas de 
la orden de carmelitas descalzos, en 
Avila en España; la cual rindió dul-
cemente su alma á Dios el dia 4 de 
Octubre del año 1582, á los sesenta y 
siete de su edad. Manifestó Dios con 
grandes milagros la eminente santi-
dad de su fidelísima sierva. Fué bea-
tificada Santa Teresa el año de 1614 
por el papa Paulo V, y solemnemente 
canonizada el de 1622 por Gregorio 
X'V. 
DIA 16 
Santos Florentino y Ambrosio, 
obispos, y Galo, confesores; Martinia-
no y Nereo, mártires; santas Máxima 
virgen y mártir, y Adelaida, virgen 
aba ilesa. 
Fiestas el Lunes y Martes 
.Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de eostembre.' 
Corte de María.—Dia 11. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Asunción en la Santa Iglesia Catedral 
El dia 16. á Nuestra Señora del Car-
illón, en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
E N S & N F E L I P E 
E l jueves 19 se celebrarán los cultos 
al glorioso San José. A las ocho. Misa 
cantada, el ejercicio, plática é imposición 
de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
i coiitrlbuyeotes. 
' ^265 u- ic id-X5 
I G L E S I A D E L P I L A R 
FIESTA EN HOÜOR OeTÁ S A N M l l VIRGEN 
a 
Los dias 12, 13 y 14 del actual, 
se efectuará un sokmne triduo, á 
las siete de la tarde, á cargo del 
limo. Sr. Magistral de la Catedral 
y Secretario de Cámara de este 
Obispado, Padre Méndez. 
E l dia 14 se trasladará la imagen 
procesional mente, á las 6 p. m., de 
la casa de la Camarera á la Parro-
quia, continuando los oficios con 
una gran salve y á la terminación 
de ésta, en la plazuela de la iglesia 
se quemarán vistosas piezas de fue-
gos artificiales amenizadas por la 
banda municipal, cedida con ese 
objeto por el señor Alcalde de es-
ta ciudad. 
El día 15, á las lAA de la maña-
na, misa de comunión; á.las nueve 
misa solemne con asistencia del 
I. y R. Sr. Obispo Diocesano, ocu-
pando la cátedra sagrada el señor 
Canónigo Magistral. 
La orquesta será dirigida por el 
reputaao maestro Sr. Pastor. 
S E COMPRA U X PIANO "DE POCO 
uso, en perfecto estado: pero ha de ser un 
piano extra, de la mejor clase. Se prefie-
re francés, Gaveau, Pleyel, etc. Se paga 
bien; trato con el interesado. Bernaza 36. 
E l portero. 12266 4-15 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 
8 metros de frente por 28 de fondo, m&s ó 
menos, sin intervención de corredor. Para 
más informes dirigirse, de 1 á 3 p. m.t á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez. 
11967 8-7 
« m i » . 
12195 9 
E l Párroco. 
4-13 
MONASTERIO OE SANTA TERESA 
SO LE MIME TRIDUO 
E l día lñ del corriente celebra esta Co-
munidad la fiesta de su Santa Madre. San-
ta Teresa de Jesús, con Misa solemne á las 
ocho y media a. m.. predicando d R. P. 
Fr. Tomás de Jesús. Carme1 i ta Descalzo. 
E l 16 Misa Solemne con sermón en ho-
nor de la Transverberación del Seráfico 
Corazón de Santa Teresa, á la misma ho-
ra que el día anterior. 
Día 17. Misa Solemne en honor del San-
to Patriarca, San José, con sermón á las 
ocho y medía a. m. 
12091 4-12 
IGLESiñ DE SAH FEUPE 
El día 15, festividad de Santa Teresa, á 
las siete y media a. m. se distribuirá la 
sagrada comunión á las Hijas de María y 
Teresa de Jesús y demás fieles. A las 
ocho y media, Misa solemne á toda or-
questa, del P. Hermán; sermón á cargo 
del R. P. Pedro Tomás. A las "seis y me-
dia p. m., rosario, ejercicio, sermón á car-
go del R. P. Rodrigo, y procesión. 
120S8 4-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermano^ de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 15 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del domingo tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la mañana, misa can-
tada á las ocho y sermón á cargo dé un 
elocuente orador sagrado; durante la mi-
sa estará de manifiesto S. D. M., y des-
pués se hará la procesión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet.—El Ma-
yordomo, Juan Fernández Arnedo. 
12147 4-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos, que el día 
15 de los corrientes, á la hora y forma de 
costumbre, celebra esta Corporación la fes-
tividad periódica reglamentaria de Domin-
go Tercero. 
Habana, 11 de Octubre de'1911. 
C 3091 
E l Secretario. 
A. L. Pereira. 
. 3t-12 3d-12 
E L C E I T R Ü ÁEA&OHES 
A LA VIRGEN DEL PILAR 
E l domingo 15 del actual, en la Iglesia 
de la Merced, se celebrará la fiesta á la 
Pllarica, con una misa cantada á las ocho 
a. m. 
Se ruega la asistencia á todos los ara-
goneses y personas devotas. 
La Comisión. 
12169 2t-12 2d-13 
IGLESIA OE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo á las ocho habrá 
misa cantada y plática en honor del San-
to Patriarca. Se expondrá á S. D. M. 
E l jueves (diez y nueve) se tendrá la co-
munión general en la misa de las ocho. 
A. M. D. G. 
12128 4-12 
Ll 
E L D O S O E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PBSOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y ioyería. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 0-
T B A C H E R O F E X G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; pídase circular. Inglós. Taqui-
«ratla, Ortografía y Teneduría á domici-
lio: traducciones: honorarios módicos. Por 
correo á Suárez. Santa C'ataliu^ - A l -
bora. 1U97 l5-1 Q« 
Colegio de San Agustín 
DE PRiMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza Elemental, * Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés: para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnos extemos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA DEL CRISTO 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C 3075 0-8 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magis:3r5o. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ausojstus Roberts, autor del Método 
Novísimo. | Clases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias: pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 11707 18-1 
AVISO.—LA SRA. SERAFINA CABA-
nas Sánchez, de España,, Lugo, Monterro-
so en Pedoza, desea saber el paradero de 
sus dos hijos, llamados: uno Daniel, y el 
otro José Carneî o y Cabanas. Dirigirse á 
Monte 125. 1 12279 4-15 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA QUE 
sopa su obligación y tenga referencias, 
en Reina núm. 76, antiguo, altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
12252 4-15 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. SIN 
hijos, desea colocarse: él de portero, ella 
de cocinera ó de camarera. Dirigirse al 
Observatorio Nacional, en Casa Blanca, 
12248 4-15 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES*, 
una para crlada^y otra para manejadora. 
Han de ser jóvenes y tener referencias de 
la« casas donde hayan estado. Se necesi-
tan para la Habana. Informan en Línea 
52. Vedado. 12260 4-15 
UNA LAVANDERA. S E SOLICITA PA-
ra trabajar en la Habana, Informarán 
en Línea núm. 52, Vedado. 
12261 4-15 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga recomendación de donde 
haya servido: es para la Habana: tam-
bién una cocinera española. Informarán: 
Línea núm. 52, Vf/lado. 
12262 4-18 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una señora peninsular, y otra de cria-
da de mano. Informan: O'Reilly núm. 66, 
bodega. 12259 4-15 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no para habitaciones, que sepa coser bien, 
y una general lavandera que sepa plan-
char driles, con referencias. 17 y C, núm. 
302, Vedado. 12258 4-15 
UNA COCINERA D E L PAIS, MUY 
aseada, solicita colocación en casa de fa-
milia 6 de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Estrella núm. 73. moderno. 
12275 4-15 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad,, solicita colocación de criada de ma-
nos, teniendo quien lo garantice. Fer-
nandina núm. 78, Cerro. 
12278 4-15 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, con muy buenas referencias, 
acostumbrado á servir en casa de fami-
lias: informes: Acruiar 40, moderno, casi 
esquina á Cuarteles. 
12269 4115_ 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano, en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Campanario nú-
maro 4. 12265 4-15 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
de color en casa particular, comercio o 
casa de huéspedes: sabe cocinar á la fran-
cesa, española y criolla. Domicilio: Ha-
bana 136. 12263 4-15 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES, 
recién llegadas, desean colocarse y tienen 
I n o l l l U L l ü l N F R A I N L E S A \ quien las recomiende. Suspiro núm. 16. 
12276 • 4-15 Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas, Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 15-3 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Anglo-HIspano-Francés.—Primera y Se-
gunda Enseñanza.—Comercio é ~ Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS ¡N'UM. 1 
11926 13-6 
ORTOGRAFIA. CALIGRAFIA. GRAMA-
tica castellana, teneduría, enseñanza por 
persona práctica. Dispongo de algunas ho-
ras para, llevar libros. Razón: peletería 
"La Libertad," Manzana de Gómez, por 
Mon&arrat e. 12216 4-14 
CASAS Y HABITACIONES 
Rótulos para alquilar casas y habita-
ciones vacías, á 20 cts. docena, y 100 por 
un pesn. Obispo núm. 86. librería 
12171 4«;3 
é i n s t a i a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
HC C A E T H 7 & C O N W A Y 
Cuba. 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
. SALVADOR F R E S Q U E T 
Calixto García 16, Regla. Recibe órde-
nes para trabajos de maquinaria,, herre-
ría y fundición. Especialidad jeji los In-
genios y la marina. Teléfono 8024. 
12243 8-14 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665. García. 
12233 , 8-14 
P E I N A D O R A 
Especialidad en peinados de novias: ad-
mite abonadas á" domicilio. Razón: '"Rl-
bis," Galiano y Salud. Teléfono A-4921. 
C 3065 S-7 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
S O R T I J A 
Se gratificará generosamente, por tra-
tarse de uu recuerdo de familia, á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
ciudad: tiene una piedra partida de ágata 
y grabado en olla el nombre ' de Blanca. 
Dirigirse á Barrio, Lonja del Comercio, ó 
é. -la calle A núm. 4, antiguo, Vedado. 
12282 8-Í5 
P E R D I D O 
un perro de caza (perdiguero) cabeza ne-
gra, cuerpo blanco, manchado de negro, en-
tiende por Mack. lleva un collar en que 
está inscrLo este nombre junto con las pa-
labras Antón Means. Concord. Se gratifi-
cará á la persona que lo entregue ó dé ra-
zón de él. á su dueño Frank G. Rohins. 
Obispo 69-71. 12215 4-14 
S E SOLICITAN BUENAS OFICIALAS 
de sombreros y vestidos. Au Petit París, 
Obispo núm. 98. 12277 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR, D E 21 
años de edaxi, se ofrece para criado en 
cualquier casa de comercio, dentro ó fufra 
de la Habana: Informarán: calle 5a. núm. 
29, esquina á F . Vedado. José Ramón Vi -
dal. 12278 4-15 • 
E N E L VEDADO, LINEA 39. ESQUINA 
á Baños, se solicita un criado de manos, 
peninsular, que sepa servir bien á la me-
sa. Se exigen referencias. De 8 á 10 de 
la mañana. 12234 4-14 
UNA PENINSULAR CON BUENOS 
informes, se ofrece como para ama de lla-
ves, acompañar á señora ó señorita, repa-
sar ropa, arreglar alguna habitación en 
casa de acreditada moralidad, no siendo 
así no se presenten. Razón. Belaecoaín 17, 
(moderno) tienda. 12232 4-14 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E L A 
raza de color para manejar un niño y 
Blmpiar trea habitaciones. Amistad nú-
mero 28, de 8 á 12. 12231 4-14 
Sran Agencia íe Colocaciones 
Villaverd« y Ca. O'Reilly 13. TeL A-2348. 
Esta acreditada casa que siAnpre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
mo para esta capital que para el campo, 
á los cafés, fondas, hoteles, panaderías, et-
cétera, cuanto servicio necesiten y traba-
jadores para toda la Isla, 
12241 4-14 
COCINERA. CUATRO C E N T E N E S D E 
sueldo y ropa limpia, que duerma en la, 
casa y sepa su obligación. Calle 10 esqui-
na á 17, Vedado. 12238 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mainos, teniendo 
quien la garantice. Suárez núm. 87. anti-
guo. 12236 4-14 
D E CRIANDERA A L E C H E ENTERCA, 
buena y abun-dante y sin inconveniente en 
ir al campo, solicita colocación una pe-
ninsular recién llegada: tiene referencias. 
Factoría núm. 17. 12235 4-14 
DB$ÉA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos un peninsular ó de portero, en casa 
particular ó de comercio: tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan ei¡ Galiano 37. 
12229 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los quehaceres de un matrimo-
nio solo, que sepa cocinar á la española 
Dirección: San Francisco y Benjumjeda 
(frente á la calle Figuras, entrando, por 
Belascoaín.) . 12228 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
formal para manejadora: es muy cariñosa 
para con los niños. Darán razón .en Fran-
co núm. 4. 12246 ¡ 4-14 
D E S E A COLOCARSE EN CASA PAR-
ticular. un buen cocinero y repostero, ame-
ricano, habla bien el español, no le impor-
ta salir al campo y tiene buenas recomen-
daciones de las casas ^n que ha trabaja-
do en los Estados Unidos. Santa Clara nú-
mero 16. Habana. 12246 4-M 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN co-
locación, una de cocinera y de criada do 
manos la otra. Si puede ser juntas, me-
jor: tienen referencias. Soledad núm. 2. 
12242 4-14 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar en los quehaceres de la casa 5 
dos señores: no hay niños: ha de ser lim-
pia y formal: sueldo: ocho pesos. Monto 
382. peletería. 12214 4-14 
SOLICITO 
costureras y aprendizas para hacer go-
rras en el taller. G. Suárez. Amargura 
núm. 63. 1221S 4-14 
S E COMPRA UNA CASA D E $4.000 A 
$5,000, en el barrio de Cayo Hueso. Diri-
girse por escrito ó de palabra, á Monte 
núm. 64, señor Loronzn. 
• 12250 * 15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera ó criada de mano: 
desea dormir en su casa. Salud número 
185, informarán. 12221 4-14 
CRIADA D E MANO. SE S^LICTTA E N 
Villegas núm. 6. altos, que . lleve tiempo 
en ol país y sepa su obligación; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
12224 4-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72. Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con refererteiaa, fa-
cilito criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12202 4.14 
PARA UN MATRIMONIO. S E SOLICI-
ta orlada que entienda de cocina: sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. San Lázaro 206, 
antiguo; altos. 12190 4-13 
I'NA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano y repasar ro-
pa: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias: sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informes: Habana núm. 108. 
H220; 4-14 
B U E N MECANOGRAFO Y CORRES-
ponsal en Inglés y Español, práctico en 
contabilidad y trabajos de oficina;! se ofre-
ce para trabajar de la ui% de la tarde en 
adelante. A. H. G., Apartado 1141, Habana. 
12206 4-14 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E FINA 
educación: ella, general coclaera y repos-
tera; éi. para mayordomo, mozo de come-
dor, sirviendo á la rusa, apto para todo; 
sabe contabilidad, es mecanógrafo. Inme-
jorables referencias. Egldo 2, antiguo. 
12207 ' 4-14 
D E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA 
una joven recién llegada de España, con 
muy bberya y abundante leche, de dos 
m» ses y medio; es cariñosa y amable pa-
ra los niños. Informan: Corrales núm. 78. 
12212 4-14 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros fn horas desocu*-
pfada¿. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UN D E P E N D I E N T E D E FARMACIA 
que sepa trabajar y dé buenas referen-
cias. Informan: botica San José. Habana 
112. de 9 á 11 y de 12 á 4, en el Escritorio. 
12157 4-13 
UN JOVEN R E C I E N LLEGADO D E -
sea encontrar colocación como dependien-
te de bodega 6 tejidos, con larga práctica 
en ambos ramos en los mejores comercios 
de España; tiene quien le recomiende; In-
formarán: Mercaderes 31, antiguo, alto, 
cuarto núm. 7. 12156 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, á media 
ó á leche entera, con buenas referencias; 
puede verse el niño en Carlos III núm. 247, 
"La Campa." 12154 4-13 
S E SOLICITAN, UNA BUENA COCT-
nera y una criada de mano, que sea lista 
y prácLica en su oficio. Salud núm. 75, 
moderno, esquina á Lealtad, r" 
12153 4-13 
, UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de dependiente en café, fonda 6 
vidriera, ó de portero: tiene quien lo re-
comiende. Informan: Obrapía 25, el por-
tero 12152 4-13 
" D E S E A colocarse una joven reI 
cién llegada de España: no se ha Coloca-
do en este país; no manden tarjetas; tie-
ne familia que responda por ella. Infor-
marán en Inquisidor núm. 5. 
12150 > 4-13 UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA, 
de mediana edad, muy formal, cocina á la 
española y criolla y es repostera; acos-
tumbrada á trabajos fino; sabe cumplir con 
su obligación; desea casa de comercio ó 
particular de moralidad; tiene referencias. 
San Rafael núm. 61, altos, informarán. 
12149 4-13 
D E CRIADA PARA HABITACIONES Y 
zurcir, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. En Mo-
rro número 22, informarán. 
12148 4-13 
AU CHRYSANTHEME ROSE 
Se necesitan buenas oficialas, prepara-
dores de sombreros. Obispo núm. 6. 
12188 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
duerme en la colocación, la solicita en ca-
sa de familia, teniendo buenas referencias. 
Acosta núm. 19, altos, informarán. 
12187 4-13 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares de mediana edad; una do cocinera, 
no duerme en la casa, y otra de criada de 
mano, entiende de cocina y duerme en la 
casa. Informes: Factoría núm. 27, mo-
derno. 121S5 4-13 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Primera de Aguiar," Aguiar 71, en-
tre Obispo v Obrapla, Teléfono A-3090. do 
José Alonso. • 12184 8-13 
D E s l A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular en casa de familia respetable da 
criada de manos. -Informan en Salud 62, 
altos, cuarto núm. 1. 12179 4-13 
UNA JOVEN CANARIA D E MEDIA-
na edad, desea hallar una casa de mora-
lidad para limpieza de habitaciones, en-
tiende de costura, no sale á mandados ni 
lo gustan niños. Para más informes, Co-
rrales 54, bajos. 12178 4-13 
PARA E S T A R E N COMPAÑIA D E 
una niña de 5 años se solicita una seño-
ra viuda con corta fam lia, se le da una 
hermosa habitación. -Dirigirse por correo 
á Pedro Iglesias, Habana 128. 
12177 . 5-13 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita, uno para encargado de un 
departamento. Ha de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Diriigrse al Departamento de Administra-
ción de "La Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). j 
C 3102 12-0 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa cumplir con su obligación y 
tenga referencias. Aguiar 112, segundo pi-
so, informarán. 12194 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse do cocinera ó criada de manos: 
entiende de costura y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Inquisidor 29. 
12195 , i l i L -
S E SOLICITA UNA TRIADA PARA 
un Ingenio cerca de la capital. Informa-
rán en Prado 37. 12193 4-13 
D E CRIADA D E MANOS O DE HABI-
taciones. en casa de formalidad, desea co-
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y tiene referencias. Lamparilla nú-
mero 63, altos. 12197 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, es recién llegada, tiene quien respon-
da por ella, es de huena conducta y sabe 
trabajar. Suspiro núm. 16, Claudia Ba-
rrelro. 12191 4-13 
UN R E C I E N LLEGADO S E O F R E C E 
para el servicio doméstico. Informarán en 
Compostela núm-ero 117. 
12155 . , 4-13 
S E S O L I C I T A 
para una casa de comisiones un vendedor 
que entienda el giro<ie ferretería y conoz-
ca la plaza en este ramo, que haya traba-
jado ya y esté al corriente en tomar órde-
nes, etc., etc. Dirigirse por escrito á la« 
señas: M. L . , Apartado 1089, Habana. 
12198 5-18 
D E S E A COLOCARSE PARA CRIADA 
de manos una señora joven, peninsular, ó 
para acompañar señora ó corta familia: 
tiene buenas referencias. Obispo''96. al-
tos, para dormir fuera de la colocación. 
12199 4-13 
DOS J O V E N E S PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de manejadora 6 bien 
criada de manos, recién llegada: y la otra 
para cocinera. Informan en Villegas 78, 
habitación núm. 15. 12200 4-13 
SE SOLICITA E N BELASCOAIN NTJ-
mero 123, bajos, una criada que sea - pe-
ninsular y de mediana edad; sueldo, tres 
luises y ropa limpia. 
12201 >r 4-13 
ÜNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera, de dos meses; tiene 
buena y abundante leche. Informan: San 
Lázaro 410. 12162 4-13 
COSTURERA. S E ANrX'-IA PARA 
coser ropa blanca, lo mismo á mano que á 
máquina. Sitios núm. 70, antiguo, 66. mo-
derno. 12142 4-12 
SE SniAClTAS. U X - BUEN CRIADO 
de mano y una buena criada de mano, con 
recomendaciones los dos. Belascoaín nú-
mero 30, altos. _121ñ9 4-13 
D. ANDRES GRIMALT Y PASTOR. NA-
tural de Manacus. Mallorca, desea saber 
el paradero de su hermana Margarita Gri-
malt y Pastor. Para informes, dirigirlos á 
Oficios 84. 12158 4-13 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA CO-
locarsé de manojadora ó criada de habN 
taclones. Informarán eh Misión núm. 8a 
12092 
1 2 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióo de la mañana. -Dc'tübré l-r» <^ 1011. 
P I E D R A S _ P R E C ] O S A S 
, Ante la Habana, vista de noche deede la 
loma del Mazo.—Para D. Nico lás Rivero. 
"Mientras la noche yace dormida 
bajo el encanto 
de las estrenas, 
sale el misterio de su guarida, 
prende su manto 
con una de ellas, 
y en el reposo 
que silencioso 
todo lo cubre, todo lo baña, 
es como araña que ante la vida 
borda el encaje maravilloso _ , 
de una invisible tela de araña. 
Bajo el misterio, 
el mundo tiene la faz auírnsta del viejo coro de ^n monasterio, 
y son los monjes, rígidos, graves, 
que en él se enhilan austeramente 
todas las piedras, todas las rosas, todas las aguas, todas las aves, 
y en el sonoro 
rezo elocuente 
que se levanta 
dpsde ese coro, 
la piedra ríe. ^ 
la rosa implora. 
y el agua canta, y o] ave canta, 
y todo es ritmo que se deslíe, 
t poesía que se desflora, 
y complacencia que se adelanta. 
mientras en torno gira ol mislcrio. mago de todas las plenitudes, 
y con las manos que tiene hundí:1arn una seri,- de eternidades, 
toca las piedras, signa las aguas, unge la.s rosas, 
y por en medio las multitudes 
va como ¡¡m Cristo, debajo un palio de claridades, 
resucitando toda.s las cosas... 
Tiajo el misterio y ante la noche 
diee la Habana su por.-ía 
cuivas estrofas son un derroche 
de pedrería; 
y entre las redes ;le su honnosura - i 
alza el orgullo de su nobleza, 
que en la amargura 
y en la tristeza 
de lo pasado. 
3e su machete fundió la hoja, 
ó hízola cáliz—va so sagrado 
donde guardaba la sangro roja 
de las heridas de su enemigo; 
y cuando el iris—serenamente— * 1 
se abrió en el cielo—como testigo— 
de lo pasado borró la huella. 
y alzando el cáliz sobre su frente. 
bebió la sangre que era su sangre y comulgóse con toda ella. 
Su pedrería desparramada 
sin armonía, 
es el bordado 
de una nevada 
de pedrería;, 
porque en la tierra 
en la que cierra 
y en la que bebe I 
el sol amante—de sus amores la dulcedumbre, 
sí no se cuajan copos dp nieve, 
es que se tornan copos de lumbre. 
Su pedrería es el adorno i 
que se encadena sobre el contorno 
de la arrogante máquina ruda de su trabajo, 
cuyas entrañas son como un horno, 
cuyos impulsos son como un tajo, ^ 
y efuya fuerza, cuando se acomba 
como un vampiro, como una tromba, 
sobre unos campos do la energía 
todo lo inunda. 
los dilacera, los despedaza, y los estría, 
y los fecunda; 
los dilacera 
buscando el nervio 
de su tesoro; » 
y cuando arranca de los tablares su omnipotente garfio soberbio, 
de entre sus uñas chorrea el oro 
n borbotones. 
y es como hoguera 
qw <m el espacio cala sus cbíspgs como si fuesen constelaciones.— 
E n la negrura 
que hizo la Habana 
blando regazo de su hermosura, 
tejen su •nrdimibre los centelleos de una oKsidianá. 
y unen sus tonos, juntan sus notas, v so confunden en sus cambiantes 
los parpadeos de los zafiros y los temblorr-s de lOs diamantes; 
y en cada foco que se engalana, 
con una ajorca de resplandores, 
fúndense en loco deslumbramiento todos los rayos y los colores 
de una miríada de rosalinas y de turquesas y df brillantes; 
y como un ojo que parpadea 
álzase el faro, que es una tea 
cuyo reflejo 
hila en el agua luz de srranates y de ribíes. 
y hace que el agua parezca espejo 
sobre 1̂ que cruza de vez en cuando 
•trémulo bando 
de colibríes. 
Y bajo el miente del horizonte ábrese el ojo 'de un buque errante que ra 
sobre la estela fmarehandu 
oue hace va siglos abrió una proa de carabela; 
de carabela q̂ ue hace ya siglos 
lanzó on la anchura de un nupvo mundo almas—grandiosas 
hombres—vestiglos. 
Inyas pisadas en e«a anchura 
fueron de un mundo las primitivas piedras preciosas; 
y cuando lueoro. 
bajo un ocaso que vió los mares morir henchidos de una anr n-'za 
para e=os hombres llenró la hora—roja y sublime—de la tortura, 
si su bandera se hundió en los mares, inmensa taza 
de sangre y fuego. 
j-jutando el roio de aquella sangre y el amarillo de aquella hoguera. 
otra bandera formó la raza. 
para envolverlos en su bandera... 
Bajo la noche y en la negrura 
diee su arrullo la poes ía . . . 
Y esta es la hora—torva y doliente 
en que arrostrando los estertores de su agonía, 
do entre las luces surge la tisis 
penosamente; 
y exangüe y blanca, como azucena, 
lleva en su frente 
la tíltima crisis. 
y on sus ensueños la última pena... 
T allá, á lo lejos, ve que tremulan unos jacintos bajo los arcos de un ventanaje, 
y obsesionada por sus reflejos, 
subp en terrible peregrinaje, 
cruza la fronda, 
marcha á lo lejos. 
y óyese á ñoco sobre la noche, rodar penosos aldabonazos 
que se confunden con golpeteos de una tos honda 
en nue la vida salta á pedazos... 
Y los jacintos se asoman todos como si fuesen hila de ojeras, 
y ¡con angustia le abren sus lares, 
y con ansrustia miran las sombras.—que son los lares de las quiraeras.— 
á ver si Cristo viene hacia ellos ó si camina sobre los mares... 
1 mientras ellos 
ron las ojprasde sus desrtellos 
la vida buscan ansiosamente ~ --^ 
avizorando fodos los mares, todas las nubes, todos los montes, 
so alza la vida como en torrente 
7 abre su tienda sobre esta loma con los pedazos del infinito oue le tributan 
[los horizontes. 
coxstantixo C A B A L . 
T O D A P E R S O N A 
di: ambos si \os 
ricop. pobre? y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lesjal y ventajosa men-
té escribiendo con ^Uo. muy for-
ma! v oorfldenclaimente. al acre-
dltatlo Sr. Roble», Apartado de Co-
rreos nrtmero i .OH, Habana. H a y | 
seftorftas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carea-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa Intimos famillarea 7 
amigos. 
12023 8-10 
se: S O L I C I T A N . U N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos, que sean finas y se-
pan cumplir con su obllsración; que trai-
jran buenos informes. Habana número 26, 
antipruo, darán razón. 
12163 4-13 
C N JO V E N D E B U E N A S O C I E D A D , 
con ortograf ía y mecanógrafo , solicita ocu-
pación en bufete ú oficina de prestigio. E n 
el despacho de anuncios de este periódico 
informarán. A. 10-12 
D E ("RIADA D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que tiene 1 
quien responda por ella. Barcelona núm. ¡ 
7, altos. 12145- 4-12 | 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, de mediana edad, que trai-
ga referencias y es té acostumbrada á ser-
vir; es para tres de familia; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Carlos I I I 201, a l - j 
tos, esquina & Oquendo. 
12144 4-12 I 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L V T E N N I S 
Pelota oficial, marca P E R R O , 
número lí)(>. 
Adoptada por todas las Usas. 
Iinpreüta y Papelerie, OMsdo ó9 
H O U R C A D E , C . ^ E W S Y COMPAÑIA. 
C 2t)Sl 1 O. 
E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A . J A K -
dín. se desea saber de J c s é Aldar, ó de ,su 
esposa ó hijos; é! haco como 30 añor. tra-
bajó por l i s muelles de esta . iudad-', vivió 
en Regia; es natuiral de España , prpvincia 
de Cornña, Puentes de García Rodríguez. 
12010 . S-10 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio; sabe cumplir su obl igación y tiene 
recomendaciones. Informarán: Amargura 
¡ 54, antiguo, el encargado. ^ 
121(i1 4-13 
P A R A H A B I T A C I O N E S . S O L I C I T A CO 
locación una c r í a l a joven, peninsular, con 
buenas referencias, ó para manejar un ni-
fio de un año en adelante. Suárez núm. 50, 
antiguo. 12166 4-1$ 
D E S E A C O L O C X R S E U N A J O V E N T B -
ninsular para criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Z u -
lueta núm. 32, A, informarán. 
12140 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación en casa 'le familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. San 
N i c o l á s núm. 166, Informarán. 
12095 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, en casa que no haya muchos niños, 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Salud n ú m e -
ro^ 9 4: 12086 4-12_ 
S E O F R E C E , C O N B U E N A S R E F E -
rencias. un joven peninsular, para portero 
6 para el servicio domést ico , se adapta 
pronto á las costumbres de la casa. Infor-
man: cantina del cafó E l Casino, f i n e t a 
y O b r a p í a J2!9? 4'12 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C O -
locación una joven peninsular «fue tiene 
quien la garantice, Salud núm. 146. 
120S9 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igación y con todo 
lo que se le mande; tiene quien garantice 
su conducta Informan: Aguiar 92. 
12086 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informes: Reina nú-
mero 28. antiguo, bajos. 12146 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó ma-
nejadora; es limpia y trabajadora y sabe 
cumplir con su obl igac ión; no se coloca 
menos de 3 centenes. San Miguel 120. 
12139 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular en casa particular para limpieza 
de habitaciones; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; hace tiempo que es tá en el pa í s ; 
in formarán: Suárez 26, moderno. 
Í2136 4-12 
S E D E S E A U N S O C I O 
U n señor que tiene una fábrica de es-
meril en polvo, desea un socio para esta-
blecer una fábrica de papel de lija. Aquí 
se importan más de 18 toneladas de este 
papel mensualmente. Desea un capital de 
$1(000, Para más informes, Mr. Beers, C u -
ba 43. altos, de 8 4 12 a. m. 
_ C >34 4-12_ 
E N P R A D O 79 A. S E S O L I C I T A U N A 
peninsular de mediana edad para manejar 
una n iña y ayudar á los quehaceres de la 
casa. 12132 4-12 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para cuidar á caballero anciano ó 
Joven enfermo; tiene buenas referencias. 
Razón: Quinta del Rey, preguntad por L . 
N'lcola. 12131 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E -
flriéndola española , con garant ía s de su 
honradez, para un piso pequeño ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha-
bitación independiente. Dirigirse á C. M„ 
Apartado de correos núm. 1391, Habana. 
12130 10-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca ó de color, que sepa cocinar, para un 
matrimonio y dos criados. Sueldo: $9-00, 
y si es buena ganará más . Amistad 50, 
antiguo. 1212.4 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; tiene buenas referencias; pa-
ra informes. Amargura 63, bodega. 
12121 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sepa cortar y coser y que 
t e n í a referencias. Se le pagará el Viaje. 
Tul ipán 16. 12120 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia, una coci-
nera que sepa bien el oficio. Obrapía 24, 
altos. 12115 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S l J I 
lar solicita colocación en casa particular 
ó de comercio; sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informes: Cienfuegos 17. 
12112 . 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular ó estableci-
miento, aseado y muy formal, informarán 
en Dragones 44, kiosco. 12110 4-12 
ü NA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G a T 
da desea colocarse, de tres meses: tiene 
abundante leche y es muy saludable; se 
puede ver en la calle 13 núm. 5, esquina á 
N, Vedado. 12109 4-12 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S Y 
que saben su oficio á la e spaño la y crio-
lla, solicitan colocación en .^asa de fami-
lia ó de comercio, teniendo quien las ga-
rantice. San Lázaro núm. 269, antiguo. 
12107 4-12 
C O R T A D O R S A S T R E , R E C I E N Ll1> 
gado de Buenos Aires, muy oo/npetente, 
se ofrece. Dirigirse A J . R., por carta ó 
personalmente. Oficios núm. 50, hotel. 
12105 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó cocinera; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien garantice su conducta. Informarán: 
O'Reilly núm. 13, bajos. 
12104 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, ó para acompaj^ax una señora; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. San Miguel 270, moderno. 
12103 4-12 
UNA JOVEN ASTURIANA 
solicita colocación para orlada de ma 
no en casa decente; tiene quien la re-
comiende. Industria 146 y 160, nuevo. 
A. 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de m^no en casa de bue-
na familia: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de la» ca-
sas en que ha estado. Informarán: Belas-
coaín 115, tren de lavado. 
1 2 1 1 1 4 - 1 2 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 m e n s u a i ; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm, 16, altos. 
11986 26-8 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio ó carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones' en 
el sueldo ó retribución y cuenta con e x c e -
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó á don Antonio Petit y Estalel la, 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A * 15-29 S. 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para criada de mano ó 
marejadora." Informan en Monserrate 97. 
12113 : 4-12 
¿LE I N T E R E S A V i I>. 
US A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
_ Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner (.¡RATIS un magníf ico Impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
" J O V E N A L E M A N , S E O F R E C E _ P A R A 
llevar eorrespondencia en a l e m á n ó inglés, 
por alguvas horas al día. Módica cuota. 
DirMase á este periódico. 
11815 15-SO S. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
r>TL I N T E R E S 
U n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, wen para Tenedor de Libros, 
luxi l iar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O , E N 
español é inglés , solicita co locac ión en ca-
sa respetable. Dirigirse á Taquígrafo , 
Prado núm. 44, antiguo. 
11978 8-7 
Riiie^o é Hipotecas 
$500,000 S E H A N R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas al 6 y 7 por 100, 
desde $300 en adelante; también en paga-
rés, aquieres y prendas. Solicitudes, A. del 
Busto, Prado 101, Bajos. Oficinas, de 8 á 
11 'y de 2 á 4. 12225 8-14 
P R E S T A M O S , — F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés con módico i n t e r é s ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante, Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 12 y d« 2 á 5. T e -
léfono A-2€21. 12210 10-14 
A L 7 P O R 1 0 0 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A , C E R R O , V E D A D O Y J E -
S U S D E L M O N T E . S I N C O B R A R C O -
R R E T A J E . J E R O N I M O L O B E , A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 4 P. M. 12118 5-12 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O N , O F I C I O S 16, A L T O S 
Tengo dinero en Pagarés , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
operaciones rápidas y reservadas. T e l é -
fono A-6227. • 12080 15-11 O. 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Langwlth, Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á l . 11672 15-30 S. 
y g s í a ^ t a y e s l a l H e i t o s 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O , A 
media cuadra de Monte y Campo de Mar-
te; renta 13 centenes; precio: $7,100. San 
Lázaro 145, antiguo, de 7 á 10 y de 1 á 
2 ^ , Sr. Lorenzo. 12249 4-15 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende, situada cerca de los Bancos; 
es antigua; se admite la mitad de conta-
do; trato directo: señor Orbón, Oficios 16, 
altos. 12264 "8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $3,000 vendo una casa á una nuadra 
de Pr ínc ipe Alfonso, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, pisos finos y sanidad. O'Rei-
lly 23. de 2 á 5. 12210 S-14 
B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño «e vende un puesto 
de aves y huevos en el mejor punto de 
la Habana, es tá acreditado, en Gervasio 
72, en el mismo informan del precio, en-
tre San Miguel y San Rafael 
12230 4.14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego Ctudad 
12213 15:u a • 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa para fabricar; mide 7 
por 14 metros; acera de la brisa. Cuba 
7, hoy 15. Juan Pérez , de 1 á 4 Notarla 
12222 4-14 
S E V E N D E 
ima vidriera de tabacos y cigarros en 
Prado núm. 117, en 45 centenes 
12209 ' 4.14 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S s"^ 
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Acierto entre E n n a y 
Arango, á dos cuadras de la Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte.) Informa su 
dueño: Habana 145, antiguo, altos de 11 
á 2. 12211 *-14 
E N E L L U G A R 
más alto y m á s céntr ico del reparto de 
••Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y a me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc-
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 62, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
CASAS MrD sitcaías en Venta 
Aguila, cerca de San Rafael, $25,000; 
Virtudes, cerca de Galiano, $10,500. ren-
tando $74-20; otra en $23,000; Lagunas. 
$12,000. $6.000; Dragones, $17,200, rentando 
$15*9; Gervasio, San Miguel, Lealtad, Refu-
gio. Rayo. Reina, Sol, San Friincisco, V i -
Uanueva, Teniente Rey, Cerro, J e s ú s del 
Moneo v Vedado, hasta $50,000. J . A. Ruz, 
Amargura 21. 12122 4-12 
G U A N A B A C O A . — S E V E N D E U N A B O -
dega y, un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la villa, pues sirve de 
paradero á ios tranvías y es di- poco dinero 
y no paga alquiler. Informan en el mis-
mo: Santo Domingo y Amargura. 
12186 | 8-13_ 
" B O T I C A , S E V E N D E , P R O X I M A A E S -
ta capital; 22 tranvías d i a r i a ; buen ne-
gocio para f a n n a c é u t i c o ó para pract ico. 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que informarán á tudas horas en Belas-
coaín núm. 110. Farmacia de F . R. M i -
l lán. 12182 8-13 
D O S B U E N A S C A S A S , U N A E N N E P -
tunu alto y bajo Independientes y con es-
tablecimiento; gana 10 centenes y piden $8.000. L a otj-a en Leal tad, con sala, come-
dor, ;i|4 y de azotea; patio, cocina, b a ñ o é 
inodoro. Gana 7 centones y piden $4,000. 
Espejo. O'Reilly 47, de o á 5. 12129 4-12 
Se vende u n o ^ ^ ' ^ 
ra siete P e r s o n a T ^ - de Uso , 
Quinta Lourdes v.. > mUv k, c»*. rdes^J^'11» 
12180 ' xpclado. 
, SE VEÑDEÑ~SET*~^ ^ 
tro ruedas, nuevos * Ca^Kos>^:1| 
tencia para 50 c a b a l é l f ^ 3 
para mercancías m'̂8 4 ^ ' * 
tadero núm. 1, T e l é f f 0 8 F<W. .> 
11684 ' le léfono A - T s ^ e i 
te trap de cuatro . ts¡ . DE 
^ y se vende bara r?08- ^ í1* 
el local. Informaf T S 1 " ^ 
bajos, de 2 á 4 , , „e':,liI»o1 J ^ * 
11955 n 
A $2 E L M E T R O 
Vendo el terreno de A u d i t o r esquina á 
Santa Catalina, en el Cerro, á dos cuadras 
de m Covadonga: mide 2,200 metros. Su 
d u e ñ o : Habana 6 6 , antes 70. 12098 4-12 
L E A L T A D NUM. 244 
Se Vende en $7,000; es de altos; mo-
derna, con sala, comedor y 314 en cada pi-
so, y 2 ventanas. Renta 12 centenes. Su 
d u e ñ o : Habana 6 6 , antes 70. 12099 4-1: 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo. $9,500; Aguacate. $5.300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500: Chávcz , 
$4,500; Misión. $2,300; Sol, $3,000; L a g n -
nas. $11,500. Evelio Martínez, Habana 116, 
antes 70. Notar ía . 12100 i-12 
E S T E V E Z 85 
Se vende en $4,800; renta 8 centenes, y 
tiene servicios sanitarios y 6|4; moderna, 
de azotea. Su dueco: Habana 6 6 , antes 70. 12101 . 4-12 
n o 
C A R W E A D n 
Calle Paseo, V ^ a d o . - T e u T ^ 
Un mulo 7 ^ cuartas en kS 
la baya 6H, $58-30 nn J?8 - ' 
S31-80; uno dorado mo"fiCabaIlo b S 
*5S-20; un tílbury R a ? S i 
z a 5 6 0 - 6 O ; unos arreos fr, 
ricanos, á $15-90; un herm "Ce8eí T. 
para coche, $63-60. ^ 
D£ MAÜUINARU 
E S P E R A N Z A 98 
Solar que mide 5% por 20, entre Antón 
Recio y Figuras. Se vende en $1,200. Su 
dueño: Habana 66, antes 70. 12102 
VEDADO. — S I N C O R R E D O R E S , S E 
venden dos hermosas casas, en 11 y L ; la 
de esquina en $12,500 americanos: y la 
contigua en $7,500 Idem. Informará: su 
dueño, de 9 á 11 a. m., en L ínea y M. kiosco. 
12141 «-12 i 
E N $2,650 L A C A S A C A R M E N 39, P R O - I 
pia para rentar, por no estar nunca deso-
cupada; construcc ión antigua; sala, co-
medor, dds cuartos, mosaicos, ins ta lac ión 
sanitaria. Informan: Manrique 191, des-
pués de las doce. 12135 '̂12 
'negocios_de óportltxidad 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
K X $250 ORO, UNA r T T ^ ^ ^ 
caballos y una mánulna 'do 
ñas tiene u6o, Calixto G a r c I a ' V ü 
— 4 -
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 I 15-11 O. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
jor punto de la Habana: hace buena ven-
ta y tiene contrato; de alquiler paga poco. 
Informan: Aguila 148, moderno. 
12009 8-10 
~ E N E L C E R R O . S E V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa calle de Cepero núm. 
4, esquina á Santo T o m á s y frente á la 
Iglesia, sin in tervenc ión de tercera oers j -
na; trato directo; la dueña vive en la ca-
lle de Santo T o m á s núm. 41. 12028 8-10 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O B C I T O D E L A M I S M A : NO S E Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR, J . F . , ' C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
E N L A V I B O R A S E V E N D E U N A P A R -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura, muy próx imo á la Calzada. Se da en 
proporción y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos. 
11993 8 - 8 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede eofocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillaglgedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría. 11S44 16-4 O. 
S E V E N D E N 
Octoo mil cien motros de terreno k 
una cuadra del ferroearril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaejos de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 O. 
b e mm í p p » . 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O í t 
Todo de cedro tallado, con vidrieras, 
muv elegante, propio para varios giros; 
cos tó $500; se da por $200; véase . Facto-
ría 51, nuevo, altos. 12280 8-15 
V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N O 
para estudiante. J e s ú s del Monte, Deli-
cias 41. entre L u z y Pocito, de 12 á ó. 
12173 4-l3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabiee en " E l Pasaje,' Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
C 2971 1 O-
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , U N 
gran plano de grandes voces y muy lu-
joso; único en la Habana, y se garantiza 
estar sano; también se venden todos los 
muebles de la casa; venta urgente por em-
barcarse. Tenerife 5, todo junto ó por 
pie/.as sueltas. 12137 4-12 
~ V I D R f É R A M O S T R A D O R ; S E V E N D E 
una vidriera; se puede utilizar de mostra-
dor, pues a d e m á s de tener cristal enterizo 
de 215c. de largo, 40 cm. de alto y 76 cm. 
de anchó, tiene una esp léndida base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
verla se c o n v e n c e r á de que estorba aquí. 
"Temporal," Salud 123, esquina á Belas-
coaín. 12136 8-12 
P A R A O F I C I N A S . . C O N T A D U R I A O 
caja, se vende un magníf ico mostrador de 
cedro con su reja de hierro, y a d e m á s otros 
muebles á propósito. Amistad 50, de 5 á 8 
p. m. 12126 6-12 
G A N G A 
L A S P R E N S A S , E S C A P A R A T E S . M E -
S A S , T A B I T R F / P E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E UNA F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fl ls , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
111T9 26-19 S. 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, ge alquilan desde $3 en adelante: 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
\ luda 6 hijos de Carreras. Aguacate c^. 
Telf. A-3462. 11402 26-23 S . 
^Vendemos donkeys con v&ivmill . 
atas, barras, pistones. ^ de ^ 
pozos, r í o s y todos aervícioS cUfr* 
motorea de vapor; las me-ore. r l * * 
b á s c u l a s de toda* clases "pSura m*3•• 
mientes, ingenios, etc., tubería f iu lL^ 
chas para tanques y d emás ac^esorSÍ 
terrechee Hermanos. T e l é W 8 ^ 
Apar tado 321. Telégrafo 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 , , . , 
. « M u 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O J 
Los renombrados motores eléotriw» 
E . G. de Berlín, los venden los .2. 
G. S A S T R E E HIJO, Agolar 74 
C 3071 
I N D U S T R I A L E S : S E VENDE I 
planta completa para elaborar rhncol 
propia para principiante, y «n ganst 
formes: Falgueras núm. 8, Cerro 
12205 
MOTOR DE ALC0HÍ 
Se compra uno de 12 á lo cabal 
qne esté en perfecto estado y quj 
venda con garantía. Industria ] 
antiguo, peletería. 
3095 O-l! 
para los Anuncios Franceses son los • 
I S m L M A Y E N C E i C 1 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PÁñlS | 
\ ruüs 
I ESFERJ1HÍ5S 
Curación sĉ nra por las FERVIOSil PK-DORAS nr PRHK'f 
ANTIMBVRALGICA8 df U OnUlíit 
P A B I S . 7 - > . r U Í L a D o í l i e i l i J a s fuwmf 
Ct'KA ANEMIA 
FSEBRBS. DEBILIDAD fc'i móe eoonomico y el único inalterable. 
14, Rué des Beaui-Arta. PABIS 
ea radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
P E S Í 
cmtninuir de 1 g;ira» 
por dia el AZUCAR_DlA3ETlC0 
El V/N0 UfíANUDO nu®* 
fuerza y vigor; calma lasede*^ 
V I N O 
U R A N S A D 0 
que hace disminuir de 1 g;»ro 
los accidentes 
Gangrena Antrw. ^ 
V«tó..l po^mfl^:^pÉs«ü^"/»,^ 
y en todas farmacî  
\ EITEIÜACIM 
lAGraiTOÍi^FUEflZASAl 
curadas radlcalments pors' 
H I E R R O 
i R A V A l S 
A N E M I A 





Aceita de Bel" 
P A R I 5 
jabor. Yema 
R I O D E u pr,do-
